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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M a r g a r e t  M c C r e a  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  G e o g r a p h y  p r e s e n t e d  J u l y  1 7 ,  1 9 8 7 .  
T i t l e :  E l  S 1 n d i c a t o  d e  l a s  C o s t u r e r a s  1 9  d e  S e p t i e m b r e :  
T h e  I m p a c t  o f  t h e  1 9 8 5  M e x i c o  C i t y  E a r t h q u a k e  o n  S o c i a l  
P r o c e s s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
_ . . . - : ; J l ! ! I -
T h e  i s s u e  o f  t h e  i m p a c t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  o n  s o c i e t y  
i s  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i n  g e o g r a p h i c ·  r e s e a r c h .  G e o g r a p h y  
h a s  t r a d i t i o n a l l y  t a k e n  a  s o c i o l o g i c a l  v i e w p o i n t  o n  t h i s  
i s s u e ,  b u t  r e c e n t  r e s e a r c h  h a s  q u e s t i o n e d  s o m e  o f  t h e  b a s i c  
a s s u m p t i o n s  o f  t h e  h a z a r d s  l i t e r a t u r e ,  a n d  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  a  m u c h  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  p r o c e s s  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a n a l y z e  t h e  i m p a c t  o f  a  n a t u r a l  
d i s a s t e r  o n  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  s y s t e m .  T h i s  a p p r o a c h  s e e s  
s o c i e t y  a s  b e i n g  i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  " s t r u c t u r a t i o n , "  
i . e . ,  m e m b e r s  o f  a  s o c i a l  o r d e r  b u i l d  o n  t h e  p h y s i c a l  a n d  
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c u l t u r a l  g i v e n s  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m  i n t o  w h i c h  t h e y  w e r e  
b o r n  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  t r a n s f o r m  t h e m .  T h e  
p r o p o n e n t s  o f  s t r u c t u r a t i o n  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  h a v e  d o n e  
l i l l l e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o f  p a r t i c u l a r  e v e n t s .  T h i s  p a p e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  1 9 8 5  e a r t h q u a k e  i n  M e x i c o  C i t y  a n d  t h e  
s o c i a l  c o n f l i c t  i t  g e n e r a t e d ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  l a b o r  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  c o s t u r e r a s  ( s e a m s t r e s s e s )  o f  t h e  
g a r m e n t  d i s t r i c t ,  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  f a c t o r y  o w n e r s ,  
o f f e r s  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  a n a l y z e  s o c i a l  p r o c e s s  i n  
r e l a t i o n  t o  p h y s i c a l  s t r u c t u r e .  I n  t h i s  s e t t i n g ,  t h e  i m p a c t  
o f  a  n a t u r a l  d i s a s t e r  i s  v e r y  c o m p l e x ,  b e c a u s e  o f  t h e  
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h o s e  w h o  a r e  i t s  v i c t i m s .  
T h e  p a p e r  t r a c e s  o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h r e e  
s e t s  o f  a c t o r s - - w o r k e r s ,  f a c t o r y  o w n e r s ,  a n d  g o v e r n m e n t - -
b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  1 9 8 5  M e x i c o  C i t y  e a r t h q u a k e ,  
a n d  p l a c e s  t h o s e  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  
M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  
s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  M e x i c o  C i t y  a n d  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t .  
T h e  p a p e r  c o n c l u d e s  t h a t  a l t h o u g h  v i c t i m s  r e s p o n d  t o  t h e  
c r i s i s  b y  a t t e m p t i n g  t o  r e s t o r e  a n d  r e p a i r  p r e v i o u s  s o c i a l  
a n d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  a s  s o c i a l  t h e o r y  p r e d i c t s ,  
d i s a s t e r s  h a v e  d i f f e r e n t  e f f e c t s  o n  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  
p e o p l e ,  w h o  r e s p o n d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  n e e d s ,  
v u l n e r a b i l i t i e s ,  p e r c e p t i o n s ,  v a l u e s ,  a n d  t h e i r  s o c i a l l y  
p r e s c r i b e d  p o w e r s .  W h e r e  t h e r e  i s  n o  c o n s e n s u s  a m o n g  s o c i a l  
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c l a s s e s  a s  t o  w h a t  t h e  n o r m a l  o r  d e s i r a b l e  s o c i a l  s y s t e m  i s  
o r  o u g h t  t o  b e ,  c o n f l i c t  b e t w e e n  s e c t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
w h i c h  w a s  e m b e d d e d  i n  t h e  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  s y s t e m ,  t a k e s  a  
n e w  f o r m  a s  a  r e s u l t  o f  n e w  c o n d i t i o n s  c a u s e d  b y  t h e  
d i s a s t e r .  
T h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  w a s  m o s t l y  a r c h i v a l ,  r e l y i n g  
o n  c o n t e m p o r a r y  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  o f  t h e  e v e n t s ,  i n t e r v i e w s  
w i t h  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  p u b l i c a t i o n s  b y  t h e  u n i o n  a n d  
r e s e a r c h e r s  w h o  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  u n i o n .  
R e c e n t l y  p u b l i s h e d  s c h o l a r l y  w o r k s  w e r e  r e l i e d  o n  f o r  
M e x i c o ' s  h i s t o r y  a n d  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
a  b r o a d  a r r a y  o f  w o r k s  o n  s o c i a l  t h e o r y ,  f r o m  t h e  f i e l d s  o f  
g e o g r a p h y  a n d  o t h e r  s o c i a l  d i s c i p l i n e s ,  w e r e  d r a w n  f r o m  f o r  
a n a l y s i s .  T h e  p a p e r  c o n c l u d e s  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  f u r t h e r  
r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  " o p p o r t u n i t y  
s u r f a c e s "  t h r o u g h  s o c i a l  s t r u c t u r a t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s p a t i a l  c h a n g e  a n d  s o c i a l  c h a n g e ,  a n d  g r o u p  
e m e r g e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r .  
E L  S I N D I C A T O  D E  L A S  C O S T U R E R A S  1 9  D E  S E P T I E H B R E :  
T h e  I m p a c t  o f  t h e  1 9 8 5  M e x i c o  C i t y  E a r t h q u a k e  
o n  S o c i a l  P r o c e s s  
b y  
M A R G A R E T  M c C R E A  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
G E O G R A P H Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 7  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f ·  
M a r g a r e t  M c C r e a  p r e s e n t e d  J u l y  1 7 ,  1 9 8 7 .  
 
M a r t h a  W o r k s ,  C h a i r  
 
--
Thoma~::.:hztment o f  G e o g r a p h y  
B e r n a r d  R o s s ,  V i c e  P r o v o s t  f o r  G r a d u a t e  S t u d i e s  
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D E D I C A T I O N  
T h i s  p a p e r  i s  o f f e r e d  t o  S a r a  L o v e r a ,  r e p o r t e r  a n d  
w r i t e r  f o r  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r  L a  J o r n a d a  o f  M e x i c o  C i t y ,  
M e x i c o .  H e r  c o n s i s t e n t  a n d  p e r s e v e r i n g  r e p o r t i n g  o n  t h e  
c o s t u r e r a s  a n d  t h e i r  l a b o r  s t r u g g l e ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  i n  M e x i c o ,  t h e  h i g h  q u a l i t y  
o f  h e r  w r i t i n g  a n d  t h e  b r e a d t h  o f  h e r  r e p o r t i n g  d e s e r v e  t h e  
h i g h e s t  j o u r n a l i s m  r e c o g n i t i o n  h e r  c o u n t r y  a n d  h e r  
p r o f e s s i o n  h a v e  t o  o f f e r .  
I n  a d d i t i o n ,  t h i s  p a p e r  i s  o f f e r e d  t o  t h e  w o m e n  o f  
H u j e r  a  H u j e r ,  M e x i c o  C i t y ,  M e x i c o .  T h e i r  d e d i c a t i o n  a n d  
h a r d  w o r k  t o w a r d s  t h e  g o a l  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e s  
b e t w e e n  w o m e n  o f  N o r t h  A m e r i c a  a n d  w o m e n  o f  M e x i c o  m a d e  i t  
p o s s i b l e  f o r  m e ,  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  U . S .  w o m e n ,  t o  m e e t  
o u r  s i s t e r s  i n  M e x i c o  a n d  t o  k n o w  o f  t h e i r  l i v e s .  W o r k  s u c h  
a s  t h e i r s  i s  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  w o m e n  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  
t o  w e a v e  t h e  w e b  o f  p e a c e  a n d  d e v e l o p m e n t .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
M a n y  p e o p l e  w o r k e d  w i t h  m e  o n  t h i s  p a p e r ,  a n d  t h e i r  
e n e r g y  a n d  a d v i c e  h a s  b e e n  a p p r e c i a t e d  g r e a t l y .  M a r t h a  
W o r k s  p u t  i n  m a n y  h o u r s  r e a d i n g  a n d  e d i t i n g  t h i s  w o r k ,  a n d  
h e r  i n s i g h t s  a n d  s u p p o r t  h a v e  b e e n  m o s t  w e l c o m e .  L e s l i e  
A n d e r s o n  k i n d l y  d i d  t h e  g r a p h i c s .  M a n y  p e o p l e  i n  M e x i c o ,  
t o o  n u m e r o u s  t o  n a m e ,  o f f e r e d  t h e i r  t i m e  a n d  i n f o r m a t i o n  
w h i l e  I  w a s  d o i n g  t h e  r e s e a r c h .  F r i e n d s  g a v e  m e  t i m e  a n d  
s u p p o r t ,  i n c l u d i n g  a c c e s s  t o  t h e i r  c o m p u t e r s  a n d  t h e i r  
c o m p u t e r  k n o w l e d g e .  L a s t  b u t  c e r t a i n l y  n o t  l e a s t ,  m y  
m o t h e r ,  R u t h  M c C r e a  P a c k a r d ,  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  
o b t a i n  a  w o r d  p r o c e s s o r ,  w i t h o u t  w h i c h  t h i s  w o r k  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  f i n i s h e d .  I t  i s  m y  h o p e  t h a t  t h i s  w o r k  i s  w o r t h y  
o f  t h e  f a i t h  a n d  s u p p o r t  t h a t  h a v e  b e e n  s o  g e n e r o u s l y  g i v e n  
t o  m e .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
O n  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 8 5 ,  a t  7 : 1 9  a . m . ,  a n  e a r t h q u a k e  
m e a s u r i n g  8 . 1  o n  t h e  R i c h t e r  s c a l e  r o c k e d  M e x i c o  C i t y .  T h e  
s h a k i n g  o f  t h e  c i t y  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m i n u t e s .  A n  
e s t i m a t e d  5 0 0  t o  1 , 0 0 0  b u i l d i n g s  c a m e  d o w n ,  w h i l e  u p  t o  
3 , 0 0 0  o t h e r s  w e r e  d a m a g e d .  F i g u r e s  f o r  t h e  d e a t h  t o l l  r a n g e  
f r o m  4 , 0 0 0  b y  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  f i g u r e s  t o  2 0 , 0 0 0  b y  
n e w s p a p e r  a c c o u n t s .  B e t w e e n  1 0 0 , 0 0 0  a n d  2 5 0 , 0 0 0  p e o p l e  w e r e  
l e f t  h o m e l e s s  a n d  3 0 , 0 0 0  w e r e  i n j u r e d  ( U . S .  A I D  1 9 8 6 ) .  
I n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  o f  c e n t r a l  M e x i c o  C i t y ,  i n  t h e  
r e g i o n  k n o w n  a s  S a n  A n t o n i o  A b a d  a n d  a n  a r e a  t o  i t s  n o r t h  
c a l l e d  s i m p l y  e l  c e n t r o  ( t h e  C e n t e r ) ,  a s  m a n y  a s  1 6 0 0  
s e a m s t r e s s e s ,  o r  c o s t u r e r a s ,  w e r e  k i l l e d  w h e n  t h e  b u i l d i n g s  
i n  w h i c h  t h e y  w e r e  w o r k i n g ,  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  f o r  h o u s i n g  
a n d  s m a l l  s h o p s ,  c o l l a p s e d  u n d e r  t h e  w e i g h t  o f  h e a v y  
m a c h i n e r y  d u r i n g  t h e  e a r t h q u a k e .  o v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  d a y s  
a n d  w e e k s ,  r e s c u e  e f f o r t s  w e r e  c o - o r d i n a t e d  a n d  c a r r i e d  o u t  
b y  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  c o s t u r e r a s ,  a s  t h e r e  w a s  n o  
a p p a r e n t  g o v e r n m e n t  a g e n c y  a v a i l a b l e  t o  d o  t h i s  w o r k .  
G r a d u a l l y ,  t h e  " s w e a t s h o p "  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f a c t o r i e s  i n  
w h i c h  t h e  w o m e n  h a d  b e e n  w o r k i n g  c a m e  t o  p u b l i c  a t t e n t i o n .  
F u r t h e r ,  w h e n  t h e  o w n e r s  o f  t h e  s h o p s  b e g a n  t o  r e s c u e  t h e i r  
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m a c h i n e r y ,  m a t e r i a l s  a n d  s t r o n g b o x e s  w i t h  p r i v a t e l y  h i r e d  
m e n  a n d  e q u i p m e n t ,  w h i l e  t h e  A r m y  p r e v e n t e d  t h e  f a m i l i e s  o f  
c o s t u r e r a s  f r o m  r e s c u i n g  t h e  w o r k e r s ,  o p e n  c o n f l i c t  b r o k e  
o u t  i n  t h e  d i s t r i c t .  c o s t u r e r a s  a n d  t h e i r  s u p p o r t e r s  s e i z e d  
g o o d s  a s  t h e y  w e r e  b r o u g h t  o u t  o f  t h e  f a c t o r i e s ,  t h e y  s a t  
d o w n  i n  f r o n t  o f  h e a v y  m a c h i n e r y  r e n t e d  b y  o w n e r s  t o  r e m o v e  
e q u i p m e n t ,  a n d  t h e y  c o n f r o n t e d  o w n e r s  o f  t h e  s h o p s  f o r  
r e s c u e  a n d  b a c k  p a y .  
W o r d  o f  t h e  e v e n t s  s p r e a d  q u i c k l y ,  m o s t l y  t h r o u g h  t h e  
w o r k  o f  f e m i n i s t  j o u r n a l i s t s  w h o  p u b l i s h e d  d a l l y  a c c o u n t s  o f  
t h e  c o n f l i c t s ,  a n d  i m m e d i a t e l y  t h e  c o s t u r e r a s  b e c a m e  a  c a u s e  
c e l e b r e .  H e l p  c a m e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  c i t y :  w o m e n ' s  g r o u p s  
o r g a n i z e d  f o o d  a n d  d a y c a r e  f o r  t h e  c o s t u r e r a s ,  w h o  w e r e  
s l e e p i n g  o n  t h e  s t r e e t s  a n d  l i t e r a l l y  s i t t i n g  o n  s e i z e d  
e q u i p m e n t ;  l a w y e r s  c a m e  t o  o f f e r  l e g a l  a s s i s t a n c e ;  u n i o n  
o r g a n i z e r s  a n d  r a d i c a l  l e f t i s t s  c a m e  t o  h e l p  w i t h  t h e  
p o l i t i c a l  w o r k .  W i t h i n  t w o  w e e k s ,  t h e  c o s t u r e r a s  d e c i d e d  t o  
f o r m  a  s i n g l e  u n i o n  o u t  o f  t h e  s e v e r a l  g r o u p s  t h a t  h a d  
s p r u n g  u p  a l l  o v e r  t h e  d i s t r i c t .  T h e  n e x t  t w o  w e e k s  w e r e  a  
t i m e  o f  i n t e n s e  a c t i v i t y ,  a s  t h e  s c a l e  o f  t h e  o r g a n i z i n g  a n d  
t h e  d e m a n d s  w e n t  u p .  F o r e m o s t  a m o n g  t h e  d e m a n d s  w a s  t h e  
r e s c u e  o f  w o m e n  s t i l l  i n s i d e  t h e  b u i l d i n g s ;  l a t e r ,  t h e  
w o r k e r s  d e m a n d e d  r e c o v e r y  o f  b o d i e s .  C a l l s  w e r e  m a d e  f o r  
r e g i s t r a t i o n  o f  c l a n d e s t i n e  f a c t o r i e s ,  f o r  i n s p e c t i o n  o f  
b u i l d i n g s  f o r  s a f e t y  b e f o r e  w o r k e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  r e s u m e  
w o r k  i n  t h e m ,  f o r  m i n i m u m  w a g e s ,  r e p a r a t i o n s  a n d  s e v e r a n c e  
p a y ,  r e t r o a c t i v e  S o c i a l  S e c u r i t y ,  b a c k p a y ,  a n d  d a y c a r e  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  M o s t  o f  a l l ,  t h e  w o m e n  d e m a n d e d  a n  
i n d e p e n d e n t  u n i o n ,  o n e  t h a t  w o u l d  o p e r a t e  o u t s i d e  a l l  o f  
M e x i c o ' s  e x i s t i n g  f e d e r a l l y  a d m i n i s t e r e d  l a b o r  u n i o n s .  
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T h e  g o v e r n m e n t  w a s  c a u g h t  s h o r t  b y  t h e  r e v e l a t i o n s  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e s e  f a c t o r i e s ,  a n d  o f  t h e  r e p r e s s i v e  
a c t s  o f  t h e  s o l d i e r s ,  a n d  w a s  f o r c e d  t o  s e n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  t h e  d i s t r i c t  t o  p r o m i s e  s t u d i e s  a n d  b e t t e r  c o n d i t i o n s .  
T h a t  d i d  n o t  s a t i s f y  t h e  d e m a n d s .  O n  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 8 5 ,  j u s t  
o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e ,  t h e  c o s t u r e r a s  m a r c h e d  e n  
m a s s e  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  P a l a c e  a n d  m e t  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  
o f  M e x i c o ,  d e m a n d i n g  t h e i r  o w n ,  i n d e p e n d e n t  u n i o n .  O n  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 8 5 ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  p e r s o n a l l y  s i g n e d  
t h e  a r t i c l e s  g r a n t i n g  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  u n i o n ,  E l  
S i n d i c a t o  d e  l a s  C o s t u r e r a s  1 9  d e  S e p t i e m b r e  ( 1 9 t h  o f  
S e p t e m b e r  U n i o n  o f  G a r m e n t  W o r k e r s ) ,  t h e  f i r s t  s u c h  
i n d e p e n d e n t  u n i o n  t o  b e  r e c o g n i z e d  i n  M e x i c o  i n  f i f t e e n  
y e a r s .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h i s  p a p e r  p r o p o s e s  t o  u n d e r t a k e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
e v e n t s  i n  l i g h t  o f  g e o g r a p h i c  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  l i t e r a t u r e  
c o n c e r n i n g  t h e  i m p a c t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  o n  s o c i a l  
s y s t e m s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  p a p e r  w i l l  f o c u s  o n  t h e  r o l e  o f  
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t h e  e a r t h q u a k e  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  c h a n g e .  S i n c e  a  
m i l i t a n t  l a b o r  u n i o n  i s  n o t  a n  e x p e c t e d  o u t c o m e  o f  a n  
e a r t h q u a k e ,  t h e  q u e s t i o n  l s  b o t h  w h y  a n d  h o w  t h e  U n i o n  
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e m e r g e d  f r o m  t h e  c r i s i s  o f  t h e  e a r t h q u a k e .  I t  i s  a s s u m e d  
t h a t  t h e  e a r t h q u a k e  e i t h e r  c r e a t e d  c o n f l i c t s ,  o r  e x a c e r b a t e d  
o r  c h a n g e d  p r e - e x i s t i n g  c o n f l i c t s ,  a n d  i t  d i d  s o  b y  s o m e  
i d e n t i f i a b l e  m e a n s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  
i d e n t i f y  t h o s e  c o n f l i c t s ,  o r  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s ,  a n d  t o  
e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  t h e  e a r t h q u a k e  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  
c o n f l i c t s .  P r e v i o u s  g e o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  s h e d s  s o m e  l i g h t  
o n  t h i s  q u e s t i o n ,  b u t  i t  a l s o  p o i n t s  u p  a r e a s  n e e d i n g  
f u r t h e r  r e s e a r c h .  
N A T U R A L  D I S A S T E R  I N  G E O G R A P H I C  L I T E R A T U R E  
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N a t u r a l  h a z a r d s  r e s e a r c h  b e g a n  w i t h  G i l b e r t  W h i t e ' s  
r e s e a r c h  i n  t h e  m i d - 1 9 4 0 ' s  o n  t h e  h u m a n  o c c u p a n c y  o f  f l o o d -
p r o n e  a r e a s .  W o r k  b y  W h i t e ,  a n d  l a t e r  b y  W h i t e  a n d  t w o  o f  
h i s  s t u d e n t s ,  I a n  B u r t o n  a n d  R o b e r t  K a t e s ,  w a s  c o n s c i o u s l y  
b a s e d  o n  h u m a n  e c o l o g y  ( B u r t o n  1 9 7 4 ;  K a t e s  1 9 7 1 ) .  T h a t  i s ,  
h u m a n  s o c i e t y  i s  a s s u m e d  t o  b e  i n  a  s t a t e  o f  d y n a m i c  
e q u i l i b r i u m  w i t h  n a t u r a l  s y s t e m s ,  a n d  t h u s  m u s t  m a k e  
p e r i o d i c  a d j u s t m e n t s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  a c t i o n s  o f  n a t u r a l  
s y s t e m s .  T h o s e  r e s p o n s e s  a r e . b a s e d  u p o n  t h e  r a t i o n a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  o f  g o v e r n m e n t a l  p o l i c y -
m a k e r s ,  b a s e d  o n  t h e i r  p e r c e p t i o n s ,  k n o w l e d g e  a n d  
- -...--~- . . . . . . . . . .  - - - - - - - ·  - - - . . . . .  _  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
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e x p e r i e n c e s .  T h e  a p p r o a c h  f o c u s e s  o n  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a n d  
s c i e n t i f i c a l l y  i n f o r m e d  w a y  t h a t  i n d i v i d u a l s  a n d  m a n a g e r s  
c a n  p r e d i c t ,  m i t i g a t e  o r  r e s p o n d  t o  v a r i o u s  k i n d s  o f  n a t u r a l  
d i s a s t e r s .  B u r t o n ,  K a t e s  a n d  W h i t e  h a v e  h a d  s u c h  a  s t r o n g  
i n f l u e n c e  o n  g e o g r a p h i c  r e s e a r c h  o f  n a t u r a l  h a z a r d s  a n d  
d i s a s t e r s  t h a t  a s  l a t e  a s  1 9 7 4 ,  J a m e s  K .  M i t c h e l l  o r g a n i z e d  
a n  o v e r v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  n a t u r a l  h a z a r d s  r e s e a r c h  
a l o n g  t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  l i n e s  ( M i t c h e l l  1 9 7 4 ) .  T h e  
o v e r v i e w  c o v e r s  h u m a n  o c c u p a n c y  o f  h a z a r d  a r e a s ,  v a r i a t i o n s  
i n  t y p e s  o f  e v e n t s ,  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n s  o f  h a z a r d s ,  
p o l i c y - m a k e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  h a z a r d s ,  p o l i c y - m a k e r s '  
r e s p o n s e s  t o  h a z a r d s ,  a n d  l i s t e d  u n d e r  " e f f e c t s  o f  n a t u r a l  
h a z a r d s "  c o s t s  a n d  l o s s e s ,  b e n e f i t s ,  a n d  i n t a n g i b l e s .  
C l e a r l y  s u c h  a n  a p p r o a c h  i s  n o t  u s e f u l  i n  e x a m i n i n g  
t h e  e v e n t s  o f  t h e  e a r t h q u a k e  i n  M e x i c o  C i t y  a n d  t h e  l a b o r  
u n i o n  t h a t  e m e r g e d  f r o m  i t .  T h e s e  w o r k s  c o n t a i n  n o  s e n s e  o f  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o u t s i d e  o f  t h e  l o n e  i n d i v i d u a l ,  o r  m a n y  
l o n e  i n d i v i d u a l s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  n o n - p e r s o n a l  
m a c h i n e r y  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t s  o n  t h e  o t h e r .  T h e  e m p h a s i s  
o n  " m a n a g e m e n t "  a s s u m e s  a n  o b j e c t i v e  a n d  r a t i o n a l  
b u r e a u c r a t i c  s y s t e m  a n d  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d ,  p a s s i v e  
p o p u l a t i o n ,  a s s u m p t i o n s  w h i c h  o v e r l o o k  g o v e r n m e n t ' s  
p o t e n t i a l  f o r  i t s  o w n  p o l i t i c a l  a g e n d a .  O m i t t e d  a r e  a n y  
s e n s e  o f  c l a s s ,  c a s t e ,  c o m m u n i t y ,  t r i b e ,  c l a n ,  e t h n i c i t y ,  
r e l i g i o n ,  a n d  g e n d e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p o w e r  a n d  
[  
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c o n f l i c t s  b e t w e e n  s u c h  s o c i a l  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  g r o u p s  
w h i c h  p r o v i d e  t h e  " m a n a g e r s "  i n  t i m e s  o f  d i s a s t e r .  T h e r e  
a r e  h i n t s  o f  t h i s  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  M i t c h e l l  r e f e r r e d  
t o  " a  l a c k  o f  d e t a i l e d  s t u d i e s  o f  c o l l e c t i v e  a d j u s t m e n t  
d e c i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  l e v e l "  
( M i t c h e l l  1 9 7 4 :  3 3 1 ) .  K a t e s ,  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  h u m a n  
i m p a c t  o f  t h e  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a  e a r t h q u a k e  o f  1 9 7 2 ,  s t a t e d  
t h a t  t o o  m u c h  e m p h a s i s  h a d  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  p h y s i c a l  
e v e n t s  a n d  n o t  e n o u g h  o n  t h e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
d i s a s t e r s .  " O f  s o m e  4 0  e a r t h q u a k e s  i n  t h e  l a s t  2 5  y e a r s  f o r  
w h i c h  d e t a i l e d  s c i e n t i f i c  a n d  e n g i n e e r i n g  r e p o r t s  a r e  
a v a i l a b l e ,  o n l y  f o u r  h a v e  b e e n  s e r i o u s l y  s t u d i e d  a n d  
r e p o r t e d  u p o n  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s "  ( K a t e s  1 9 7 3 :  9 8 1 ) .  
H o w e v e r ,  s o c i o l o g i s t s  h a v e  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  o n  t h e  
i m p a c t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  o n  l o c a l  c o m m u n i t i e s ,  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  h a s  b e c o m e  s o m e w h a t  o f  
3  
a  s p e c i a l t y  o f  s o c i o l o g y .  W o r k s  b y  B a k e r  ( 1 9 6 2 ) ,  B a r t o n  
( 1 9 6 3 ,  1 9 6 9 ) ,  D y n e s  ( 1 9 7 0 ) ,  F o r m  ( 1 9 5 8 ) ,  M i l e t i  ( 1 9 7 5 ) ,  
P r i n c e  ( 1 9 2 0 ) ,  Q u a r a n t e l l i  ( 1 9 7 8 ) ,  a n d  S o r o k i n  ( 1 9 4 2 )  s h o w  
t h a t  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  s o c i o l o g i s t s  h a v e  d o n e  s e r i o u s  
r e s e a r c h  o n  t h e  i m p a c t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  o n  s o c i e t y .  
M u c h  o f  t h i s  w o r k  h a s  d r a w n  o n  g e o g r a p h i c  l i t e r a t u r e ,  
p o s s i b l y  b e c a u s e  g e o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  i n c l u d e s  r e s e a r c h  o n  
t h e  p h y s i c a l  d y n a m i c s  o f  t h e  e v e n t s  t h e m s e l v e s ,  w h i c h  l s  
l a c k i n g  l n  t h e  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h ;  t h e  g e o g r a p h i c  
'  
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l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  m a d e  u s e  o f  t h e  s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  t h e  M i l e t i  w o r k  e n t i t l e d  H u m a n  
S y s t e m s  i n  E x t r e m e  E n v i r o n m e n t s :  A  S o c i o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e  
( 1 9 7 5 )  c i t e s  l i b e r a l l y  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  
w o r k s  o f  B u r t o n ,  K a t e s  a n d  W h i t e ,  t h e  c l a s s i c  w o r k  b y  
B u r t o n ,  K a t e s  a n d  W h i t e  T h e  E n v i r o n m e n t  a s  H a z a r d .  ( 1 9 7 8 )  
d o e s  n o t  c i t e  B a r t o n ,  D y n e s ,  Q u a r e n t e l l l  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  
s o c i o l o g i c a l  w o r k s  c i t e d  a b o v e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s a m e  
a p p r o a c h  t o  n a t u r a l  d i s a s t e r s  a n d  t h e i r  i m p a c t  o n  s o c i a l  
s y s t e m s  i n f o r m s  b o t h  t h e  s o c i o l o g i c a l  a n d  t h e  g e o g r a p h i c  
a p p r o a c h e s :  s o c i e t y  i s  a s s u m e d  t o  b e  i n  a  s t a t e  o f  
e q u i l i b r i u m  o r  n o r m a l c y ,  t h e  d i s a s t e r  d i s r u p t s  t h a t  
e q u i l i b r i u m  b y  c r e a t i n g  a n  i m p a c t  f r o m  o u t s i d e  t h e  s o c i a l  
s y s t e m ,  a n d  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e m  i s  t o  p r o v i d e  
r e l i e f ,  r e s t o r a t i o n  a n d  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  s t a t e  
o f  a f f a i r s  a s  s o o n  a n d  a s  c o m p l e t e l y  a s  p o s s i b l e .  S j o b e r g ' s  
s t a t e m e n t  t h a t  " q u i t e  s o o n  a f t e r  t h e  d i s a s t e r ,  a c t o r s  s t r i v e  
t o  r e i n s t a t e  t h e  d i s r u p t e d  p a t t e r n s - - t o  r e c o v e r  t h e  s t a t e  o f  
n o r m a l c y  o r  e q u i l i b r i u m "  l s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h i s  h u m a n  
e c o l o g y  a p p r o a c h  ( S j o b e r g  1 9 6 2 :  3 6 9 ) .  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  f a m i n e  i n  t h e  S a h e l  r e g i o n  o f  
A f r i c a  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  a n d  m i d - 1 9 7 0 ' s ,  a  s u d d e n  a n d  
d i s t i n c t i v e  t u r n  w a s  t a k e n  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  n a t u r a l  
d i s a s t e r s ,  t h e i r  c a u s e s  a n d  c o n s e q u e n c e s .  B a s e d  o n  t h e  w o r k  
o f  F r e n c h  g e o g r a p h e r s  ( C o p a n s  1 9 8 3 ;  H e l l l a s s o u x  1 9 7 4 ) ,  a s  
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w e l l  a s  r e t h i n k i n g  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  r e l i e f  a g e n c i e s  s u c h  
a s  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  ( S t e p h e n s  1 9 7 9 )  a n d  t h e  R e d  C r o s s  
( W i j k m a n  1 9 8 4 ) ,  c r i t i c i s m s  w e r e  r a i s e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
a p p r o a c h  t o  d i s a s t e r  r e s e a r c h  f a i l e d  t o  a n a l y z e  t h e  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  d i s a s t e r s  
o c c u r r e d .  S p e c i f i c a l l y ,  s u c h  a r t i c l e s  a s  o • K e e f e ' s  " T a k i n g  
t h e  N a t u r a l n e s s  o u t  o f  N a t u r a l  D i s a s t e r s "  ( 1 9 7 6 ) ,  T o r r y ' s  
" H a z a r d s ,  H a z e s  a n d  H o l e s "  ( 1 9 7 9 a ) ,  a n d  W a d d e l l ' s  " T h e  
H a z a r d s  o f  S c i e n t l s m "  ( 1 9 7 7 )  t o o k  s t r o n g  i s s u e  w i t h  t h e  
b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  h a z a r d s  r e s e a r c h  u p  t o  
t h a t  p o i n t .  C i t i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  n a t u r a l  
d i s a s t e r s  h a s  i n c r e a s e d  i n  t h e  l a s t  4 0  y e a r s ,  t h a t  t h e  
e x t e n t  o f  t h e i r  d a m a g e  h a s  a l s o  i n c r e a s e d ,  a n d  t h a t  m o s t  o f  
t h i s  i n c r e a s e  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  u n d e v e l o p e d  a n d  
u n d e r d e v e l o p e d  T h i r d  W o r l d  ( T h o m p s o n  1 9 8 2 ) ,  t h e  a r t i c l e s  
a r g u e d  t h a t  t h e  e c o n o m i c  a s  w e l l  a s  t h e  e c o l o g i c a l  c a u s e s  o f  
n a t u r a l  d i s a s t e r s  n e e d e d  c l o s e  a n a l y s i s .  T h e  a r g u m e n t  i s  
s p e c i f i c a l l y  s o c i a l i s t  i n  i t s  o r i e n t a t i o n  a n d  s t a t e s  t h a t  
t h e  c a u s e s  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  a r e  n o t  o u t s i d e  h u m a n  
a c t i v i t y ,  b u t  r a t h e r  a r e  i n t i m a t e l y  t i e d  t o  c a p i t a l i s t  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  T h i r d  W o r l d - - 1 . e . ,  e x p l o i t a t i o n  o f  b o t h  
p e o p l e  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b y  t h e  d e v e l o p e d  w o r l d  a n d  b y  
m i n o r i t y  e l i t e s  o f  t h e  T h i r d  W o r l d  ( C o p a n s  1 9 8 3 ;  S u s m a n  
1 9 8 3 ;  W a t t s  1 9 8 3 ) .  T h i s  e x p l o i t a t i o n  l s  s e e n  a s  p l a c i n g  
i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  v u l n e r a b l e  e n v i r o n m e n t s  o f  t h e  
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e a r t h  t h r o u g h  h u m a n  a c t i v i t y ,  a n d  c r e a t i n g  h a z a r d s  w h e r e  
n o n e  e x i s t e d  b e f o r e ,  s u c h  a s  c r e a t i n g  f l o o d  h a z a r d s  t h r o u g h  
d e f o r e s t a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  e c o n o m i c  e x p l o i t a t i o n  p l a c e s  a n  
i n c r e a s i n g  p o r t i o n  o f  t h e  h u m a n  p o p u l a t i o n  a t  r i s k  o f  
s u f f e r i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d i s a s t e r ,  s i n c e  i t  i s  t h e  p o o r  
w h o  a r e  t h e  l e a s t  a b l e  t o  b e a r  t h e  b r u n t  o f  n a t u r a l  
d i s a s t e r s ,  a n d  t h e  i m p o v e r i s h e d  p o r t i o n  o f  t h e  h u m a n  r a c e  i s  
i n c r e a s i n g .  T h e  n e w  c r i t i c i s m  w i s h e s  t o  e x a m i n e  p r e c i s e l y  
t h i s  p r o c e s s  o f  i n c r e a s i n g  i m p o v e r i s h m e n t ,  o r  
" m a r g i n a l i z a t i o n , "  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s o u r c e  o f  s u f f e r i n g  f r o m  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
P r o b a b l y  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  c r i t i c i s m ,  c e r t a i n l y  i t s  
b e s t  e x p o s i t i o n  t o  d a t e ,  i s  H e w i t t ' s  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  
C a l a m i t y  ( 1 9 8 3 )  w h i c h  i s  i n t e r e s t i n g l y  s u b t i t l e d  " F r o m  t h e  
V i e w p o i n t  o f  H u m a n  E c o l o g y . "  T h i s  t e x t  m a k e s  t h e  m o s t  
c o g e n t  a r g u m e n t  t o  d a t e  t h a t  t h e  s c l e n t l f  i c  a s s e s s m e n t  o f  
n a t u r a l  d i s a s t e r s ,  w i t h  i t s  t e c h n o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  h a z a r d  
p r e v e n t i o n  a n d  i t s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  o r d e r l y  m a n a g e m e n t  
o f  n o r m a l  s o c i e t y ,  i s  a n  a n a l y s i s  w h i c h  c a n n o t  b e  s u s t a i n e d  
l n  t h e  f a c e  o f  m o u n t i n g  e v i d e n c e  o f  i t s  c u l t u r a l  a n d  
p o l i t i c a l  r o o t s  i n  t h e  d e v e l o p e d ,  a n d  t h e r e f o r e  e x p l o i t i n g ,  
n a t i o n s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  c r i t i c i s m s ,  r e c e n t  g e o g r a p h i c  
r e s e a r c h ,  s u c h  a s  B l a i k i e ' s  T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  S o i l  
E r o s i o n  i n  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s  ( 1 9 8 5 ) ,  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  
1 0  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r o o t s  o f  s o - c a l l e d  n a t u r a l  
d i s a s t e r s .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  g o  b e y o n a  s o c i a l ,  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  " c o n t e x t s "  i n  w h i c h  d i s a s t e r s  o c c u r ,  
a s  t h e s e  a r e  n o t  p r e o r d a i n e d  g i v e n s .  T h e y  a r e  t h e  r e s u l t s  
o f  o n g o i n g  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  h u m a n  b e i n g s  a n d  
t h e i r  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  h u m a n  b e i n g s  a n d  t h e i r  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s .  T h e y  a r e  t h e  r e s u l t  o f  w h a t  B a r r o w s  c a l l e d  
t h e  " c o n t i n u o u s  e v o l u t i o n "  o f  h u m a n  a c t i v i t y  i n  a  s p e c i f i c  
p l a c e  ( B a r r o w s  1 9 2 3 ) .  W h e r e  a  n a t u r a l  d i s a s t e r ,  s u c h  a s  t h e  
1 9 8 5  M e x i c o  C i t y  e a r t h q u a k e ,  i s  c l e a r l y  n o t  c a u s e d  b y  h u m a n  
a c t i v i t y  o f  a n y  p o l i t i c a l  o r  e c o n o m i c  s t r i p e ,  i t s  
c o n s e q u e n c e s  c a n  s t i l l  b e  a s s e s s e d  i n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
t e r m s ,  a s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  e a r t h q u a k e  w a s  n o t  f e l t  e v e n l y  
a c r o s s  M e x i c a n  s o c i e t y ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  h a v e  p o l i t i c a l  
r o o t s .  T h e  r a d i c a l  a p p r o a c h ,  s o - n a m e d  b y  M a r s t o n  ( 1 9 8 3 ) ,  
s e e k s  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  
s y s t e m  b u i l d i n g  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  n a t u r a l  d i s a s t e r s  ( c a u s e s  a n d  c o n s e q u e n c e s )  a n d  
" s o c i e t y "  i n  a l l  i t s  d y n a m i c ,  i n t e r a c t i n g ,  s t r u c t u r e  
b u i l d i n g  c o m p l e x i t y .  F o r  t h a t ,  g e o g r a p h i c  r e s e a r c h  n e e d s  t o  
d r a w  o n  m o r e  t h a n  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  a n d  i t  n e e d s  a  m u c h  
m o r e  d y n a m i c  a n d  s o p h i s t i c a t e d  m o d e l  o f  s o c i a l  s y s t e m  
c r e a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  t h a n  i t  h a s  a s s u m e d  u n t i l  r e c e n t l y .  
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S O C I A L  S Y S T E M S  I N  G E O G R A P H I C  L I T E R A T U R E  
I t  m u s t  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  n a t u r a l  d i s a s t e r s  h a p p e n  
i n  s p a c e  a n d  t i m e  t o  r e a l  p e o p l e .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  e f f e c t  o f  a  n a t u r a l  d i s a s t e r  o n  s o c i e t y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  k n o w  h o w  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  a r e  o r g a n i z e d ,  a s  m e m b e r s  o f  
c l a s s e s ,  c a s t e s ,  c o m m u n i t i e s ,  t r i b e s ,  c l a n s ,  r e l i g i o n s ,  
e t h n i c  g r o u p s ,  g e n d e r s ,  h o w  m u c h  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
p o w e r  t h e y  h a v e  w i t h i n  t h e i r  s o c i a l  c o n t e x t ,  a n d  h o w  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  i s  e x p r e s s e d ,  i n c l u d i n g  
s p a t i a l l y .  I n d e e d ,  t h e  q u e s t i o n  h a s  s h i f t e d  f r o m  a  g e n e r a l  
o n e  o f  " h o w  d o  n a t u r a l  d i s a s t e r s  a f f e c t  s o c i e t y ' ? "  t o  a  m o r e  
s p e c i f i c  o n e  o f  " w h o  s u f f e r s  a n d  w h y ' ? "  T h i s  q u e s t i o n  c a n n o t  
b e  a n s w e r e d  w i t h o u t  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  
p r o c e s s  o f  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y .  
S o c i a l  p r o c e s s e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
a r r a n g e m e n t  o f  s o c i a l  s p a c e .  " I t  i s  n o w  g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e d  t h a t  s p a c e  i s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  a n d  i n  i t s  
t u r n ,  o n c e  b o u n d e d  a n d  s h a p e d ,  i n f l u e n c e s  s o c i a l  r e l a t i o n s "  
( M c D o w e l l  1 9 8 3 :  6 2 ) .  T h e  i s s u e  o f  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  
o f  s p a c e  ( t h e  " s t r u c t u r a t i o n "  o f  s p a c e )  h a s  r e c e i v e d  m u c h  
a t t e n t i o n  i n  g e o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n d e e d ,  
S o j a  c a l l s  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  s p a c e  " h u m a n  g e o g r a p h y  
i n  i t s  f u l l e s t  s e n s e "  ( S o j a  1 9 7 9 :  4 ) .  T h i s  t h e o r e t i c a l  w o r k  
d r a w s  o n  t h e  w o r k s  o f  A n t h o n y  G i d d e n s ,  w h o s e  v a s t  p h i l o s o p h y  
o f  s o c i o l o g y  a t t e m p t s  t o  e x p l i c a t e  t h e  i n t e r w e a v i n g  o f  t h e  
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i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  h i s / h e r  
s o c i e t y .  I t  a l s o  d r a w s  o n  t h e  w o r k  o f  T o r s t e n  H a g e r s t r a n d ,  
w h o s e  g e o g r a p h i c  r e s e a r c h  o n  i n n o v a t i o n  d l f  f u s i o n  w a s  
l e a d i n g  h i m  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w e a v i n g  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n t o  t h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e s  o f  h i s / h e r  s o c i e t y .  
G e o g r a p h e r s  s u c h  a s  G r e g o r y  ( 1 9 8 5 b ) ,  H o o s  ( 1 9 8 6 a ,  1 9 8 6 b ) ,  
P r e d  ( 1 9 8 1 ,  1 9 8 4 ) ,  T h r i f t  ( 1 9 8 3 ) ,  a n d  o t h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  p u t  t h e  t w o  s t r a n d s  o f  t h o u g h t  t o g e t h e r .  T h e  g o a l  i s  t o  
a n a l y z e  h o w  i n d i v i d u a l s ,  a s  t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  m e m b e r s  o f ,  
a n d  p r o d u c t s  o f ,  t h e i r  s o c i e t y ,  c o m e  t o g e t h e r  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  s y s t e m s  
i n t o  w h i c h  t h e y  a r e  b o r n ,  t o  r e c r e a t e  b u t  c o n s t a n t l y  m o d i f y  
t h e i r  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  o r d e r .  T h e  r o o t  p r o b l e m  o f  t h i s  
g e o g r a p h i c  r e s e a r c h  i s  t o  i d e n t i f y  h o w  t h e  e v e r y d a y  p a t h s  o f  
o r d i n a r y  i n d i v i d u a l s  a r e  s h a p e d  b y ,  r e c r e a t e  a n d  m o d i f y  t h e  
u n d e r l y i n g  b u t  c o n s t a n t l y  d e v e l o p i n g  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  ( G r e g o r y  1 9 8 5 a ) .  
O n e  w e a k n e s s  o f  t h i s  t h e o r e t i c a l  w o r k  i s  t h a t  i t  h a s  
n o t  b e e n  a p p l i e d  t o  v e r y  m a n y  u n i q u e  h i s t o r i c a l  c a s e s  o r  
e v e n t s .  H o o s  ( 1 9 8 6 b )  a p p l i e d  t h e  i d e a s  o f  s t r u c t u r a t i o n  t o  
t h e  c r e a t i o n  o f  a  " g h e t t o "  o f  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s  i n  o n e  
C a n a d i a n  c i t y .  P r e d  ( 1 9 8 5 )  a n a l y z e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e n c l o s u r e  o f  f i e l d s  a n d  s o c i a l  c h a n g e  i n  a  r u r a l  
c o u n t y  i n  S w e d e n .  T h i s  p a p e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  1 9 8 5  
e a r t h q u a k e  o f  M e x i c o  C i t y  a n d  t h e  e v e n t s  i m m e d i a t e l y  
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f o l l o w i n g  i t  o f f e r  a  v e r y  g o o d  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  s o m e  
o f  t h e  t h e o r e t i c a l  i d e a s  o u t l i n e d  a b o v e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  a n  a c t u a l  h i s t o r i c a l  e v e n t ,  o r  r a t h e r ,  a n  a c t u a l  s o c i a l  
p r o c e s s .  
F i r s t ,  M e x i c o  C i t y  i s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  w h a t  T h r i f t  
( 1 9 8 3 )  c a l l s  a n  " i n t e r a c t i o n  s t r u c t u r e . "  I t  l s  t h e  r e s u l t  
o f  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  o f  h u m a n  i n t e r a c t i o n ,  w h i c h  p r o f o u n d l y  
s h a p e s  t h e  l i v e s  o f  M e x i c o ' s  p e o p l e ,  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  
t h e  c i t y .  I t  m o s t  c e r t a i n l y  s h a p e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e  
i n v o l v e d  i n  t h e  c o n f l i c t s  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t ,  b o t h  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e .  M e x i c o  C i t y  l s  n o t  a  
n e u t r a l  p l a c e  i n  w h i c h  e v e n t s  o c c u r ,  l i k e  a  f l a t  s t a g e  w i t h  
a  p a i n t e d  c u r t a i n  f o r  a  b a c k d r o p .  M e x i c o  C i t y  c a n  a l m o s t  b e  
s e e n  a s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  e v e n t s  t h e m s e l v e s .  
C e r t a i n l y ,  i t  i s  a  n o d e  o f  h u m a n  i n t e r a c t i o n  o n  a  m a s s i v e  
s c a l e  a n d  a n  e a r t h q u a k e  i n  t h i s  s e t t i n g  w i l l  a f f e c t  t h e  
l i v e s  o f  m i l l i o n s  o f  p e o p l e .  T h e  1 9 8 5  e a r t h q u a k e  a f f o r d s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  h o w  a n d  w h y  t h o s e  l i v e s  w e r e  
a f f e c t e d .  
S e c o n d ,  i f  t h e  p r o c e s s  o f  c a p i t a l i s t  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  d o e s  i n d e e d  h a v e  a n y  r e l a t i o n s h i p  t o  w h o  s u f f e r s  
f r o m  a  d i s a s t e r  a n d  w h y ,  t h e  e a r t h q u a k e  i n  M e x i c o  C i t y  
s h o u l d  p r o v i d e  a  u s e f u l  e x a m p l e .  M e x i c o  i s  a  d e v e l o p i n g  
c o u n t r y  w h i c h  h a s  e x p e r i e n c e d  r a p i d  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  
l a s t  f i f t y  y e a r s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  l s  s u f f e r i n g  f r o m  
r  
I  
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e x t r e m e  d i s p a r i t i e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i t s  w e a l t h .  
M a s s i v e  s o c i a l  c h a n g e  c a u s e d  b y  M e x i c o ' s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  h a s  l e d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  n e w  c l a s s ,  w h i c h  
t h i s  p a p e r  r e f e r s  t o  a s  M e x i c o ' s  " w o r k i n g  p o o r . "  T h e  
c o s t u r e r a s  a r e  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  t h a t  n e w l y  e m e r g e n t  c l a s s .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  " w o r k i n g  p o o r , "  a n d  t h e i r  
p o s i t i o n  w i t h i n  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
i n s t i t u t i o n s ,  w i l l  t h r o w  l i g h t  o n  h o w  t h e  p o o r  a r e  m a d e  m o r e  
v u l n e r a b l e  t o  d i s a s t e r s  t h r o u g h  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  i n t o  w h i c h  t h e y  a r e  b o r n  a n d  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  m u s t  
a c t .  
T h i r d ,  t h i s  p a r t i c u l a r  e v e n t  a f f o r d s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  e x a m i n e  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  o f  s t r u c t u r a t i o n  t h e o r y ,  
t h a t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  
i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  d e t e r m i n i n g  s o c i a l  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  
i t s  s p a t i a l  e x p r e s s i o n .  T h r i f t  ( 1 9 8 3 )  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  
l a b o r  p r o c e s s  a s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  t w o  m o v e m e n t s - - t h a t  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  o r  h e r  d a i l y  p a t h  a n d  t h a t  o f  s o c i a l  
s t r u c t u r e  i n  i t s  p r o c e s s  o f  c o n s t a n t l y  r e p r o d u c i n g  i t s e l f - -
m e e t .  I t  l s  i n  t h e  w o r k p l a c e  t h a t  r e a l  p e o p l e  m e e t  o n  a  
d a i l y  b a s i s ,  a s  m e m b e r s  o f  t h e i r  c l a s s ,  c a s t e ,  c o m m u n i t y ,  
a n d  g e n d e r ,  w i t h i n  a  s y s t e m  o f  s o c i a l l y  p r o d u c e d  a n d  
r e p r o d u c e d  l n s t l t u t l o n s ,  t o  p r o d u c e  a n d  d i s t r i b u t e  t h e i r  
m a t e r i a l  n e e d s .  T h i s  d a i l y  m e e t i n g  f o r  r e p r o d u c t i o n  a n d  
s u r v i v a l  r e p r o d u c e s ,  b u t  c o n s t a n t l y  m o d i f i e s ,  t h e i r  s o c i a l  
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o r d e r .  H a r s t o n  ( 1 9 8 3 )  a l s o  i d e n t i f i e d  t h e  l a b o r  p r o c e s s  a s  
t h e  f o c u s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i m p a c t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  
o n  s o c i e t i e s ,  f o r  i t  i s  t h r o u g h  t h e  l a b o r  p r o c e s s  t h a t  
h u m a n s  i n t e r a c t  w i t h  n a t u r e  i n  o r d e r  t o  e x t r a c t ,  p r o d u c e  a n d  
d i s t r i b u t e  t h e i r  m a t e r i a l  n e e d s .  T h u s ,  s o c i a l  p r o c e s s e s ,  
i n c l u d i n g  c o n f l i c t  a n d  c h a n g e ,  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  l a b o r  
p r o c e s s .  
E d w a r d s ,  i n  T h e  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  I n d u s t r i a l  
C p n f l i c t  ( 1 9 8 2 ) ,  i d e n t i f i e s  t h r e e  l e v e l s  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  
w o r k p l a c e :  o v e r t  ( b o t h  d i r e c t e d  a n d  n o n - d i r e c t e d ) ,  
i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  a n d  i m p l i c i t .  o v e r t  c o n f l i c t  i s  
r e c o g n i z e d  a n d  a c t e d  u p o n ;  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o n f l i c t  i s  
a l s o  r e c o g n i z e d ,  b u t  i s  m e d i a t e d  t h r o u g h  r u l e s ,  c o n t r a c t s  
a n d  u n d e r s t a n d i n g s ,  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l ;  a n d  i m p l i c i t  
c o n f l i c t  i s  n o t  a c t e d  u p o n  a n d  m a y  o r  m a y  n o t  b e  d i s c u s s e d  
o r  e v e n  r e c o g n i z e d ,  b u t  l t  n e v e r t h e l e s s  e x i s t s .  T h e  m o s t  
o b v i o u s  f o r m  o f  i m p l i c i t  c o n f l i c t  i s  t h e  n e e d  f o r  c a p i t a l  
c o n s t a n t l y  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  f r o m  w o r k e r s  a n d  
c o n s t a n t l y  d e c r e a s e  c o s t s ,  w h e r e a s  l a b o r  n e e d s  c o n s t a n t l y  t o  
p r o t e c t  i t s e l f  f r o m  i n c r e a s i n g  e x p l o i t a t i o n  w h i l e  
m a i n t a i n i n g  o r  i m p r o v i n g  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  l a b o r  p r o c e s s .  
T h i s  i m p l i c i t  c o n f l i c t  i s  b u i l t  i n t o  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s ,  a n d  i n t o  t h e i r  s p a t i a l  
o r g a n i z a t i o n .  
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T h e  M e x i c o  C i t y  g a r m e n t  d i s t r i c t  p r o v i d e s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  i m p l i c i t  c l a s s  a n d  g e n d e r  
c o n f l i c t s  i n  t h e  c r e a t i o n  a n d  d a l l y  o p e r a t i o n  o f  a  p l a c e  o f  
w o r k .  W h a t e v e r  c o n f l i c t s  e x i s t e d  i n  t h e  o v e r a l l  s o c i a l  
c o n t e x t ,  c o n f l i c t s  w h i c h  w e r e  p l a y e d  o u t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  c i t y ,  e x i s t e d  i n  t h e i r  o w n  f o r m  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  a n d  
t h e  g a r m e n t  f a c t o r i e s  a s  w e l l .  
F i n a l l y ,  t h e  e v e n t s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  
e a r t h q u a k e  t h r o w  l i g h t  o n  t h e  i s s u e  o f  j u s t  h o w  t h e  
e a r t h q u a k e ,  a s  a  n a t u r a l  d i s a s t e r ,  a f f e c t e d  o n g o i n g  s o c i a l  
p r o c e s s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  r o l e  o f  t h e  n a t u r a l  d i s a s t e r  i n  
c h a n g i n g  i m p l i c i t  c o n f l i c t  t o  o v e r t  c o n f l i c t  c a n  b e  
e x a m i n e d .  T h i s  c a n  b e  d o n e  b y  a n a l y z i n g  t h e  e a r t h q u a k e ' s  
a f f e c t  o n  s p a t i a l  s t r u c t u r e ,  i n  w h i c h  t h e  d y n a m i c s  o f  a  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  s y s t e m  w e r e  d e e p l y  e m b e d d e d .  
T h e  a n a l y s i s  d e s c r i b e d  a b o v e  w e a v e s  a  w e b  o f  m a n y  
t h e o r i e s ,  b u t  s o c i a l  p r o c e s s  i s  a  c o m p l e x  w e b  o f  h i s t o r y ,  
i d e o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  c h a n c e ,  c o n f l i c t  a n d  r e s o l u t i o n ,  w h i c h  
c r e a t e s  a  b u i l t  e n v i r o n m e n t ,  a  m a t e r i a l  r e a l i t y ,  i n  w h i c h  
t h e  n e x t  g e n e r a t i o n s  a r e  b o r n  a n d  w i t h  w h i c h  t h e y  m u s t  
o p e r a t e .  M a r x  s a i d  " M e n  ( s i c ]  m a k e  h i s t o r y ,  b u t  n o t  i n  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  o w n  c h o o s i n g "  ( T h r i f t  1 9 8 3 :  3 2 ) .  
S i m p l e  t h e o r i e s  c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  c o m p l e x  p r o c e s s e s .  T h e  
f o l l o w i n g  w o r k  i s  m e a n t  n o t  s o  m u c h  t o  e x p l a i n  w h a t  h a p p e n e d  
1  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e o r y ,  b u t  t o  s h e d  l i g h t  o n  t h e o r y  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  a c t u a l  e v e n t s .  
S T R U C T U R E  O F  T H I S  P A P E R  
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T h i s  p a p e r  s t a r t s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  a m o n g  
p a r t i c u l a r  p e o p l e  i n  a  p a r t i c u l a r  p l a c e  a n d  t r a c e s  t h e  
h i s t o r i c a l  i n t e r a c t i o n s  t h a t  b r o u g h t  t h e m  t o g e t h e r  o n  t h e  
d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e .  T h e  t h r e e  c o a l i t i o n s  o f  a c t o r s  
w i t h i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  w e r e  t h e  c o s t u r e r a s ,  t h e  s h o p  
o w n e r s  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  E a c h  o f  t h e s e  s e t s  o f  
p e o p l e  r e p r e s e n t s  b r o a d e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h o s e  o f  t h e  
w o r k i n g  p o o r ,  c a p i t a l  a n d  t h e  s t a t e .  T h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  b r o a d e r  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  M e x i c o  C i t y ,  g r o w  o u t  o f  
b a s i c  u n r e s o l v e d  c o n f l i c t s  t h a t  h a v e  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  
R e v o l u t i o n  o f  1 9 1 0 - 1 9 1 7 .  T h o u g h  t h e  R e v o l u t i o n  h a s  d e e p  
h i s t o r i c a l  r o o t s ,  t h a t  c o n f l i c t  a f f o r d s  a n  h i s t o r i c a l  
b o u n d a r y  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  i n  M e x i c o  
C i t y  w a s  b u i l t  b y  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
t e n s i o n s  o f  M e x i c o ' s  d e v e l o p m e n t .  T h e  e a r t h q u a k e ,  b y  
a l t e r i n g  t h e  s p a t i a l  p a t t e r n s  o f  d a i l y  l i f e  a n d  b y  c r e a t i n g  
a n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n  t o  w h i c h  a l l  p a r t i e s  h a d  t o  r e s p o n d ,  
f o r c e d  t h o s e  i m p l i c i t  c o n f l i c t s  t o  t h e  s u r f a c e  t o  b e  
e x p r e s s e d  i n  n e w  w a y s .  
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C h a p t e r  I I  s e t s  M e x i c o  C i t y  i n  i t s  p h y s i c a l  l a n d s c a p e ,  
a n d  d e s c t i b e s  t h e  c i t y ' s  h i s t o r y  o f  e a r t h q u a k e s .  I t  a l s o  
d i s c u s s e s  t h e  g r o w t h  o f  M e x i c o  C i t y  a s  a  p l a c e  w h i c h  
r e f l e c t s  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  
d e s c r i b e s  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  w i t h i n  t h e  
c i t y .  C h a p t e r  I I I  a r g u e s  t h a t  t h e  r e a s o n s  c o n f l i c t  i n  t h e  
g a r m e n t  d i s t r i c t  t u r n e d  i n t o  p o l i t i c a l  p r o t e s t  h a v e  m u c h  t o  
d o  w i t h  M e x i c o ' s  h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  
l a b o r ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c o n f l i c t  r e p r e s e n t s  a n  o n g o i n g  
w e a k e n i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  " b a r g a i n "  b e t w e e n  t h o s e  t w o  
s e c t o r s .  C h a p t e r  I V  a r g u e s  t h a t  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  
c o s t u r e r a s  t o  t h e  e a r t h q u a k e  h a s  d e e p  r o o t s  i n  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  M e x i c o  a n d  i n  t h e  r e s u l t i n g  d e m o g r a p h i c  
c h a n g e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c h a p t e r  a r g u e s  t h a t  t h e  w o m e n  
w e r e  i n  a  p a r t i c u l a r l y  w e a k  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  b o t h  
c a p i t a l  a n d  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  e a r t h q u a k e  p l a c e d  t h e m  i n  
t h e  c o n t r a d i c t o r y  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  n o t h i n g  l e f t ,  a n d  y e t  
n e e d i n g  t o  f i g h t  t h e  h a r d e s t  t o  m a i n t a i n  . t h e i r  p o s i t i o n  i n  
t h e  s y s t e m  o f  p r o d u c t i o n .  C h a p t e r  V  a r g u e s  t h a t  t h e  o w n e r s  
a n d  g o v e r n m e n t  a l s o  h a d  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t ,  w h i c h  
d e t e r m i n e d  t h e  w a y  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  s e c t o r s  r e s p o n d e d  t o  
t h e  e a r t h q u a k e .  C h a p t e r  V I  d r a w s  u p o n  a  b r o a d  a r r a y  o f  
s o c i a l  s c i e n c e  t h e o r y  t o  a n a l y z e  t h e  r o l e  o f  t h e  e a r t h q u a k e  
a s  a  s e p a r a t e  e v e n t  i n  c r e a t i n g  s o c i a l  c h a n g e ,  a n d  m a k e s  
l  
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s u g g e s t i o n s  f o r  g e o g r a p h i c  r e s e a r c h  b a s e d  u p o n  t h e  
c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  p a p e r .  
M E T H O D O L O G Y  
T h e  m a t e r i a l s  d r a w n  u p o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h  a r e  m o s t l y  
a r c h i v a l .  R e s e a r c h  w a s  d o n e  d u r i n g  t w o  t r i p s  t o  M e x i c o  
C i t y ,  i n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 6  a n d  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  
o f  1 9 8 7 .  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  c o s t u r e r a s  a n d  w i t h  
w o m e n  w h o  h a d  o r g a n i z e d  t h e i r  s u p p o r t ,  a n d  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  p e o p l e :  E l e n a  U r r u t i a ,  a n  e d i t o r  a n d  f o u n d e r  o f  
f e m  m a g a z i n e  a n d  p r o f e s s o r  o f  w o m e n ' s  s t u d i e s  a t  C o l e g i o  d e  
M e x i c o ;  S i l v a n a  L e v i  d e  L o p e z ,  a  g e o g r a p h e r  w h o  h a s  d o n e  
r e s e a r c h  o n  l a n d  u s e  i n  t h e  c e n t r a l  d i s t r i c t  o f  M e x i c o  C i t y ;  
S r .  T a v e r n a  o f  G r u p o  T e x t i l  C a d e n a ,  t h e  s t a t e - o w n e d  
c o r p o r a t i o n  i n  t h e  t e x t i l e  a n d  g a r m e n t  i n d u s t r y ;  S r .  
A l e j a n d r o  G o m e z  o f  I N E G I ,  f r o m  w h o m  a i r  p h o t o s  o f  t h e  
d i s t r i c t  a n d  I N E G I  r e p o r t s  o n  t h e  t e x t i l e  a n d  g a r m e n t  
i n d u s t r i e s  w e r e  o b t a i n e d ;  T e r e s a  C a r r i l l o ,  a  r e s e a r c h e r  f r o m  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  w r i t i n g  h e r  d i s s e r t a t i o n  o n  t h e  
c o s t u r e r a s ;  L i s a  B l o c k ,  a  d e v e l o p m e n t  w o r k e r  i n  M e x i c o  C i t y ;  
a n d  M a r y  M c G i l l ,  o f  t h e  H u j e r  a  H u j e r  ( W o m a n  t o  W o m a n )  
p r o g r a m .  
F o r  p r i m a r y  m a t e r i a l s ,  h e a v y  r e l i a n c e  h a s  b e e n  p l a c e d  
o n  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  i n  L a  J o r n a d a ,  E l  D i a ,  E x c e l s ! . . 2 . I . ,  a n d  
U n o  M a s  U n o , 4  a l l  o f  M e x i c o  C i t y .  P r i m a r y  m a t e r i a l s  a l s o  
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i n c l u d e  p a p e r s  a n d  l e a f l e t s  w r i t t e n  b y  t h e  c o s t u r e r a s ,  a n d  
a r t i c l e s  w r i t t e n  a b o u t  t h e m  b y  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  c r i s i s  o f  t h e  e a r t h q u a k e  a n d  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  U n i o n .  
F o r  t h e  r e s t ,  b o t h  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  r e s o u r c e s  o n  
t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  i n  M e x i c o  w e r e  s o u g h t ,  i n c l u d i n g  
g o v e r n m e n t  r e p o r t s ,  t r a d e  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  r e s e a r c h  
a r t i c l e s  i n  s c h o l a r l y  j o u r n a l s .  R e c e n t l y  p u b l i s h e d  b o o k s  
a n d  a r t i c l e s  w e r e  r e l i e d  o n  f o r  d i s c u s s i o n  o f  M e x i c o ' s  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m ,  a n d  i t s  h i s t o r y .  F o r  
t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d ,  s o u r c e s  i n  b o t h  h a z a r d s  l i t e r a t u r e  
a n d  s o c i e t y - a n d - s p a c e  l i t e r a t u r e  w e r e  r e s e a r c h e d .  T h e  
r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  f r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  M a y  o f  1 9 8 7 ,  
t h o u g h  i t  l s  t h i s  w r i t e r ' s  h o p e  t h a t  t h i s  p r o c e s s  i s  o n l y  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l i f e l o n g  a c q u a i n t a n c e  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  i m p o r t a n t  c o u n t r y  a n d  i t s  p e o p l e .  
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M E X I C O  C I T Y  A N D  I T S  E A R T H Q U A K E S  
M e x i c o  C i t y  l s  s o  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  n a t i o n  
o f  M e x i c o  t h a t  a  c r i s i s  i n  t h e  c i t y  l s  a  n a t i o n a l  c r i s i s  a n d  
a  n a t i o n a l  c r i s i s  i s  l i k e l y  t o  b e  p l a y e d  o u t  i n  t h e  a r e n a  o f  
t h e  c i t y .  T h i s  l d e n t i f  i c a t i o n  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  
m o s t  o f  M e x i c o ' s  p o p u l a t i o n ,  c a p i t a l ,  p o l i t i c a l  b o d i e s  a n d  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  M e x i c o  C i t y  
a r e a .  E a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  M e x i c o  C i t y  w a s  
d e c l a r e d  a  F e d e r a l  D i s t r i c t ,  m u c h  l i k e  W a s h i n g t o n ,  D .  c . ,  
a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c i t y  w a s  p l a c e d  d i r e c t l y  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  w h e r e  i t  r e m a i n s  t o d a y .  
T h e  m a y o r  o f  M e x i c o  C i t y  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  n a t i o n ,  a n d  t h e  c i t y ' s  a d m i n i s t r a t i o n  l s  a  m i n i s t r y  o f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
M e x i c o  C i t y  i s  l o c a t e d  a t  1 9 . 2 4  d e g r e e s  n o r t h  l a t i t u d e  
a n d  9 9 . 0 9  d e g r e e s  w e s t  l o n g i t u d e  ( F i g .  1 ) ,  a n d  a t  
a p p r o x i m a t e l y  8 , 0 0 0  f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l  i s  o n e  o f  t h e  
h i g h e s t  c a p i t a l  c i t i e s  i n  t h e  w o r l d .  I t  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  c i t i e s  i n  t h e  w o r l d ,  w i t h  a n  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  o f  
1 8  t o  2 0  m i l l i o n  p e o p l e ,  a  p o p u l a t i o n  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  
r e a c h  3 2  t o  4 0  m i l l i o n  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  M e x i c o  C i t y  h a s  a  
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p r i m a c y  r a t i o  o f  5 . 1 8 ,  i . e . ,  i t  i s  5 . 1 8  t i m e s  l a r g e r  t h a n  
t h e  s e c o n d  l a r g e s t  c i t y  o f  M e x i c o ,  G u a d a l a j a r a  ( B r u n n  1 9 8 3 ) .  
T h e  c i t y  s i t s  l n  t h e  V a l l e y  o f  M e x i c o ,  s u r r o u n d e d  b y  h i g h  
v o l c a n o e s ,  a n d  i s  b u i l t  o n  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s o i l s  o f  a n  
o l d  l a k e  b e d .  I t s  s i n k i n g  a n d  t i l t i n g  b u i l d i n g s ,  p l a c e d  o n  
u n s t a b l e  f o u n d a t i o n s ,  h a v e  b e e n  w e l l - k n o w n  f o r  m a n y  y e a r s .  
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Figur~ 1 .  M e x i c o  C i t y ,  t h e  e p i c e n t e r  o f  t h e  
e a r t h q u a k e ,  t h e  M i d d l e  A m e r i c a n  T r e n c h ,  s t a t e s  i n  
w h i c h  d a m a g e  o c c u r r e d .  
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I n  a p p r o x i m a t e l y  1 3 2 5 ,  w h e n  t h e  C h i c h i m e c  p e o p l e  o f  
n o r t h e r n  M e x i c o  m o v e d  i n t o  t h e  r e g i o n  o f  L a k e  T e x c o c o  w h e r e  
t h e  T e o t i h u a c a n  a n d  T o l t e c  c i v i l i z a t i o n s  h a d  a l r e a d y  
f l o u r i s h e d  a n d  d i e d ,  t h e y  i n  m a n y  w a y s  s e a l e d  t h e  f a t e  o f  
t h e  n a t i o n  o f  M e x i c o .  T h e  C h l c h l m e c s  c h o s e  t o  s e t t l e  o n  a n  
i s l a n d  i n  t h e  l a k e ,  a n d  w i t h i n  l e s s  t h a n  2 0 0  y e a r s ,  t h e y  h a d  
b u i l t  t h e  A z t e c  E m p i r e  b y  s u b d u i n g ,  a n d  e x t r a c t i n g  t r i b u t e  
f r o m ,  a  w i d e n i n g  c i r c l e  o f  n e i g h b o r i n g  p e o p l e s .  T h e y  a l s o  
b e g a n  t o  f i l l  i n  t h e  l a k e  i n  o r d e r  t o  u s e  t h e  l a n d  f o r  
a g r i c u l t u r e .  W h e n  t h e  S p a n i s h  a r r i v e d  i n  1 5 1 9 ,  t h e y  p i c k e d  
o f £  t h e  l e a d e r  o f  t h i s  p o w e r f u l  a n d  c e n t r a l l y  l o c a t e d  
e m p i r e ,  a n d  p l a c e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  v e r y  c e n t e r  o f  o n e  o f  
t h e  N e w  W o r l d ' s  t w o  m o s t  a d v a n c e d  c i v i l i z a t i o n s .  
T h e  c i t y  g r e w  s l o w l y  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  b u i l d  u p  a n  i n d i g e n o u s  e c o n o m i c  
b a s e .  T h e  c i t y  w a s  u s e d  b y  t h e  S p a n i s h  f o r  m i l i t a r y  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s .  T h e  c o l o n i z e r s  p u t  t h e i r  
e f f o r t s  i n t o  e x t r a c t i n g  s i l v e r  a n d  r a w  m a t e r i a l s  f r o m  M e x i c o  
a n d  s h i p p i n g  t h e m  t o  S p a i n .  T h e  p r o f i t s  f r o m  t h i s  
e x t r a c t i v e  a c t i v i t y  w e r e  u s e d  t o  b u i l d  a  s y s t e m  o f  l a r g e  
e s t a t e s  f o r  t h e  c o l o n i a l  l a n d l o r d s ,  e s t a t e s  w h i c h  w e r e  n o t  
m e a n t  t o  p r o d u c e  g o o d s  f o r  a g r i c u l t u r a l  t r a d e ,  b u t  w h i c h  
w e r e  b u i l t  o n  a  f e u d a l  m o d e l :  e x t e n s i v e  f a m i l y - o w n e d  l a n d  
h o l d i n g s ,  a c c e s s  t o  t e m p o r a r y  l a b o r  b y  n a t i v e  I n d i a n s ,  a n d  
l i t t l e  e x c h a n g e  b e t w e e n  e s t a t e s .  T h e  I n d i a n  p e o p l e s  l i v e d  
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i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c o m m u n a l  v i l l a g e s ,  b u t  t h e i r  l a n d  
r i g h t s  w e r e  a l w a y s  p r e c a r i o u s ,  a s  t h e  c o l o n i a l  l a n d o w n e r s  
r e g u l a r l y  e x t e n d e d  t h e i r  c l a i m s  t o  p r o p e r t y ,  b a s e d  o n  t h e i r  
e c o n o m i c  i n t e r e s t s  a t  t h e  t i m e .  M o n e y  i n v e s t e d  i n  M e x i c o  
C i t y  i t s e l f  w e n t  i n t o  i m p r e s s i v e  a d m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g s ,  
c a t h e d r a l s ,  p a r k s  a n d  p a l a c e s .  T h e  c i t y  b e c a m e  k n o w n  a s  o n e  
o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  i n  t h e  w o r l d .  I t s  e x p a n s i o n ,  s l o w  a s  
i t  w a s ,  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  d r a i n i n g  t h e  l a k e  a n d  b u i l d i n g  
o n  t o p  o f  i t s  s o i l s .  T h e  d r a i n a g e  w a s  n e v e r  e n t i r e l y  
s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  s o i l s  u n d e r  t h e  c e n t e r  o f  
M e x i c o  C i t y  a r e  s a t u r a t e d  w i t h  w a t e r ,  r e q u i r i n g  c o n t i n u o u s  
p u m p i n g .  
T h i s  w e a k  f o u n d a t i o n  h a s  m e a n t  t h a t  M e x i c o  C i t y  i s  
p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  d a m a g e  f r o m  M e x i c o ' s  f r e q u e n t  
e a r t h q u a k e s .  T h e  M i d d l e  A m e r i c a n  T r e n c h ,  f o r m e d  w h e r e  t h e  
C o c o s  P l a t e  m e e t s  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  P l a t e ,  r u n s  p a r a l l e l  t o  
t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  M e x i c o  ( F i g .  1 ) ,  a n d  i t  i s  t h e  
s u b d u c t i o n  o f  t h e  C o c o s  P l a t e  u n d e r  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  P l a t e  
t h a t  l s  t h e  s o u r c e  o f  M e x i c o ' s  m a n y  e a r t h q u a k e s .  T h i s  
b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  t w o  p l a t e s  i s  k n o w n  t o  b e  o n e  o f  t h e  
m o s t  a c t i v e  p l a t e  m a r g i n s  i n  t h e  w o r l d  ( D e g g  1 9 8 6 ) .  T h e  
n a t i o n  s u f f e r s  i n n u m e r a b l e  e a r t h q u a k e s  o f  v a r y i n g  m a g n i t u d e s  
e v e r y  y e a r ,  i n c l u d i n g  e i g h t  i n  t h i s  c e n t u r y  o f  m a g n i t u d e  6 . 2  
o r  m o r e  o n  t h e  R i c h t e r  s c a l e .  M e x i c o  C i t y  s u f f e r e d  m a j o r  
e a r t h q u a k e s  l n  1 8 4 5 ,  1 9 1 1 ,  a n d  1 9 5 7 .  F r o m  1 7 2 9  t o  1 9 6 1 ,  
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t h e r e  w e r e  t h i r t e e n  o c c u r r e n c e s  o f  e a r t h q u a k e  d a m a g e  i n  
M e x i c o  C i t y ,  a v e r a g i n g  o n e  e v e r y  e i g h t e e n  y e a r s  ( P e c k  1 9 8 5 ) .  
A l t h o u g h  t h e  e p i c e n t e r s  o f  t h e s e  e a r t h q u a k e s  a r e  r a r e l y  
u n d e r  t h e  c i t y ,  a n d  a r e  i n d e e d  o f t e n  t w o  h u n d r e d  t o  f o u r  
h u n d r e d  m i l e s  a w a y ,  M e x i c o  C i t y ' s  q u i v e r i n g  s o i l s  r e s p o n d  
d i s p i o p o r t i o n a t e l y  t o  t h e  v i b r a t i o n s  s e t  o f f  b y  e a r t h q u a k e s .  
T h e  e p i c e n t e r  o f  t h e  e a r t h q u a k e  t h a t  b e g a n  a t  7 : 1 9  
a . m .  o n  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 8 5  l a y  2 5 0  m i l e s  t o  t h e  s o u t h  a n d  
w e s t  o f  t h e  c i t y ,  a t  1 7 . 6  d e g r e e s  n o r t h  l a t i t u d e  a n d  1 0 3 . 5  
d e g r e e s  w e s t  l o n g i t u d e  ( F i g .  1 ) .  T h e r e  w e r e  f e w  i m m e d i a t e  
a f t e r s h o c k s ,  b u t  a p p r o x i m a t e l y  3 6  h o u r s  l a t e r ,  o n  F r i d a y ,  
t h e  2 0 t h  o f  S e p t e m b e r ,  a  s e c o n d  e a r t h q u a k e ,  m e a s u r i n g  7 . 5 ,  
s h o o k  t h e  c i t y .  T h e s e  t w o  e v e n t s  t o g e t h e r  a r e  k n o w n  a s  t h e  
S e p t e m b e r  1 9  e a r t h q u a k e ,  a s  t h e  s e c o n d  o n e  i s  t h o u g h t  t o  b e  
a n  a f t e r s h o c k  o f  t h e  f i r s t  ( P e c k  1 9 8 5 ) .  D a m a g e  o c c u r r e d  i n  
t h e  s t a t e s  o f  J a l i s c o ,  M i c h o a c a n ,  G u e r r e r o ,  C o l i m a ,  M o r e l o s ,  
O a x a c a ,  P u e b l a  a n d  M e x i c o  ( F i g .  1 ) ,  b u t  b y  f a r  t h e  m o s t  
e x t e n s i v e  d a m a g e  w a s  i n  M e x i c o  C i t y .  T h e  f i r s t  e a r t h q u a k e  
c o n s i s t e d  o f  t w o  s i x t e e n  s e c o n d  t h r u s t s  a l o n g  1 5 0  m i l e s  o f  
t h e  N o r t h  A m e r i c a n  P l a t e ,  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  s e c o n d s  
a p a r t .  T h e  s h a k i n g  i n  t h e  c i t y ,  h o w e v e r ,  i s  v a r i o u s l y  
r e p o r t e d  t o  h a v e  l a s t e d  f r o m  9 0  s e c o n d s  t o  t h r e e  f u l l  
m i n u t e s .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  l e n g t h  o f  t i m e  w a s  c a u s e d  b y  
M e x i c o  C i t y ' s  " b o w l  o f  j e l l y "  d y n a m i c s .  T h e  f r e q u e n c y  o f  
t h e  e a r t h q u a k e  v i b r a t i o n s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  
l  
~ 
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a p p r o x i m a t e l y  t w o  s e c o n d s  a p a r t ,  c o l n c l d e d  w l t h  t h e  
r e s o n a n c e  p e r i o d  o f  t h e  ~oils u n d e r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y ,  
w h i c h  h a d  t h e  e f f e c t  o f  a m p l i f y i n g  t h e  r e s o n a n c e  o f  t h e  
e a r t h q u a k e  v i b r a t i o n s  b y  f o u r  o r  f i v e  t i m e s  ( K e r r  1 9 8 5 ) .  
T h e  e f f e c t  w a s  t h e  s a m e  a s  r e p e a t e d l y  p u s h i n g  a  b o w l  o f  
w a t e r  a t  e x a c t l y  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  i t s  s l o s h i n g  m o v e s  t h e  
w a t e r  u p  o n e  s i d e  o f  t h e  b o w l .  
V a r i o u s  e s t i m a t e s  p u t  t h e  n u m b e r  o f  b u i l d i n g s  
d e s t r o y e d  b e t w e e n  3 0 0  a n d  1 0 0 0 .  D e g g  ( 1 9 8 6 )  c o n s e r v a t i v e l y  
r e p o r t s  2 0 0  d e s t r o y e d .  T h e  n u m b e r  o f  d a m a g e d  b u i l d i n g s  i s  
e s t i m a t e d  t o  b e  b e t w e e n  2 , 0 0 0  a n d  3 , 0 0 0 ,  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  
c r i t e r i a  f o r  a s s e s s i n g  d a m a g e .  T h e  d a m a g e  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  h i g h l y  s e l e c t i v e .  B u i l d i n g s  b e t w e e n  f i v e  a n d  f i f t e e n  
s t o r i e s  h i g h  w e r e  e s p e c i a l l y  h a r d  h i t ,  b e c a u s e  t h e i r  
r e s o n a n c e  p e r i o d  m a t c h e d  t h a t  o f  t h e  s o i l  o n  w h i c h  t h e y  w e r e  
b u i l t ,  w h i c h  f u r t h e r  a m p l i f i e d  t h e  r e s o n a n c e  o f  t h e  g r o u n d  
t r e m o r s .  S h o r t e r  b u i l d i n g s  i n  e f f e c t  " r o d e  o u t "  t h e  
s h a k i n g ,  w h i l e  t a l l e r  o n e s  w e r e  a b l e  t o  " p a s s "  t h e  
v i b r a t i o n s  " u p  a n d  o u t . "  T h e  f i v e  t o  f i f t e e n  s t o r y  
b u i l d i n g s  w e r e  t a l l  e n o u g h  t o  b e  s h a k e n  b u t  n o t  f l e x i b l e  
e n o u g h  t o  t h r o w  o f f  t h e  e f f e c t s .  M a n y  o f  t h o s e  b u i l d i n g s  
w e z e  g o v e r n m e n t  b u i l d i n g s .  A l l  f i v e  m a j o r  h o s p i t a l s  o f  t h e  
c i t y  w e r e  b a d l y  d a m a g e d ,  t h r e e  o f  t h e m  t o t a l l y  d e s t r o y e d .  
A p r o x i m a t e l y  2 5 0  s c h o o l s  w e r e  d a m a g e d  e n o u g h  t o  b e  c l o s e d ,  
l e a v i n g  o n e  m i l l i o n  s c h o o l  c h i l d r e n  o u t  o f  s c h o o l .  T h e  
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c e n t r a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  f a c i l i t y  c o l l a p s e d .  T h e  c o m p u t e r  
c e n t e r  o f  t h e  O f f  i c e  o f  t h e  B u d g e t  w a s  d e s t r o y e d ,  c a u s i n g  
t h e  l o s s  o f  t h e  n a t i o n ' s  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  r e c o r d s  f o r  
1 9 8 6 - 8 7 .  A  m a j o r  h o u s i n g  p r o j e c t ,  N u e v a  L e o n ,  c o l l a p s e d ,  
k i l l i n g  a t  l e a s t  o n e  t h o u s a n d  p e o p l e .  
M e x i c o  C i t y  h a s  o n e  o f  t h e  t o u g h e s t  e a r t h q u a k e  
b u i l d i n g  c o d e s  i n  t h e  w o r l d ,  p a s s e d  i n  1 9 7 7  a n d  b a s e d  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  1 9 5 7  e a r t h q u a k e .  H o w e v e r ,  t h e r e  l s  
s e r i o u s  d o u b t  t h a t  t h e s e  c o d e s  w e r e  e n f o r c e d .  F u r t h e r ,  t h e  
f e d e r a l  a g e n c y  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 7  t o  d e a l  w i t h  n a t u r a l  
d i s a s t e r s  o f  t h i s  s o r t  h a d  b e e n  a b o l i s h e d  i n  1 9 8 2 ,  a s  a n  
a u s t e r i t y  m o v e .  W h e t h e r  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  s i m p l y  u n l u c k y  
i n  c o n s t r u c t i n g  b u i l d i n g s  o f  f i v e  t o  f i f t e e n  s t o r i e s ,  o r  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  c o r r u p t i o n  i n  t h e  a w a r d i n g  o f  b u i l d i n g  
c o n t r a c t s  a n d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  b u i l d i n g  c o d e s ,  p u b l i c  
p e r c e p t i o n  w a s  t h a t  o f  g o v e r n m e n t  1 n e f f  1 c i e n c y  a n d  
m a l f e a s a n c e .  
P u b l i c  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
r e i n f o r c e d  b y  t h e  o b v i o u s  i n a b i l i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e  e m e r g e n c y .  O f f e r s  o f  r e l i e f  
a s s i s t a n c e  c a m e  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  b u t  t h e  g o v e r n m e n t  
d e l a y e d  f o r  s e v e r a l  d a y s  i n  a g r e e i n g  t o  a c c e p t  t h i s  a i d .  
W h e n  i t  a r r i v e d ,  t h e r e  w e r e  n o  a g e n c i e s  p r e p a r e d  t o  
d i s t r i b u t e  i t ,  a n d  r e l i e f  a g e n c i e s  t o l d  s t o r i e s  o f  
i n e x c u s a b l e  d e l a y s  a n d  m i s m a n a g e m e n t .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
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C o n g r e s s  o f f e r e d  a n  i m m e d i a t e  $ 2 5  m i l l i o n ,  b u t  o n l y  $ 4  
m i l l i o n  w a s  s e n t ;  t h e  g o v e r n m e n t  o f  M e x i c o  d e l a y e d  s o  l o n g  
i n  a s k i n g  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  t h a t  i t s  r e q u e s t  c a m e  s i x  d a y s  
a f t e r  t h e  s i x - m o n t h  d e a d l i n e  f o r  s u c h  r e q u e s t s .  
T h e  e x t r e m e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  M e x i c o ' s  r e s o u r c e s  i n  
o n e  p l a c e  m a k e s  i t  e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e  t o  n a t u r a l  
d i s a s t e r s .  A t  l e a s t  7 0 \  o f  M e x i c o ' s  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  
o c c u r  w i t h i n  M e x i c o  C i t y  ( R u d o l p h  1 9 8 4 ) ,  a n d  o f  t h o s e ,  s o m e  
8 0 \  o c c u r  w i t h i n  D e l e g a c 1 o n  c u a u h t e m o c ,  a  c e n t r a l  
a d m i n i s t r a t i v e  d i s t r i c t  o f  t h e  c i t y .  T h i s  d i s t r i c t  s u f f e r e d  
m a j o r  d a m a g e  f r o m  t h e  e a r t h q u a k e .  O f  t h e  n a t i o n ' s  5 0 0  
l a r g e s t  c o r p o r a t i o n s ,  7 1 \  h a v e  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  
M e x i c o  C i t y  a r e a  (~xpansion 8 / 1 5 / 8 4 ) .  M e x i c o  C i t y  c o n t a i n s  
o n e - q u a r t e r  o f  t h e  n a t i o n ' s  e i g h t y  m i l l i o n  p e o p l e ,  
c o n t r i b u t e s  4 4 \  o f  t h e  n a t i o n ' s  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t ,  5 0 \  
o f  i t s  i n d u s t r i a l  o u t p u t ,  i s  t h e  c e n t r a l  w o r k i n g  a n d  l i v i n g  
p l a c e  o f  t w o - t h i r d s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  w o r k e r s ,  a n d  
h o l d s  8 0 \  o f  t h e  n a t i o n ' s  f i n a n c i a l  a s s e t s  ( E C L A  1 9 8 5 ;  
R i d i n g  1 9 8 5 ) .  A p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  n a t i o n ' s  
s t u d e n t s  g o  t o  s c h o o l  i n  M e x i c o  C i t y .  T h e  e a r t h q u a k e  m a d e  
c l e a r  o n c e  a g a i n  t h a t  M e x i c o ' s  e x t r e m e  c e n t r a l i z a t i o n  n e e d s  
t o  b e  a d d r e s s e d .  P u b l i c  c o m m e n t a r y  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  
o f  t h e  c o u n t r y  s t r o n g l y  v o i c e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  M e x i c o  n e e d s  
t o  d e c e n t r a l i z e ,  a n d  p l a c e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h a t  
d e c e n t r a l i z a t i o n  s q u a r e l y  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  ( W S J  
1 0 / 4 / 8 5 ) .  
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H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  v e r y  r e a l  r e a s o n s  t h a t  t h i s  
c o n c e n t r a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  a n d  r e s o u r c e s  h a s  d e v e l o p e d  i n  
M e x i c o ,  r e a s o n s  w h i c h  c a n n o t  b e  c o u n t e r w e i g h e d  b y  g o v e r n m e n t  
e d i c t .  A m o n g  t h o s e  r e a s o n s  a r e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t ,  
i n d u s t r i a l  i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  c a p i t a l  c o n c e n t r a t i o n .  L i k e  
m a n y  n e w l y  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  t h a t  h a v e  e x p e r i e n c e d  
r a p i d  g r o w t h  s i n c e  m i d - c e n t u r y ,  M e x i c o ' s  e x t r e m e  
c e n t r a l i z a t i o n  i s  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  l o g i c  a n d  n e e d s  o f  
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  T h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  a  c i t y  t h a t  
A l a n  R i d i n g  ( 1 9 8 5 )  c a l l s  a  " m a g n e t  a n d  a  m o n s t e r . "  
E C O N O M I C  G R O W T H  A N D  T H E  G R O W T H  O F  T H E  C I T Y  
T h e r e  i s  a  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o w t h  o f  
M e x i c o  C i t y ' s  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  n a t i o n ' s  
e c o n o m y .  T h e  a n n u a l  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  o f  t h e  e c o n o m y  o f  
M e x i c o  f r o m  1 9 4 0  t o  1 9 5 0  w a s  6 . 9 \  w h i l e  t h e  g r o w t h  r a t e  o f  
M e x i c o  C i t y  w a s  5 . 4 \  p e r  y e a r .  D u r i n g  t h a t  d e c a d e ,  
1 , 3 8 5 , 0 0 0  p e o p l e  m o v e d  t o  M e x i c o  C i t y  ( P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  A  
s i m i l a r  p a t t e r n  h a s  h e l d  f o r  e v e r y  d e c a d e  s i n c e  t h e n  
( P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  I f  M e x i c o  C i t y  r e a c h e s  i t s  e x p e c t e d  
p o p u l a t i o n  o f  3 2  m i l l i o n  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  l t  w i l l  h a v e  
g r o w n  1 0 0 1 \  b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  2 0 0 0  ( B r u n n  1 9 8 3 ) .  
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u n t i l  t h e  1 9 6 0 ' s ,  M e x i c o  C i t y  w a s  v i r t u a l l y  s y n o n y m o u s  
w i t h  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t ,  a s  t h e  e n t i r e  c i t y  w a s  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  D i s t r i c t  ( F i g .  2 ) .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  
l a t e  1 9 6 0 ' s ,  m o s t  o f  M e x i c o  C i t y ' s  g r o w t h  h a s  b e e n  i n  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  d i s t r i c t  t h a t  l i e  w i t h i n  t h e  
s t a t e  o f  M e x i c o  ( F i g .  2 ) .  T h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  o f  t h e  
s u r r o u n d i n g  m u n l c l p a l l t l e s  h a s  b e e n  n o t h i n g  s h o r t  o f  
p h e n o m e n a l  ( T a b l e  I )  a n d  c o n t i n u e s  u n a b a t e d .  T h e  s o u r c e  o f  
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F i g u r e  2 .  M e x i c o  C i t y  U r b a n  A r e a ,  1 9 6 0 ,  1 9 7 0 ,  1 9 8 0 .  
Y e a r  
1 9 0 0  
1 9 2 0  
1 9 3 0  
1 9 4 0  
1 9 5 0  
1 9 6 0  
1 9 7 0  
1 9 8 0  
1 9 8 2  
T A B L E  I  
P O P U L A T I O N  W I T H I N  T H E  F E D E R A L  D I S T R I C T  A N D  
M U N I C I P A L I T I E S  O F  T H E  S T A T E  O F  M E X I C O  
F e d e r a l  D i s t r i c t  
3 4 4 , 7 0 0  
6 6 1 , 7 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 , 8 0 0 , 0 0 0  
4 , 0 0 0 , 0 0 0  
5 , 0 0 0 , 0 0 0  
7 , 0 0 0 , 0 0 0  
9 , 0 0 0 , 0 0 0  
9 , 2 0 0 , 0 0 0  
M u n i c i p a l i t i e s  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
2 3 0 , 0 0 0  
1 , 8 0 0 , 0 0 0  
5 , 5 0 0 , 0 0 0  
7 , Q 0 0 , 0 0 0  
( S o u r c e s :  A l v a r e z  1 9 8 5 ;  I r a c h e t a  1 9 8 2 ;  P o m m i e r  1 9 8 2 ;  
I .  S c o t t  1 9 8 2 )  
t h e  m i g r a t i o n  h a s  b e e n ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e ,  t h e  r u r a l  
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p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  g o a l s  a r e  j o b s ,  a  p i e c e  o f  l a n d ,  a n d  a  
b e t t e r  l i f e .  
T h e  g r o w t h  o f  t h e  c i t y  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  r a c e  
b e t w e e n  t h e  r i c h ,  t h e  p o o r  a n d  t h e  r a p i d l y  g r o w i n g  m i d d l e  
c l a s s .  D u r i n q  t h e  d e c a d e s  b e t w e e n  1 9 4 0  a n d  1 9 6 0 ,  t h e  b u l k  
o f  t h e  n e w  j o b s  i n  M e x i c o  C i t y  w e r e  i n  c o n s t r u c t i o n  ( P o m m i e r  
1 9 8 2 ) .  L a n d  s p e c u l a t i o n  w a s  u n c o n t r o l l e d  a n d  a s  a  r e s u l t ,  
t h e  c i t y ' s  g r o w t h  h a s  b e e n  e r r a t i c ,  d e v e l o p i n g  m i s m a t c h e d  
e n c l a v e s  o f  t h e  v e r y  r i c h  a n d  t h e  v e r y  p o o r .  S h o p p i n g  m a l l s  
a r e  m i x e d  w i t h  i n d u s t r i a l  a r e a s ,  a n d  b o t h  a r e  i n t e r s p e r s e d  
w i t h  s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s  a n d  i d l e  l a n d .  T h e  g o v e r n m e n t  h a s  
t e n d e d  t o  e n d o r s e  t h e  l a n d  g r a b  a f t e r  t h e  f a c t .  I t  p r o v i d e s  
b a s i c  s e r v i c e s  t o  c o m m e r c i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t s  . o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s e s  a n d  t h e  d e v e l o p e r s ,  a n d  " r e g u l a r i z e s "  
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( m a k e s  l e g a l )  l a n d  h o l d i n g s  b y  s q u a t t e r s .  R e c e n t l y ,  
h o w e v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  c h a n g e d  i t s  p o l i c y .  I t s  U r b a n  
D e v e l o p m e n t  P l a n  o f  1 9 8 0  s t i p u l a t e s  t h a t  n o  f u r t h e r  
s e t t l e m e n t s  w i l l  b e  r e g u l a r i z e d  a n d  t h a t  b y  1 9 8 8  a l l  i l l e g a l  
s e t t l e m e n t s  i n  M e x i c o  C i t y  ( p r o p e r )  w i l l  b e  s h u t  d o w n  
( P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  T h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  q u e s t i o n  a s  t o  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  p r o g r a m  ( W a r d  1 9 8 5 ) ,  t h e  e x p u l s i o n  
o f  p o o r  s q u a t t e r s  h a s  b e e n  c r e d i t e d  f o r  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  
p h e n o m e n a l  g r o w t h  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  c i t y  
( F i g .  2 ;  T a b l e  I ) .  N e z a h u a l c o y o t l ,  o n e  o f  M e x i c o  C i t y ' s  
m o s t  f a m o u s  s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s  ( F i g .  2 ) ,  h a s  g r o w n  t o  a  
p o p u l a t i o n  o f  3  m i l l i o n  s i n c e  1 9 6 0  a n d  i n  t h e  y e a r  1 9 7 6 - 7 7 ,  
e x p e r i e n c e d  a  5 0 0 \  r i s e  i n  r e n t s  ( M o r e n o  T o s c a n o  1 9 8 2 ) .  I t  
l s  n o w  p o s s i b l e  t o  s p e a k  o f  t h e  " m a r g i n a t e d  o f  N e z a , "  o r  
t h o s e  s q u a t t e r s  w h o  a r e  t o o  p o o r  t o  l i v e  i n  a  r a p i d l y  
g r o w i n g  s e t t l e m e n t  a n d  w h o  t h e r e f o r e  m u s t  l i v e  e v e n  f a r t h e r  
o u t .  
I n  1 9 7 0 ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o n s o l i d a t e d  s e v e z a l  
s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  w i t h i n  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  
i n t o  M e x i c o  C i t y ,  a n d  t o  d a t e  t h e  1 9 7 0  b o u n d a r i e s  c o n s t i t u t e  
M e x i c o  C i t y  " p r o p e r "  ( F i g .  2 ) .  T h e  g o v e r n m e n t  h a s  v i r t u a l l y  
i g n o r e d  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  c i t y ,  w i t h i n  a n d  
o u t s i d e  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t .  T h e  r e s u l t  l s  t h a t  t h e r e  a r e  
t w o  b a s i c  g o v e r n m e n t s  a d m i n i s t e r i n g  M e x i c o  C i t y :  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  w i t h i n  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t ,  a n d  t h e  s t a t e  o f  
M e x i c o  o u t s i d e  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  b o u n d a r i e s .  W i t h i n  
t h o s e  t w o  d i v i s i o n s  a r e  dozen~ o f  m u n i c i p a l i t i e s .  E v e r y  
d a y ,  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  m u s t  n e g o t i a t e  a m o n g  s e p a r a t e  b u s  
s y s t e m s  t o  g e t  f r o m  t h e i r  h o m e s  t o  t h e i r  j o b s .  T h e y  m u s t  
a p p l y  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  f o r  s o c i a l  
b e n e f i t s ,  o r  p e r m i t s  a n d  l i c e n s e s ;  t h e  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  
s e r v i c e s  s u c h  a s  w a t e r ,  s e w e r s  a n d  e l e c t r i c i t y  i s  d i v i d e d  
b e t w e e n  d o z e n s  o f  m u n i c i p a l  u n i t s .  
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I n  t h e  u r b a n  s e t t i n g ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  u r b a n  
p o o r  t o  t h e  g o v e r n m e n t  l s  a  c o m p l e x  o n e  o f  d e m a n d - m a k i n g  a n d  
a c c o m o d a t l o n  b e t w e e n  p o p u l a r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  f e d e r a l  
b u r e a u c r a c y  ( C a s t e l l s  1 9 8 2 ;  C o r n e l i u s  1 9 7 4 ;  W a r d  1 9 8 6 ) .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  p o o r  m u s t  s p e n d  y e a r s  p e t i t i o n i n g ,  
o r g a n i z i n g ,  s i t t i n g - i n  a t  o f f i c e s  a n d  r e p e a t e d l y  v i s i t i n g  
p o l i t i c a l  h e a d q u a r t e r s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  b a s i c  s e r v i c e s .  
N o n e  o f  t h i s  i s  a  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
c e n t r a l  a u t h o r i t y ,  h o w e v e r ,  a n d  b u r e a u s  a n d  g o v e r n m e n t  
w o r k e r s  p l a y  o n e  p o o r  n e i g h b o r h o o d  a g a i n s t  a n o t h e r ,  
e n r i c h i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  b r i b e s .  E v e n t u a l l y  n e i g h b o r h o o d s  
d o  g e t  t h e i r  s e r v i c e s ,  l n  e x c h a n g e  f o r  w h i c h  t h e y  p r o m i s e  t o  
s u p p o r t  M e x i c o ' s  o n e  p o l i t i c a l  p a r t y .  T h u s ,  w h e r e  t h e r e  l s  
a n  a p p e a r a n c e  o f  r a d i c a l  p r o t e s t  a n d  o r g a n i z i n g  l n  t h e  f o r m  
o f  t h e  m a n y  m a r c h e s ,  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  s i t - l n s  t h a t  t h e  
w o r k i n g  p o o r  m u s t  m a k e ,  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  
w a y  w i t h i n  t h e  s y s t e m  t o  o b t a i n  n e c e s s a r y  s e r v i c e s .  T h i s  
s y s t e m  a l s o  m e a n s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  d o e s  n o  p l a n n i n g  o r  
m a n a g i n g ,  a n d  p r o v i d e s  n o  l e a d e r s h i p ;  i t  o n l y  r e s p o n d s  t o  
c r i s e s  a n d  d e m a n d s .  
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I r o n i c a l l y ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  a t t e m p t s  a t  
d e c e n t r a l i z a t i o n  h a v e  c a u s e d  m u c h  o f  t h i s  c h a o s .  R e a l i z i n g  
a s  e a r l y  a s  1 9 5 4  t h a t  t h e  c i t y  n e e d e d  t o  b e  d e c e n t r a l i z e d ,  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  i n  o n e  o f  i t s  i n d u s t r i a l  p r o m o t i o n  
p l a n s ,  e s t a b l i s h e d  t a x  b r e a k s  f o r  i n d u s t r i e s  t h a t  l o c a t e d  
o u t s i d e  o f  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  ( P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  I n d u s t r i e s  
b e g a n  l o c a t i n g  j u s t  o u t s i d e  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  b o u n d a r i e s  
i n  o r d e r  ' t o  g a i n  t h e  t a x  e x e m p t i o n  w h i l e  s t a y i n g  c l o s e  t o  
t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m i c  c e n t e r .  T h e y  t o o k  w i t h  t h e m  t h e  
i n e v i t a b l e  s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s  o f  n e w l y  a r r i v e d  m i g r a n t s  
s e e k i n g  i n d u s t r i a l  j o b s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a c t  o f  s e t t i n g  
b o u n d a r i e s  a r o u n d  t h e  g r o w i n g  m u n i c i p a l i t i e s  s t i m u l a t e d  
i n t e n s e  l a n d  s p e c u l a t i o n  w i t h i n  t h e  n e w  c i t y  l i m i t s  w h i l e  
s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s  s p r a n g  u p  j u s t  b e y o n d  t h e  m u n i c i p a l  
b o u n d a r i e s ,  w h e r e  l a n d  w a s  c h e a p e r .  T h u s  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
a t t e m p t s  a t  d e c e n t r a l i z a t i o n  h a v e  h a d  t h e  e f f e c t  o f  
a b a n d o n i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a j o r  s e c t i o n s  o f  w h a t  
o p e r a t e s  a s  o n e  l a b o r  a n d  c o n s u m e r  m a r k e t  ( M o r e n o  T o s c a n o  
1 9 8 2 ;  P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  
T H E  G A R M E N T  D I S T R I C T  O F  M E X I C O  C I T Y  
M e x i c o ' s  e c o n o m i c  g r o w t h  w a s  o r i g i n a l l y  b a s e d  o n  a  
p o l i c y  o f  s u b s t i t u t i o n  o f  l o c a l l y - p r o d u c e d  g o o d s  f o r  
i m p o r t e d  c o n s u m e r  g o o d s ,  f o r  s a l e  t o  t h e  n a t i o n a l  m a r k e t  
( D o m i n g u e z  1 9 8 2 ) .  L i g h t  i n d u s t r y  s u c h  a s  t h e  g a r m e n t  
i n d u s t r y  w e r e  e s p e c i a l l y  e n c o u r a g e d  ( P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  
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A l t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  a p p a r e l  s h o p s  a n d  t e x t i l e  i n d u s t r i e s  
i n  M e x i c o  f o r  m a n y  y e a r s  (El_J?_t~. 1 0 / 9 / 8 5 ;  R a m o s  1 9 8 6 ) ,  t h e  
r e a l  t i m e  o f  " t a k e  o f f "  f o r  t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  w a s  t h e  
m i d - 1 9 4 0 ' s  ( A l o n s o  1 9 8 3 ;  P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  T h i s  e x p l a i n s  w h y  
t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  o f  M e x i c o  C i t y  i s  l o c a t e d  s o  c l o s e  t o  
t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y ,  a l m o s t  s i d e - b y - s i d e  w i t h  t h e  
n a t i o n ' s  f e d e r a l  b u i l d i n g s  ( F i g .  3 ;  T a b l e  I I ) .  T h e  a p p a r e l  
i n d u s t r y  n e e d s  t o .  b e  c e n t r a l i z e d ,  b e c a u s e  o f  i t s  c o m p l e x  w e b  
o f  c o n t r a c t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e t w o r k  o f  s p e c i a l i z e d  
b u s i n e s s e s .  I n  1 9 4 0 ,  t h e  c i t y  w a s  v e r y  m u c h  s m a l l e r  t h a n  i t  
w a s  i n  1 9 8 5 ,  a n d  g o v e r n m e n t  a n d  f  i n a n c l a l  r e s o u r c e s  f o r  
i n d u s t r i a l  c e n t e r s  s u c h  a s  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  w e r e  
a v a i l a b l e  o n l y  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y .  o v e r  t h e  l a s t  4 5  
y e a r s ,  t h e  n a t i o n ' s  i n d u s t r i a l  p o l i c y  h a s  s h i f t e d  t o w a r d s  
f a v o r i n g  m o r e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y ,  a n d  f o r  a  n u m b e r  o f  
r e a s o n s ,  h a r d  t i m e s  h a v e  h i t  t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  ( C h a p t e r  
V ) .  I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  u s e s  f o r  t h e  c e n t r a l  a r e a  c o m p e t e  
w i t h  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  m a d e  
i t  a  p r i o r i t y  t o  m o v e  i n d u s t r y  a n d  s o m e  t y p e s  o f  c o m m e r c e  
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F i g u r e  3 .  G a r m e n t  d i s t r i c t  o f  c e n t r a l  M e x i c o  C i t y .  
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T A B L E  I I  
S I T E S  O F  L A B O R  C O N F L I C T S ,  B Y  L O C A T I O N  
A N D  N A M E  O F  B U S I N E S S  
t , o c a t  i o n  a n d  N a m e  o f  B u s  ines~ . .  
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1 3 8 - 1 6 4  S a n  A n t o n i o  A g a d .  D i m e n s i o n  W e l d ,  T o p e k a ,  
A m a l ,  C a r n i v a l ,  L e  P e t i t ,  C r e a c l o n e s  L o d y ,  B a b y  
D u y .  
S a n  A n t o n i o  A b a d  a n d  J o s e  T .  C u e l l a r  S t r e e t s .  T h e  
e n c a m p m e n t  o f  t h e  c o s t u r e r a s .  
1 8 6  M a n u e l  J .  O t h o n .  K a y s e r .  
2 6  A g u s t i n  D e l g a d o .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  s h o p .  
7 5  C l a v i j e r o .  P a s c u a l  B o t t l i n g  C o m p a n y .  
2 6 0  G a r c i a  D i e g o .  R o p a M e x .  
B o l i v a r  a n d  B o t u r 1 n i  S t r e e t s .  P a n t a l o n e s  I d e a l .  
B o l i v a r  a n d  A l e m a n  S t r e e t s .  D e v a l .  
8 0  E j e  L a z l o  C a r d e n a s .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  s h o p .  
5 5  I z a z a g a  s t r e e t .  H i s s  U n i v e r s e .  
1 7 5  2 0 t h  d e  N o v l e m b r e .  P l a m o n t e .  
1 3 7  I z a z a g a .  C o n f e c c i o n e s  Y a n e t .  
1 5 1  2 0 t h  d e  N o v i e m b r e .  D ' G a l i a .  
1 3 0  N e z a h u a l c o y o t l .  S i s l .  
A l a r c o n  S t r e e t .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  s h o p .  
D o b l a d o  S t r e e t .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  s h o p .  
J .  J .  H e r r e r o  S t r e e t .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  s h o p .  
B e l l s s a r l o  D o m i n g o  a n d  R e p .  o f  C h i l e .  N u e v a  Y o r k .  
8 7  P e r u  S t r e e t .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  s h o p .  
R e p .  o f  E c u a d o r  S t r e e t .  S t a r  D a n c e .  
7 7  R e p .  o f  E c u a d o r .  H a q u i l a s  S e r r a t  
1 5 3  P a l m a  N o r t e .  G a l e s  S h i r t s .  
( S e e  A p p e n d i x  A )  
o u t  o f  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i t y  l n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  
h i s t o r i c a l  c e n t e r  m o r e  a t t r a c t i v e  f o r  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c e ,  
g o v e r n m e n t ,  a n d  t o u r i s m .  H o w e v e r ,  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  
l i n g e r s  o n ,  t h r o u g h  i n e r t i a ,  a  k i n d  o f  s e e d y  m o n u m e n t  t o  
M e x i c o ' s  e c o n o m i c  t a k e - o f f .  
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O n e  f e a t u r e  o f  t h e  C e n t e r  a n d  t h e  S a n  A n t o n i o  A b a d  
( C o l o n i a  T r a n s l t o )  r e g 1 o n 5 ,  w h i c h  m a k e  u p  t h e  g a r m e n t  
d i s t r i c t  ( F i g .  3 ) ,  i s  t h e  m i x t u r e  o f  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l  
a n d  i n d u s t r i a l  u s e s ,  a n d  t h e  v a r i e t y  o f  t y p e s  o f  s h o p s  
w i t h i n  t h e  d i s t r i c t s .  S e w i n g  s h o p s  a r e  o f t e n  l o c a t e d  o n  t h e  
s e c o n d  f l o o r  o f  b u i l d i n g s  u s e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  ( F i g s .  4  
a n d  5 ) .  H e a v y  s e w i n g  m a c h i n e r y  l o c a t e d  o n  t h e  u p p e r  f l o o r s  
o f  b u i l d i n g s  o r i g i n a l l y  b u i l t  f o r  h o u s i n g  a n d  s m a l l  s h o p s  
p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  b u i l d i n g s .  
S h o p s  r u n  t h e  g a m u t  f r o m  v e r y  s m a l l  s h o p s  ( F i g .  6 )  t o  
s e v e r a l  m i d - s i z e d  s h o p s  i n  o n e  b u i l d i n g  ( F i g .  7 ) ,  t o  l a r g e  
m o d e r n  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s  ( F i g .  8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
s h o p s  d o  n o t  m a k e  f i n e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t y p e s  o f  
c o m m e r c i a l  a c t i v i t y .  A  v e r y  c o m m o n  s i g n  i n  t h e s e  a r e a s  
r e a d s  " c l o t h i n g ,  b y  t h e  p i e c e  o r  w h o l e s a l e "  ( F i g .  9 ) .  T h e s e  
s m a l l  s h o p s  a r e  p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  m u c h  o f  t h e  
c o n t r a c t i n g  f r o m  t h e  c e n t r a l  d i s t r i c t ,  a n d  t h e  s i g h t  o f  
s m a l l  c o n t r a c t o r s  d e l i v e r i n g  t h e i r  f i n i s h e d  g o o d s  i s  a l s o  
n o t  u n c o m m o n  i n  t h i s  d i s t r i c t  ( F i g .  1 0 ) .  
G a r m e n t  f a c t o r i e s  o f t e n  a p p e a r  o v e r  c l o t h i n g  s t o r e s  
( F i g .  1 1 ) .  W h e r e  c l o t h i n g  s t o r e s  s h o w  u p  a s  r e t a i l  o u t l e t s  
o n  t h e  f i r s t  f l o o r s  o f  a  d i s t r i c t ,  o n e  c a n  s u r m i s e  t h a t  
t h e r e  i s  a  g o o d  c h a n c e  o f  f i n d i n g  s e w i n g  s h o p s  a b o v e  a t  
l e a s t  s o m e  o f  t h e m .  I n  t h e  L a  L a g u n i l l a  s u b a r e a  o f  t h e  
c e n t e r  ( F i g .  3 ) ,  L e v i  d e  L o p e z  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  c l o t h l n q  
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s t o r e s  m a d e  u p  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s  
o f  t h e  s u b a r e a ,  a m o u n t i n g  t o  2 8 \  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s .  r t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t o  f i n d  s e v e r a l  o f  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  c o s t u r e r a s  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  o c c u r r e d  i n  t h i s  s a m e  
a r e a  ( F i g .  3 ;  T a b l e  I I ) .  
M e x i c o ' s  g a r m e n t  i n d u s t r y  h a s  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  
w o r k s h o p s  a n d  f a c t o r i e s ,  i n  s i z e ,  i n  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s ,  
t y p e  o f  e q u i p m e n t ,  a n d  t y p e  o f  g a r m e n t s  p r o d u c e d .  I t  i s  
m a d e  u p  o f  " a  l o n g  c h a i n  o f  s u b c o n t r a c t o r s "  w h i c h  p i e c e  o u t  
w o r k  a s  f a r  d o w n  a s  t h e  i n d i v i d u a l  w o r k e r  i n  h e r  s q u a t t e r  
s e t t l e m e n t  h o m e  ( A l o n s o  1 9 8 3 ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s h o p s  
a r e  c l a n d e s t i n e ,  o r  i l l e g a l ,  u n r e g i s t e r e d  s h o p s .  T h e  
c l a n d e s t i n e  n a t u r e  o f  t h e  a p p a r e l  i n d u s t r y  i n  M e x i c o  i s  o n e  
o f  i t s  p r i m a r y  f e a t u r e s .  T h e  o f f i c i a l  f i g u r e s  f o r  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  r u n  a r o u n d  1 0 2 , 0 0 0 -
1 2 0 , 0 0 0  ( I N E G I  1 9 8 4 ,  1 9 8 6 ;  P e r e z  S a n r o m a n  1 9 8 6 ;  S a e n g e r  
1 9 8 6 ) ,  a n d  y e t  t h e  e s t i m a t e d  f i g u r e  f o r  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  
w o m e n  e m p l o y e d  i n  g a r m e n t  f a c t o r i e s  i n  M e x i c o  i s  
c o n s i s t e n t l y  r e p o r t e d  t o  b e  7 0 0 , 0 0 0  ( E l  O l a  6 / 1 5 / 8 6 ) .  
A p p r o x i m a t e l y  5 0 \  o f  t h e s e  w o m e n  w o r k  i n  c l a n d e s t i n e  
f a c t o r i e s ,  w h i c h  m a k e  u p  8 0 \  o f  t h e  g a r m e n t  s h o p s  i n  M e x i c o  
( U n o  H a s  U n o  1 0 / 1 8 / 8 5 ) .  T h e s e  s h o p s  d o  n o t  p a y  m i n i m u m  
w a g e s ,  S o c i a l  S e c u r i t y  o r  a n y  o t h e r  b e n e f i t s  t o  w h i c h  
w o r k e r s  a r e  e n t i t l e d  u n d e r  t h e  M e x i c a n  L a b o r  L a w ,  a n d  t h e y  
d o  n o t  m e e t  m i n i m u m  s t a n d a r d s  o f  h e a l t h  a n d  s a f e t y  i n  t h e i r  
!  .  
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w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  " C l a n d e s t i n e "  d o e s  n o t  m e a n  i n v i s i b l e ,  
i t  o n l y  m e a n s  u n r e g i s t e r e d .  M a n y  o f  t h e  s h o p s  s h o w n  i n  
F l g s .  4 - 1 1  a r e  p r o b a b l y  " c l a n d e s t i n e , "  t h o u g h  c l e a r l y  t h e y  
a r e  v i s i b l e  a n d  t h e i r  e x i s t e n c e  m u s t  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  m a n y  
t h o u s a n d s  o f  p e o p l e .  
C l a n d e s t i n e  s h o p s  k e e p  w a g e s  l o w  e v e n  i n  t h e  
r e g i s t e r e d  f a c t o r i e s .  A t  a  t i m e  w h e n  l e g a l  m i n i m u m  w a g e s  
w a s  2 0 , 0 0 0  p e s o s  p e r  w e e k  ( 1 9 8 5 - 8 6 ) ,  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  
5  
e a r n i n g  b e t w e e n  5 , 0 0 0  t o  1 0 , 0 0 0 .  G a r m e n t  w o r k e r s  a s  a  
p e r c e n t  o f  a l l  t e x t i l e  w o r k e r s  d o  n o t  d o  w e l l .  I n  1 9 7 0 ,  
c l o t h i n g  w o r k e r s  w e r e  4 1 . 1 \  o f  t h e  o v e r a l l  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  
b u t  e a r n e d  3 5 . 7 \  o f  i t s  w a g e s .  I n  1 9 8 4 ,  c l o t h i n g  w o r k e r s  
w e r e  4 2 . 8 \  o f  t h e  o v e r a l l  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  b u t  e a r n e d  3 7 . 2 \  
o f  i t s  w a g e s  ( I N E G I  1 9 8 6 ) .  T h e s e  f i g u r e s  o n l y  m e a s u r e  t h e  
o f f i c i a l  g a p  b e t w e e n  c l o t h i n g  w o r k e r s '  e a r n i n g s  a n d  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  i n d u s t r y .  I f  t h e  e s t i m a t e d  6 0 0 , 0 0 0  
o t h e r  g a r m e n t  w o r k e r s  w e r e  a d d e d  i n t o  t h e s e  f i g u r e s ,  t h e  g a p  
b e t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  w a g e s  w o u l d  w i d e n  c o n s i d e r a b l y .  
A d d e d  t o  t h i s  i s  t h e  i n d i c a t i o n  t h a t  g a r m e n t  w o r k i n g  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s  o f  i n c o m e  f o r  w o r k i n g  w o m e n  i n  
M e x i c o  ( D u r a n d  1 9 7 7 ;  ~~ J o r n a d a  1 0 / 1 2 / 8 5 ) .  I t  a p p e a r s  t h a t  
i f  n o t h i n g  e l s e ,  s h e e r  n u m b e r s  a r e  k e e p i n g  t h e  w a g e s  o f  
g a r m e n t  w o r k e r s  l o w .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  t h e  d i s t r i c t  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  l a b o r  c o n f l i c t  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  w a s  t h a t  
I  
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t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  p l a c e  o f  t h e i r  o w n  
f o r  t h e  U n i o n ' s  h e a d q u a r t e r s .  T h i s  l o c a t i o n  i s  a c r o s s  t h e  
s t r e e t  f r o m  o n e  o f  t h e  m o s t  b a d l y  d a m a g e d  b u i l d i n g s  o f  t h e  
g a r m e n t  d i s t r i c t ,  k n o w n  a s  t h e  " b u i l d i n g  o f  t o m b s "  ( F i g .  3 ,  
S i t e  1 ;  F i g .  1 2 ) .  T h i s  l s  w h e r e  t h e  f i r s t  c o n f r o n t a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  o w n e r s ,  t h e  A r m y  a n d  t h e  g a r m e n t  w o r k e r s  t o o k  
p l a c e  ( A p p e n d i x  A ) .  T h i s  s p a c e  o f  o n e - h a l f  b l o c k  w a s  
g r a n t e d  t o  t h e  U n i o n  f o r  s i x  m o n t h s ,  i n  e x c h a n g e  f o r  
d i s m a n t l i n g  t h e i r  e n c a m p m e n t ,  w h i c h  h a d  o c c u p i e d  t h e  m i d d l e  
o f  d  m J J o r  h i g h w a y  f o r  t w o  m o n t h s  ( F i g .  3 ,  S i t e  2 ) .  T h e  
U n i o n  h a s  b e e n  u s i n g  t h e  t e n t s  f r o m  t h a t  e n c a m p m e n t  f o r  i t s  
h e a d q u a r t e r s  ( F i g .  1 3 ) .  A s  o f  M a r c h ,  1 9 8 7 ,  t h e  U n i o n  h a d  
b e e n  i n  i t s  s p a c e  f o r  e i g h t e e n  m o n t h s  a n d  t h e  o w n e r  o f  t h e  
p 1 u p c L t y  w a s  r e q u e s t i n g  i t s  r e t u r n .  G o v e r n m e n t  b u r e a u s  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  w e r e  s u p p o r t i n g  t h e  o w n e r  
i n  t h a t  r e q u e s t .  T h e  c o s t u r e r a s  f e e l  t h a t  t h e i r  r e m o v a l  
f r o m  t h a t  s p a c e  w o u l d  b e  a  p s y c h o l o g i c a l  b l o w  t o  t h e i r  
m o v e m e n t  f r o m  w h i c h  t h e y  c o u l d  h a r d l y  r e c o v e r .  T h e y  h a v e  
o f f e r e d  t o  b u y  t h e  p r o p e r t y ,  p u t t i n g  u p  h a l f  t h e  m o n e y  i f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  p u t  u p  t h e  o t h e r  h a l f .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n g  t h a t  s p e c i f i c  p l a c e  
c a n n o t  b e  d i s c o u n t e d  a s  p a r t  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  g a r m e n t  
w o r k e r s '  m o v e m e n t .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  M e x i c o ' s  h i s t o r y ,  
t h c i c  e x i s t s  a  p h y s i c a l  s p a c e  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  f o r  
w o m e n  w o r k e r s ,  s p a c e  t h a t  l s  c o n t r o l l e d  b y  w o m e n ,  w h e r e  t h e y  
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c a n  m e e t ,  o r g a n i z e ,  l e a r n ,  a n d  w o r k  t o g e t h e r .  I t  h a s  b e e n  
v i t a l l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  m o v e m e n t  t h a t  t h e  s y m b o l s  o f  t h e i r  
s t r u g g l e  b e  v i s i b l e :  t h a t  t h e y  a r e  s t i l l  " e n c a m p e d , "  s o  t o  
s p e a k ,  i n  f r o n t  o f  a  b u i l d i n g  w h e r e  h u n d r e d s  o f  w o m e n  d i e d  
a n d  w h e r e  t h e y  f i r s t  f a c e d  a r m e d  s o l d i e r s  a n d  w h e r e  t h e y  
m a d e  t h e i r  f i r s t  h a n d - p a i n t e d  s i g n s .  o v e r  t i m e ,  h o w e v e r ,  i t  
h a s  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  a  m o r e  s e c u r e  t e n u r e  i n  t h e  
g a r m e n t  d i s t r i c t .  T h u s ,  t h e  U n i o n  h a s  b e e n  s l o w l y  b u t  
p u r p o s e f u l l y  a d d i n g  o n  t o  i t s  p h y s i c a l  " p l a n t . "  " W i t h  e v e r y  
i m p L o v c m c n t  a n d  e v e r y  b u i l d i n g  p r o j e c t ,  o u r  p r e s e n c e  h e r e  i s  
m o r e  s e c u r e "  ( I n t e r n a t i o n a l  B u l l e t i n  1 9 8 7 :  5 ) .  P l a n s  a r e  
u n d e r w a y  f o r  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  f o r  U n i o n  
m e m b e r s ,  a  c h i l d c a r e  c e n t e r  a n d  a  k i t c h e n ,  a l l  a t  t h e  S a n  
A n t o n i o  A b a d  l o c a t i o n .  I f  i t  l s  s u c c e s s f u l l y  e v i c t e d  f r o m  
t h i s  p l a c e  w i t h o u t  f i n d i n g  a  n e w  l o c a t i o n  t h a t  i s  a s  u s e f u l  
a n d  e m o t i o n a l l y  p o w e r f u l  a s  t h e  p r e s e n t  o n e ,  t h e  U n i o n  w i l l  
h a v e  a  v e r y  d l f f  l c u l t  t i m e  s u r v i v i n g .  T h a t  f a c t  h a s  n o t  
b e e n  l o s t  o n  t h e  U n i o n ' s  s u b v e r t e r s ,  a n d  l n  m a n y  w a y s  t h e  
s t r u g g l e  h a s  c o m e  d o w n  t o  a  f i g h t  o v e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  
s m a l l  a m o u n t  o f  s p a c e  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t .  
U n d e r  e x t r a o r d i n a r i l y  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s ,  c i r c u m s t a n c e s  
t h a t  r e q u i r e  a  t r e m e n d o u s  t o l l  o f  e n e r g y ,  t i m e  a n d  m o n e y ,  
t h e  U n i o n  l s  c r e a t i n g  o n  a  d a i l y  b a s i s  a  p h y s i c a l  p r e s e n c e ,  
a  p r e s e n c e  t h a t  s l g n l f l e s  a  n e w  s o c i a l  r e a l i t y  i n  t h e  
d i s t r i c t .  T h e  t i n y  t o e h o l d  t h a t  t h e  U n i o n  h a s  c a r v e d  o u t  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  i s  u n i q u e ,  i m p o r t a n t  
a n d  f r a g i l e .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  W E A K E N I N G  O F  A  P O L I T I C A L  B A R G A I N  
T h e  c o n f l i c t  t h a t  e r u p t e d  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  o f  
M e x i c o  C i t y  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  
o f  M e x i c o ' s  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  b a r g a i n  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  
a n d  l a b o r :  l a b o r  w i l l  c u r t a i l  i t s  d e m a n d s  i n  e x c h a n g e  f o r  
e c o n o m i c  p r o s p e r i t y .  T h a t  b a r g a i n  a m o u n t s  t o  i n s t i t u t i o n a l  
c o n f l i c t  d e s c r i b e d  b y  E d w a r d s  ( 1 9 8 2 ) ,  s i n c e  t h e r e  a r e  a  h o s t  
o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  r u l e s ,  w r i t t e n  a n d  u n d e r s t o o d ,  
c o n t r o l l i n g  l a b o r  i n  M e x i c o .  T h o s e  r u l e s  i n  a  s e n s e  " l a i d  
t h e  g r o u n d "  f o r  t h e  o u t b r e a k  o f  c o n f l i c t  a f t e r  t h e  
e a r t h q u a k e .  L a b o r  a s  a  c l a s s  l s  t i g h t l y  w o v e n  i n t o  M e x i c o ' s  
p o l i t i c a l  s y s t e m  p r e c i s e l y  t o  k e e p  i t  p o w e r l e s s ,  a n d  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  t a k e n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h a l  p o w e r l e s s n e s s .  T h e i r  a c t i o n s  r e p r e s e n t  b o t h  a  
r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  b a r g a i n  a n d  a  c h a l l e n g e  t o  i t .  T h e  
b a r g a i n  h a s  r o o t s  i n  t h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n  o f  1 9 1 0 - 1 9 1 7 ,  
a n d  t h e  a c c o m o d a t l o n  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  l a b o r  t h a t  c a m e  
o u t  o f  t h e  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  o f  1 9 2 0 - 1 9 4 0 .  T h i s  
h i s t o r i c a l  a c c o m o d a t l o n  p e r m e a t e d  t h e  d i s s e n t i o n  w i t h i n  t h e  
9 " 1 L m c u l  d i s t r i c t  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  a n d  m u s t  b e  e x p l o r e d  
i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  e a r t h q u a k e .  
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R E V O L U T I O N A R Y  R O O T S  
M e x i c o ' s  R e v o l u t i o n  w a s  n o t  a  r e v o l u t i o n  a s  m u c h  a s  i t  
w a s  a  c i v i l  w a r .  I t  b e g a n  a s  a  m i d d l e  c l a s s  m o v e m e n t  f o r  
d e m o c r a t i c  r e f o r m s  a n d  w a s  j o i n e d  b y  l a n d l e s s  p e a s a n t s  
s e e k i n g  l a n d .  T h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  
P o r f i r i o  D i a z  ( t h e  P o r f i r l a t o  o f  1 8 7 6  t o  1 9 1 0 )  h a d  r a d i c a l l y  
a l t e r e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  
M e x i c o .  T h e  l a n d e d  e s t a t e s  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  i n t o  
c o m m e r c i a l  a g r i c u l t u r a l  e n t e r p r i s e s  ( s o m e t i m e s  f o r c i b l y ) ;  
t h e  r u r a l  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  h a d  l o s t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
l a n d h o l d i n g s  a n d  w e r e  c o n v e r t e d  t o  d e b t  p e o n s  o n  t h e  
c o m m e r c i a l  e s t a t e s ;  a  s m a l l  m i d d l e  c l a s s  b a s e d  o n  l a n d ,  
f  l n a n c e  a n d  c o m m e r c e  e m e r g e d ;  a n d  t h e  e c o n o m y  g r e w  r a p i d l y  
u n d e r  t h e  s t i m u l u s  o f  f o r e i g n  c a p i t a l .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  p e n e t r a t i o n  o f  M e x i c o ' s  e c o n o m y  b y  f o r e i g n  c a p i t a l i s t s  
c a n n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d ,  a s  n a t i o n a l i s m  w a s  t h e  i d e o l o g y  o f  
t h e  R e v o l u t i o n .  B y  t h e  t i m e  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  f o r e i g n ,  
m o s t l y  U . S . ,  c a p i t a l i s t s  o w n e d  M e x i c o ' s  r a i l r o a d s ,  i t s  
t e x t i l e  m i l l s ,  i t s  s t e e l  p l a n t s ,  i t s  e l e c t r i c a l  u t i l i t i e s ,  
i t s  o i l - p r o d u c i n g  f a c i l i t i e s ,  i t s  b a n k s ,  a n d  a  g o o d  d e a l  o f  
t h e  c o m m e r c i a l  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  
A  p o r t i o n  o f  t h e  u r b a n  a n d  l i b e r a l  s e c t o r s  c a m e  t o  
a r t i c u l a t e  t h e  b a s i c  p l a t f o r m  o f  t h e  R e v o l u t i o n :  l a n d  
r e f o r m ,  w o r k e r ' s  r i g h t s ,  a n d  a  s e c u l a r  s t a t e .  T h e  u n i t y  o f  
t h e  R e v o l u t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  s t r o n g e r  o n  t h e  b a s i s  o f  w h a t  
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i t  w a s  a g a i n s t  t h a n  w h a t  i t  w a s  f o r .  T h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  
t h e  p e a s a n t s  a n d  t h e  u r b a n  l a b o r e r s  u n i t e d  a g a i n s t  t h e  
m i l i t a r y ,  t h e  l a n d o w n e r s ,  t h e  b a n k e r s  a n d  t h e  C h u r c h ,  a n d  
e v e n t u a l l y  t h e y  e m e r g e d  v i c t o r i o u s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  
t h e r e  w e r e  s e v e r a l  g a i n s  f r o m  t h e  R e v o l u t i o n  w r i t t e n  i n t o  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 1 7 :  u n i v e r s a l  s u f f r a g e ,  a n  e n d  t o  d e b t  
b o n d a g e ,  l a n d  r e f o r m ,  a n  e n d  t o  f o r e i g n  o w n e r s h i p  o f  M e x i c a n  
r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e  l a b o r  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  
w o r l d  o f  i t s  t i m e  ( H a m i l t o n  1 9 8 2 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  o n e  b a s i c  c o n t r a d i c t i o n  e m e r g e d  f r o m  t h e  
R e v o l u t i o n  a n d  t h e  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  ( 1 9 2 0 - 1 9 4 0 ) .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 1 7  g a v e  t h e  s t a t e  t h e  t a s k  o f  
p r o t e c t i n g  a n d  f u r t h e r i n g  t h e  r e v o l u t i o n a r y  g o a l s  o f  t h e  
p o o r  a n d  t h e  w o r k e r s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o t e c t i n g  t h e  
M e x i c a n  e c o n o m y ,  i . e . ,  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l i s t s ,  f r o m  
f o r e i g n  d o m i n a t i o n .  T o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s ,  a  g r e a t  d e a l  
o f  p o l i t i c a l  p o w e r  w a s  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  
a n d  a s  a  c h e c k ,  p r e s i d e n t i a l  t e r m s  w e r e  s e t  f o r  s i x  y e a r s  
w i t h  n o  r e - e l e c t i o n .  H o w e v e r ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  
R e v o l u t i o n ,  t h e  n a t i o n  w a s  b a n k r u p t ,  t h e  s t a t e  h a d  n o  
e f f e c t i v e  p o w e r  w i t h  w h i c h  t o  c a r r y  o u t  i t s  c h a r g e ,  t h e  
p e a s a n t s  w e r e  d e m a n d i n g  t h a t  l a n d  r e f o r m  b e  c a r r i e d  o u t  
i m m e d i a t e l y ,  t h e  c o m m e r c i a l  c l a s s e s  w e r e  w i t h h o l d i n g  t h e i r  
i n v e s t m e n t s  a n d  f o r e i g n  c a p i t a l i s t s  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  
r e a s s e r t  t h e i r  i n t e r e s t s .  T h e  g o v e r n m e n t  m o v e d  t o  p u t  d o w n  
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l a b o r  a n d  p e a s a n t  a g i t a t i o n ,  a n d  a l s o  n a t i o n a l i z e d  t h e  
f o r m e r l y  f o r e i g n - o w n e d  ~ectox o f  t h e  e c o n o m y ,  w h i c h  w a s ,  i n  
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e f f e c t ,  a l l  o f  M e x i c o ' s  i n f r a s t r u c t u r e .  T h e  s t a t e  w a s  t h e n  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  p r o t e c t o r  o f  
t h e  n a t i o n ' s  w o r k e r s  a n d  t h e  i m p l e m e n t e r  o f  t h e  l a n d  r e f o r m  
p r o g r a m ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  p r o t e c t o r  o f  H e x l c o ' s  
n a t i o n a l  c a p i t a l i s t s  a n d  t h e  o w n e r  o f  t h e  n a t i o n ' s  m a j o r  
i n f r a s t r u c t u r e .  T h i s  i n f r a s t r u c t u r e  h a d  t o  b e  o p e r a t e d  
p r o f  l t a b l y ,  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s i s t i n g  t h e  c a p i t a l  
c l a s s e s  t o  i n c r e a s e  t h e i r ,  a n d  p r e s u m a b l y  t h e  n a t i o n ' s ,  
w e a l t h .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m o d a t e  t h i s  b a s i c  c o n f l i c t  o f  
i n t e r e s t ,  t h e  s t a t e  c r e a t e d ,  b y  f l a t ,  M e x i c o ' s  o n e  p o l i t i c a l  
p a r t y ,  t h e  P R I  ( I n s t i t u t i o n a l  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y )  i n  w h i c h  
t h e  p e a s a n t s  a n d  t h e  w o r k i n g  c l a s s  w e r e  f i r m l y  e n t r e n c h e d ,  
t h o u g h  d i v i d e d  f r o m  e a c h  o t h e r  i n t o  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  w o r k e r s  b e l o n g  t o  t h e  C T H ,  t h e  C o n g r e s s  o f  M e x i c a n  
W o r k e r s ,  a n d  t h e  p e a s a n t s  b e l o n g  t o  t h e  C N C ,  t h e  N a t i o n a l  
P e a s a n t  C o n f e d e r a t l o n .
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  w a s  n o t  t o  
i m p l e m e n t  w o r k e r  a n d  p e a s a n t  d e m a n d s ,  t h o u g h  t h e  r h e t o r i c  o f  
t h e  R e v o l u t i o n  l e g i t i m i z e d  t h e  m o v e .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  
s u b o r d i n a t e  t h e  u r b a n  w o r k e r s  a n d  r u r a l  p e a s a n t s  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  c a p i t a l  ( C o c k c r o f t  1 9 8 3 ;  
H a m i l t o n  1 9 8 2 ;  H o d g e s  1 9 8 3 ;  R i d i n g  1 9 8 5 ) .  
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D o m i n g u e z  ( 1 9 8 2 )  h a s  d e s c r i b e d  M e x i c o ' s  b a s i c  
a c c o m o d a t l o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e ,  t h e  p e a s a n t s  a n d  t h e  w o r k e r s  
a s  a  " s o c i a l  b a r g a i n , "  w h i c h  h a s  f o u r  p a r t s .  T h e  s t a t e  l s  
t h e  u l t i m a t e  a r b i t e r ,  t o  w h i c h  a l l  s e c t o r s ,  e v e n  t h o s e  
o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  p o l i t i c a l  p a r t y ,  h a v e  a c c e s s  t o  s o m e  
d e g r e e ;  a l l  s e c t o r s  s u p p o r t  t h e  s y s t e m ,  e v e n  i f  t h e y  l o s e  i n  
t h e  s h o r t  r u n ,  f o r  e v e n t u a l l y  t h e  s t a t e  w o r k s  t o  a c c o m o d a t e  
e v e r y o n e ,  t h o u g h  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e .  T h e  g o a l  o f  
t h e  a l l i a n c e  l s  r a p i d  e c o n o m i c  g r o w t h ,  b a s e d  o n  i n d u s t r y  a n d  
n a t i o n a l  c a p i t a l i s m .  T h e  s t a t e  w i l l  d i s t r i b u t e  t h e  w e a l t h ,  
i n  r e t u r n  f o r  w h i c h  l a b o r  a n d  t h e  p o o r  w i l l  c u r t a i l  t h e i r  
d e m a n d s .  F i n a l l y ,  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  i . e . ,  
n a t i o n a l i s m ,  e c o n o m i c  g r o w t h ,  l a n d  r e f o r m ,  s t a t e  o w n e r s h i p  
o f  k e y  r e s o u r c e s ,  a n d  a  s e c u l a r  s t a t e ,  p e r m e a t e s  a l l  p u b l i c  
d i s c o u r s e  a n d  s t a t e  a c t i o n .  P e t e r  W a r d  ( 1 9 8 6 )  c a l l s  t h i s  
b a r g a i n  " i n c l u s l o n a r y  a u t h o r i t a r i a n i s m . "  T h e  s t a t e  d o e s  n o t  
h e s i t a t e  t o  u s e  f o r c e  a n d  r e p r e s s i o n  t o  m a i n t a i n  t h e  
n a t i o n ' s  " u n i t y , "  b u t  l t  p r e f e r s  t o  a c t  a s  t h e  g e n e r o u s  
p r o v i d e r  o f  b e n e f i t s  a n d  f a v o r s  ( W a r d  1 9 8 6 ) .  
T H E  S T A T E  A S  P R O T E C T O R  O F  L A B O R  
T h e  i n s t i t u t i o n a l  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  l a b o r  l s  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  C T H  i n t o  t h e  P R I ,  a n d  i n c o r p o r a t i o n  o f  
a  s p e c i f i c a l l y  p r o - l a b o r  s t a n c e  i n t o  M e x i c o ' s  c o n s t i t u t i o n .  
M e x i c o  h a s  s o m e  o f  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e  l a b o r  l e g i s l a t i o n  i n  
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t h e  m o d e r n  w o r l d .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  w o r k e r  i s  l a i d  o f f ,  
s / h e  i s  e n t i t l e d  t o  t h r e e  m o n t h s '  s e v e r a n c e  p a y  p l u s  t w e l v e  
d a y s  f o r  e v e r y  y e a r  w o r k e d .  O v e r t i m e  l s  p a i d  a t  t w i c e  t h e  
h o u r l y  r a t e ,  a n d  l s  l i m i t e d  t o  t h r e e  d a y s  p e r  w e e k .  S o c i a l  
S e c u r i t y  l s  n o t  p a i d  b y  w o r k e r s  b u t  b y  e m p l o y e r s .  W o r k e r s  
a r e  e n t i t l e d  t o  t w o  w e e k s '  v a c a t i o n  p a y  a n d  a  C h r i s t m a s  
b o n u s .  W o m e n  a n d  m e n  a r e  e n t i t l e d  t o  e q u a l  w a g e s  (~l D i a  
1 0 / 2 1 / 8 5 ) .  
T h e  r e a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  l s  m u c h  d i f f e r e n t .  T h e  l a w  
w e a k e n s  w o r k e r s '  r i g h t s  b y  c a r e f u l l y  d i v i d i n g  w o r k e r s  i n t o  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  w i t h  d i f f e r e n t  p a y  s c a l e s  a n d  r i g h t s  
a c c o r d i n g  t o  c l a s s i f i c a t i o n .  M a n u a l  l a b o r e r s  h a v e  f e w e r  
b e n e f i t s  a n d  e a r n  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  " p r o f e s s i o n a l "  o r  
s k i l l e d  w o r k e r s . .  W o r k e r s  i n  c o o p e r a t i v e s  c a n n o t  s t r i k e ,  
b e c a u s e  i n  t h e o r y  t h e y  o w n  t h e  b u s i n e s s  f o r  w h i c h  t h e y  w o r k .  
W o r k e r s  i n  t h e  n a t i o n a l i z e d  s e c t o r  h a v e  l i m i t e d  r i g h t s  t o  
s t r i k e ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  p u b l i c  e m p l o y e e s .  W o r k e r s  i n  t h e  
m a s s i v e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y  c a n n o t  j o i n  u n i o n s  a t  a l l ,  b u t  
d o  h a v e  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  p a r t  o f  t h e  P R I ,  a n d  
a m o u n t s  t o  w h a t  H o d g e s  ( 1 9 8 3 )  h a s  c a l l e d  t h e  " f o u r t h  c l a s s "  
i n  t h e  M e x i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e r e  a r e  d o z e n s  o f  
c a t e g o r i e s  o f  w o r k e r s  e v e n  w i t h i n  t h e  u n i o n  s y s t e m :  
c o n f  l d e n t i a l  e m p l o y e e s ,  m i n o r  s u p e r v i s o r y  a n d  o f f  I c e  
w o r k e r s ,  p e r m a n e n t  e m p l o y e e s ,  t e m p o r a r y  e m p l o y e e s ,  e t c .  
( S c h l a g h e c k  1 9 8 0 ) .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
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C o n s t i t u t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  l a b o r  l a w  a n d  w o r k e r s  a r e  t o l d  
u p o n  h i r i n g  w h i c h  u n i o n  t h e y  b e l o n g  t o .  W o r k e r s  c a n n o t  
c h o s e  t h e i r  o w n  u n i o n ,  a n d  t h e y  c a n n o t  f o r m  c o m p a n y  u n i o n s , _  
o r  u n i o n s  a c r o s s  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  s k i l l  o r  e m p l o y m e n t .  
F u r t h e r ,  c e r t a i n  s o c i a l  b e n e f i t s  a r e  h a n d e d  o u t  b y  
e m p l o y m e n t  c a t e g o r y .  F o r  e x a m p l e ,  s t a r t i n g  i n  t h e  1 9 5 0 ' s ,  
t i t l e s  t o  l a n d  i n  s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s  w e r e  g i v e n  o u t  n o t  b y  
m e m b e r s h i p  i n  a  c o m m u n i t y ,  b u t  b y  c a t e g o r i e s  o f  e m p l o y m e n t - -
t o  t e a c h e r s ,  r a i l r o a d  w o r k e r s ,  b u r e a u c r a t s ,  j o u r n a l i s t s ,  a n d  
e l e c t r i c a l  w o r k e r s  ( M o r e n o  T o s c a n o  1 9 8 2 ) .  N o t  a l l  w o r k e r s  
b e l o n g  t o  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  s y s t e m  ( I S S )  o r  t h e  s t a t e  
h o u s i n g  p r o g r a m  ( I N F O N A V I T ) .  M e m b e r s h i p  i n  C O N A S U P O ,  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m  o f  f o o d  s u b s i d i e s ,  w h i c h  w a s  m e a n t  f o r  t h e  
p o o r ,  c o m e s  w i t h  m e m b e r s h i p  i n  s e v e r a l  m i d d l e  c l a s s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  u n i o n s .  
B e c a u s e  l a b o r  l s  s o  c l o s e l y  w o v e n  i n t o  M e x i c o ' s  
p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e r e  a r e  a  p l e t h o r a  o f  a g e n c i e s  d e a l i n g  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  l a b o r  i s s u e s  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ,  m o s t  o f  w h i c h  h a v e  C T M  r e p r e s e n t a t i v e s  w i t h i n  
t h e m .  A m o n g  t h e s e  a r e  t h e  N a t i o n a l  T r i p a r t i t e  C o m m i s s i o n ,  
t h e  N a t i o n a l  J o i n t  W a g e  P r o t e c t i o n  C o m m i t t e e ,  t h e  N a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  a n d  G u a r a n t e e  F u n d  f o r  W o r k e r s '  C o n s u m p t i o n ,  t h e  
N a t i o n a l  L a b o r  I n f o r m a t i o n  a n d  s t a t i s t i c s  C e n t e r ,  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  L a b o r  S t u d i e s  a n d  L a b o r  L e g i s l a t i o n ,  
a n d  t h e  N a t i o n a l  M i n i m u m  W a g e  C o m m i s s i o n  ( L o o n e y  1 9 8 5 ) .  A t  
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t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o p e r a t e s  l a b o r  c o u r t s ,  
o r  b o a r d s  o f  c o n c i l l a t i o n ,  t o  a r b i t r a t e  d i s p u t e s  b e t w e e n  
m a n a g e m e n t  a n d  l a b o r .  T h e s e  c o u r t s  a r e  n o t  i n d e p e n d e n t  
a d j u d i c a t o r s ,  b u t  a r e  m a d e  u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
m a n a g e m e n t ,  l a b o r  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  c o n s i d e r i n g  
t h e  c l o s e  t i e s  b e t w e e n  l a b o r  a n d  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  
p a r t y ,  m a n a g e m e n t  a n d  o w n e r s  r e g a r d  t h e s e  c o u r t s  a s  b i a s e d  
l n  f a v o r  o f  l a b o r  ( S c h l a g h e c k  1 9 8 0 ) ,  a n d  i n d e e d  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  c o u r t s  a r e  t h e  t o o l  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
u s e s  t o  p r o m o t e  l a b o r  r i g h t s  i n  M e x i c o .  H o w e v e r ,  a l l  u n i o n s  
m u s t  r e g i s t e r  t h e i r  i n t e n t  t o  s t r i k e  w i t h  t h e  c o u r t  o f  t h e i r  
j u r i s d i c t i o n ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s t r i k e s  n e v e r  o c c u r ,  
b e c a u s e  t h e  c o u r t  s e t t l e s  t h e  i s s u e s  b e f o r e h a n d  ( S c h l a g h e c k  
1 9 8 0 ) .  I f  w o r k e r s  r e f u s e  t o  a c c e p t  t h e  a r b i t r a t i o n  d e c i s i o n  
o f  t h e  c o u r t ,  t h e i r  c o n t r a c t  i s  t e r m i n a t e d  a n d  m a n a g e m e n t  
c a n  h i r e  r e p l a c e m e n t s  i n  t h e i r  s t e a d .  I f  m a n a g e m e n t  r e f u s e s  
t o  a b i d e  b y  t h e  d e c i s i o n ,  t h e  c o n t r a c t  i s  t e r m i n a t e d  a n d  t h e  
w o r k e r s  a r e  l e t  g o ,  a l t h o u g h  w i t h  c o m p e n s a t i o n .  G i v e n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  l s  l i t t l e  a t t e m p t  a t  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  i n  
M e x i c o  a n d  t h a t  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  c a n  b e  a p p l i e d  t o  
M e x i c o ' s  j u d i c i a l  s y s t e m ,  t h e r e  i s  n o  n e u t r a l  a n d  
i n d e p e n d e n t  a d j u d i c a t o r  t o  w h o m  p a r t i e s  l n  c o n f l i c t  c a n  t u r n  
t o  s o l v e  p r o b l e m s .  A l l  l a b o r  c o n f l i c t s  i n  M e x i c o  a r e  s o l v e d  
p o l i t i c a l l y ,  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  p l a y i n g  a  c e n t r a l  r o l e .  
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L A B O R  U N I O N S  I M  T H E  G A R M E N T  D I S T R I C T  
G o v e r n m e n t  l a b o r  u n i o n s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  l n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  b y  
s e l l i n g  l a b o r  c o n t r a c t s ,  a n d  l a b o r  p e a c e ,  t o  s h o p  o w n e r s  i n  
r e t u r n  f o r  b r i b e s .  T h e  t o o l  o f  t h i s  s y s t e m  l s  t h e  c o n t r a t o  
b l a n c o ,  o r  b l a n k  c o n t r a c t ,  w h i c h  p r o v e s  t o  b e  a  v e r y  
f l e x i b l e  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  w o r k f o r c e .  T h e  v e n d o r s  o f  
t h e s e  c o n t r a c t s  a r e  p r i m a r i l y  C T H  l a b o r  b o s s e s  k n o w n  a s  
c h a r r o s .  T h e s e  m e n  h a v e  n e v e r  b e e n  g a r m e n t  w o r k e r s ,  w h i c h  
i s  a  j o b  o v e r w h e l m i n g l y  d o n e  b y  w o m e n .  I n s t e a d ,  t h e y  a r e  
p r o f e s s i o n a l  l a b o r  b o s s e s ,  m a k i n g  a  c a r e e r  o u t  o f  s e l l i n g  
p r o t e c t i o n ,  1 . e . ,  p r o t e c t i n g  t h e  o w n e r s  f r o m  l e g i t i m a t e  
o r g a n i z i n g .  T h e y  c o l l e c t  m o n t h l y  f e e s  f r o m  o w n e r s  f o r  
k e e p i n g  s e v e r a l  b l a n k  c o n t r a c t s  i n  t h e i r  d e s k  d r a w e r s  
c o v e r i n g  t h e  w o r k e r s  o f  s p e c i f i c  f a c t o r i e s ,  c o n t r a c t s  w h i c h  
c a n  b e  f i l l e d  i n  l a t e r  i f  n e c e s s a r y .  T h e  t e r m s  o f  t h e s e  
c o n t r a c t s  a r e  n e v e r  s p e c i f i e d ,  b u t  t h e y  a r e  u s e d  t o  k e e p  a n y  
a t t e m p t s  a t  l e g i t i m a t e  u n i o n  o r g a n i z i n g  o u t  o f  t h e  f a c t o r y ,  
a s  o n l y  o n e  u n i o n  i s  a l l o w e d  p e r  s h o p .  C o n t r a c t s  a r e  o f t e n  
r e n e w e d  e v e r y  m o n t h  o r  t h r e e  m o n t h s ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  
w o r k e r s  f r o m  g a i n i n g  a n y  s e n i o r i t y  w i t h  a  s h o p .  M a n y  t i m e s  
t h e  c o s t u r e r a s  k n o w  n o t h i n g  a b o u t  t h e i r  s u p p o s e d  m e m b e r s h i p  
l n  t h e s e  u n i o n s .  O n e  c o s t u r e r a  s a l d ,  " I  n e v e r  m e t  t h e  u n i o n  
l e a d e r ,  b u t  t h e  o w n e r s  t o l d  m e  t o  b r i n g  t w o  p i c t u r e s  o f  
m y s e l f  a n d  s a i d  I  w a s  i n  a  u n i o n . "  ( L a  J o r n a d a  1 0 / 2 6 / 8 5 )  
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T h e r e  w e r e  a n  e s t i m a t e d  5 , 0 0 0  o f  t h e s e  e p h e m e r a l  c o n t r a c t s  
a n d  c o n t r a c t s  o f  p r o t e c t i o n  c o v e r i n g  t h e  s h o p s  o f  t h e  
g a r m e n t  d i s t r i c t  o f  M e x i c o  C i t y  o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e  
( L a  J o r n a d a ,  1 0 / 1 0 / 8 5 ) .  
T r a f f i c  i n  l a b o r  c o n t r a c t s  c a n  b e  q u i t e  l u c r a t i v e .  
A c c o r d i n g  t o  P r o c e s o  ( 1 1 / 4 / 8 5 ) ,  t h e  b e a r e r  o f  t h e  c o n t r a c t  
l s  t h e  s e c r e t a r y - g e n e r a l  o f  t h e  u n i o n  a n d  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  
a p p o i n t  t h e  p e r s o n  w h o  r e p r e s e n t s  h i m  i n  t h e  f a c t o r y .  E a c h  
c o n t r a c t  h o l d e r  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  c a l l  a  s t r i k e ,  f i x  s a l a r y  
p e r c e n t a g e s ,  a n d  w r i t e  u p  w o r k e r  d e m a n d s .  E a c h  a l s o  h a s  t h e  
p r e r o g a t i v e  n o t  t o  d o  t h e  a b o v e .  T h e  l a b o r  b o s s  w h o  
a d m i n i s t e r s  t h e  c o n t r a c t  c a n  e a r n  m i l l i o n s  o f  p e s o s ,  t a k i n g  
i n  a s  m u c h  a s  2 , 0 0 0  p e s o s  p e r  m o n t h  p e r  w o r k e r ,  a s  t h e  
o w n e r s  o f t e n  f  l n d  l t  e a s i e r  a n d  l e s s  e x p e n s i v e  t o  p a y  o f £  
t h e  l a b o r  b o s s  t h a n  t o  r a i s e  s a l a r i e s  t o  m i n i m u m  w a g e s .  
T h e  l a b o r  b o s s e s  a r e  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e  t h e  P R I .  
H i l d a  A n d e r s o n ,  t h e  h e a d  o f  t h e  w o m e n ' s  s e c t i o n  o f  t h e  C T H ,  
l s  a l s o  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  P R I  a n d  a  r e p r e s e n t a t l v e  i n  
C o n g r e s s .  I t  i s  s m a l l  w o n d e r ,  t h e n ,  t h a t  F i d e l  V e l a z q u e z ,  
t h e  h e a d  o f  t h e  C T H ,  c a l l e d  u p o n  t o  m a k e  a  s h o w  o f  s u p p o r t  
f o r  t h e  c o s t u r e r a s  a f t e r  t h e i r  c o n d i t i o n s  h a d  b e e n  r e v e a l e d ,  
c o n d e m n e d  t h e  " m o n s t r o u s  c o l l u s i o n "  b e t w e e n  l a b o r  l e a d e r s ,  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  a n d  s h o p  o w n e r s ,  a n d  f i r e d  f i v e  C T H  
o f f i c i a l s .  H e  w a s  r i g h t  a b o u t  t h e  m o n s t r o u s  c o l l u s i o n ,  o f  
w h i c h  h i s  o r g a n i z a t i o n  w a s  n o  s m a l l  p a r t ,  b u t  h e  h a d  n o  
i n t e n t i o n  o f  c h a n g i n g  t h e  p r a c t i c e s .  W h e n  S e c r e t a r y  o f  
L a b o r  F a r e l l  s i g n e d  t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  U n i o n ,  h e  
w a r n e d  t h e  c o s t u r e r a s  t h a t  t h e y  h a d  t o  c o m p e t e  w i t h  5 0 0  
o t h e r  l a b o r  u n i o n s  f o r  c o n t r a c t s ,  p u t t i n g  t h e  U n i o n  o n  
n o t i c e  t h a t  i n  e f f e c t ,  h e  w a s  a l l o w i n g  t h e  e p h e m e r a l  
c o n t r a c t s  t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t .  
G O V E R N M E N T  A N D  C O S T U R E R A S  I N  C O N F L I C T  
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T h e  " s t a t e "  i n  M e x i c o  i s  n o t  t h e  m i l i t a r y ,  i t  i s  n o t  a  
p u p p e t  o f  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  a n d  i t  i s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  
b i g  b u s i n e s s .  T h e  " s t a t e "  i n  M e x i c o  l s  a  v e r y  s t r o n g  
e x e c u t i v e ,  t h r e e  t o  f o u r  m i l l i o n  f e d e r a l  w o r k e r s  ( o u t  o f  a  
p o p u l a t i o n  o f  8 0  m i l l i o n ) ,  a n d  a  p o l i t i c a l  p a r t y  w i t h  n o  
i n d e p e n d e n t  p o w e r s .  B e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  d e l i b e r a t e l y  
f o s t e r e d  t h e  i m a g e  t h a t  i t  i s  t h e  b e n e v o l e n t  s o u r c e  o f  a l l  
b e n e f  l t s  a n d  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  u n i t y  i s  
m a i n t a i n e d ,  a l l  s e c t o r s  o f  M e x i c o ' s  p o p u l a t i o n  l o o k  t o  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f o r  s u p p o r t .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  
t h a t  w h e n  t h e  c o s t u r e r a s  h a d  a  c o n f l i c t  w i t h  t h e  s h o p  o w n e r s  
i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t ,  t h e y  m a r c h e d  o n  t h e  P r e s i d e n t i a l  
P a l a c e  i n  a n g e r .  B y  d o i n g  s o ,  t h e y  i m p l i c i t l y  r e i n f o r c e d  
M e x i c o ' s  " i n c l u s l o n a r y  a u t h o r i t a r i a n i s m . "  A  t r u l y  
r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  h a v e  f o r m e d  a  u n i o n  
a n d  b e g u n  stri~es a n d  n e g o t i a t i o n s  w i t h o u t  s e e k i n g  
r e g i s t r a t i o n  o r  l e g l t l m l z a t l o n  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
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T o  h a v e  d o n e  s o ,  h o w e v e r ,  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  h a v e  c o u r t e d  
v i o l e n t  r e p r e s s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  t h e  
U n i o n ' s  o r g a n i z e r s  ( W S J  1 0 / 4 / 8 5 ) .  M a r c h i n g  o n  t h e  
P r e s i d e n t i a l  P a l a c e  d i d  n o t  f u n d m e n t a l l y  q u e s t i o n  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  o v e r  l a b o r  o r  l a b o r  
d i s p u t e s ;  i t  w a s  a  r a t i o n a l  a c t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
c o s t u r e r a s  l n  l i g h t  o f  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
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A n o t h e r  r e a s o n  t h a t  t h e  g a r m e n t  w o r k e r s  t u r n e d  t h e i r  
l a b o r  d i s p u t e  i n t o  p o l i t i c a l  p r o t e s t  w a s  t h a t  t h e y  d i d  h a v e  
a  l e g i t i m a t e ,  s p e c l f l c  g r i e v a n c e  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  
t h a t  w a s  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r o l e  i n  l a b o r  u n i o n s .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e i r  d e m a n d s  d i d  r e p r e s e n t  f u n d a m e n t a l  s o c i a l  
c h a n g e  i n  M e x i c o ,  s i n c e  i n d e p e n d e n t  u n i o n s  a r e  r a r e ,  t h e  
l a s t  o n e s  h a v i n g  b e e n  f o r m e d  a m o n g  a u t o m o b i l e  i n d u s t r i e s  
w h i c h  w e r e  g r o w i n g  r a p i d l y  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  a n d  e a r l y  
1 9 7 0 ' s  a s  a  r e s u l t  o f  U .  s .  i n v e s t m e n t s .  I n d e p e n d e n t  l a b o r  
u n i o n s  a r e  a  f u n d a m e n t a l  c h a l l e n g e  t o  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  
s y s t e m ,  a n d  b y  d e m a n d i n g  t o  h a v e  a n  i n d e p e n d e n t  u n i o n ,  t h e  
c o s t u r e r a s  w e r e  p u b l i c l y  c o n d e m n i n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s  t w o -
s l d e d  p o l i c y  t o w a r d  l a b o r :  p r o - l a b o r  r h e t o r i c  a n d  i r o n -
f l s t e d  c o n t r o l  o f  l a b o r .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  C T H  l a b o r  u n i o n s  h a v e  b e e n  a s  s t r o n g  o r  s t r o n g e r  i n  
f  l g h t i n g  t h e  U n i o n  a s  t h e  s h o p  o w n e r s  h a v e  b e e n .  
A s  e a r l y  a s  D e c e m b e r ,  1 9 8 5 ,  t h e  C T M  u n i o n s ,  i n  
c o l l u s i o n  w i t h  t h e  o w n e r s ,  o p e n l y  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  
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i n t e n d e d  t o  " d i s a p p e a r "  t h e  U n i o n  ( U n o  H a s  U n o  1 2 / 3 1 / 8 5 ) .  
T h e i r  t a c t i c s  h a v e  i n c l u d e d  t h r e a t e n i n g  a n d  a t t a c k i n g  w o m e n  
a s  t h e y  v o t e d ,  a n d  b a l l o t - b o x  s t u f f i n g .  T h e y  h a v e  b e e n  
a i d e d  b y  b o t h  o w n e r s  a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  t h e s e  
e f f o r t s .  A f t e r  w a r n i n g  t h e  U n i o n  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  t o  
c o m p e t e  w i t h  5 0 0  o t h e r  u n i o n s ,  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  F a r e l l  h a s  
r e f u s e d  t o  g i v e  t h e  U n i o n  a  l i s t  o f  t h o s e  5 0 0  o t h e r  u n i o n s ,  
o r  e v e n  a  l i s t  o f  u n i o n s  a t  f a c t o r i e s  w i t h  5 0 0  o r  m o r e  
w o r k e r s  ( U n o  H a s  U n o  4 / 1 4 / 8 6 ) .  C l e a r l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  
r e c o g n i z e d  t h e  b a s i c  c h a l l e n g e  t o  i t s  a u t h o r i t y  t h a t  t h e  
U n i o n  r e p r e s e n t s  a n d  a c t e d  a c c o r d i n g l y .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e  U n i o n  c a n  m a i n t a i n  i t s  s t a t u s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  u n i o n ,  
i t  r e p r e s e n t s  a  b a s i c  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  M e x i c o .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  U n i o n  r e l i e s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  o n  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  h e l p  m a i n t a i n  t h a t  i n d e p e n d e n t  s t a t u s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  U n i o n  i s  n e g o t i a t i n g  w i t h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
f o r  s u p p o r t  i n  s t a y i n g  a t  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n .  
C l e a r l y ,  t h e  e a r t h q u a k e  h a p p e n e d  w i t h i n  a  c o n t e x t  o f  
c o m p l e x  i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  g o v e r n e d  t h e  d a y -
t o - d a y  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c i t y  a n d  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t .  
T h o s e  r e l a t i o n s h i p s  d i d  n o t  c h a n g e  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
e a r t h q u a k e ,  b u t  w e r e  p a r t  o f  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n s  o f  t h e  
p e o p l e  d a m a g e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e .  T h e  e a r t h q u a k e  w a s ,  i n  a  
s e n s e ,  a  n e w ,  u n f o r e s e e n  e l e m e n t  l n  t h e  w e a v i n g  o f  t h e  
s o c i a l  w e b .  S o c i a l  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s ,  l i k e  n a t u r a l  
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s ,  d o e s  n o t  w a s t e  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e ,  
b u t  b u i l d s  o n  i t .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  C O S T U R E R A S  A N D  T H E  C R I S I S  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  g a r m e n t  w o r k e r s  a f t e r  t h e  
e a r t h q u a k e  n e e d s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  o f  t w o  d o m i n a n t  
f a c t s  i n  M e x i c o ' s  d e v e l o p m e n t .  T h e  f i r s t  i s  t h e  e m e r g e n c e  
o f  a  c l a s s  o f  w o r k i n g  p o o r  i n  M e x i c o ,  a n d  e s p e c i a l l y  M e x i c o  
C i t y .  T h e  s e c o n d  l s  t h e  d e p t h  o f  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  w h i c h  
t h e  n a t i o n  w a s  s u f f e r i n g ,  a n d  i t s  i m p a c t  o n  M e x i c o ' s  w o r k i n g  
p o o r .  o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e ,  M e x i c o  w a s  e s s e n t i a l l y  
b a n k r u p t ,  h a v i n g  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  f o r e i g n  d e b t  i n  t h e  
w o r l d ,  $ 9 7  b i l l i o n .  D e b t  s e r v i c e  w a s  r u n n i n g  a t  $ 1 0  b i l l i o n  
a n n u a l l y  ( a b o u t  $ 9 0 0  m i l l i o n  p e r  m o n t h ) ,  i n f l a t i o n  w a s  
r u n n i n g  a t  a r o u n d  5 0 - 6 0 \  a  y e a r ,  c a p i t a l  f l i g h t  w a s  
t a k i n g  $ 3  b i l l i o n  t o  $ 6  b i l l i o n  a  y e a r  o u t  o f  t h e  c o u n t r y ,  
u n e m p l o y m e n t  w a s  1 6 \  b y  o f f  l c i a l  f i g u r e s  ( u p  f r o m  8 \  i n  
1 9 8 0 ) ,  a n d  t h e  b u y i n g  p o w e r  o f  M e x i c o ' s  2 4  m i l l i o n  w o r k e r s  
h a d  d e c r e a s e d  4 0 \  s i n c e  1 9 8 2  ( N Y T  1 0 / 2 3 / 8 6 ) .  I r o n i c a l l y ,  
t h e  c r i s i s  c o m e s  a f t e r  f o r t y  y e a r s  o f  r a p i d  e c o n o m i c  a n d  
i n d u s t r i a l  g r o w t h .  T h e  M e x i c a n  e c o n o m y  h a s  r e g i s t e r e d  
a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 \  f o r  t h e  l a s t  
f o r t y  y e a r s  ( L o o n e y  1 9 8 5 ) .  T h a t  g r o w t h  b r o u g h t  f u n d a m e n t a l  
s o c i a l  c h a n g e  i n  M e x i c o ,  c r e a t i n g  a  c l a s s  o f  u r b a n  w o r k i n g  
p o o r ,  o f  w h o m  t h e  c o s t u r e r a s  a r e  t h e  e p i t o m e ,  a n d  a  g r o w i n g  
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m i d d l e  c l a s s  w h o s e  e c o n o m i c  positio~ h a s  b e e n  e x t r e m e l y  
f r a g i l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .  B y  s o r t i n g  o u t  
t h e  u n d e r l y i n g  " g r i d "  o f  M e x i c o ' s  e c o n o m i c  g r o w t h  s i n c e  t h e  
e a r l y  1 9 4 0 ' s ,  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  s e e  t h a t  t h e  g a r m e n t  
w o r k e r s  w e r e  i n  a  v e r y  p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  o n  t h e  d a y  o f  t h e  
e a r t h q u a k e ,  a  p o s i t i o n  t h a t  m a d e  t h e m  b o t h  v u l n e r a b l e  t o  t h e  
d a m a g e  o f  t h e  e a r t h q u a k e ,  a n d  y e t  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  c r i s i s  t o  d e m a n d  c h a n g e .  
T H E  E C O N O M I C  " M I R A C L E "  
I n  1 9 4 0 ,  t h e  t u r m o i l  o f  t h e  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  
h a d  e n d e d ,  i m p o r t s  f r o m  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s  w e r e  
u n a v a i l a b l e  b e c a u s e  W o r l d  W a r  I I  w a s  i n  p r o g r e s s ,  a n d  d e m a n d  
f o r  M e x i c a n  r a w  m a t e r i a l s  b y  t h e  w a r r i n g  n a t i o n s  w a s  a t  a n  
a l l - t i m e  h i g h .  T h e  M e x i c a n  e c o n o m y  w e n t  i n t o  i t s  " t a k e - o f f "  
s t a g e  a n d  h a s  r e g i s t e r e d  g r o w t h  r a t e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  M e x i c a n  " m i r a c l e "  ( R i d i n g  1 9 8 5 ;  W a r d  
1 9 8 6 ) .  M e x i c o  C i t y  h a s  b e e n  t h e  c e n t e r  o f  m o s t  o f  t h e  
i n v e s t m e n t ,  a n d  m o s t  o f  t h e  i n d u s t r i a l ,  e c o n o m i c  a n d  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  T h e  e c o n o m i c  g r o w t h  h a s  b e e n  
a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  n e g l e c t  o f  
a g r i c u l t u r e ,  a n d  m a s s i v e  d e m o g r a p h i c  s h i f t s .  
F r o m  A g r i c u l t u r e  t o  I n d u s t r y  
E m p l o y m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  h a v e  d e c l i n e d  
c o n s i d e r a b l y  s i n c e  1 9 4 0 ,  w h i l e  p o p u l a t i o n  h a s  g r o w n  
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e x p l o s i v e l y ,  a n d  e m p l o y m e n t  i n  i n d u s t r y  a n d  s e r v i c e s  r o s e  
p r o p o r t i o n a t e l y  ( T a b l e  I I I ) .  I n  1 9 4 0 ,  6 5 \  o f  M e x i c o ' s  
p o p u l a t i o n  w a s  r u r a l ,  l i v i n g  i n  c e n t e r s  o f  l e s s  t h a n  2 , 5 0 0 ;  
b y  1 9 8 0 ,  6 5 \  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  u r b a n  ( I .  S c o t t  1 9 8 2 ) .  
B y  1 9 8 0 ,  M e x i c o  r a n k e d  a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  w e a l t h i e s t  
n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d .  I t  i s  f o u r t e e n t h  i n  s i z e ,  e l e v e n t h  l n  
p o p u l a t i o n ,  a n d  h a d  t h e  f i f t e e n t h  l a r g e s t  e c o n o m y  o f  1 9 8 0  
( R u d o l p h  1 9 8 4 ) .  I t s  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  o f  $ 1 , 5 4 6  p e r  
c a p i t a  i n  1 9 8 3  ( R u d o l p h  1 9 8 4 )  i s  r e s p e c t a b l e  f o r  a  n e w l y  
i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n .  
T A B L E  I I I  
D E V E L O P M E N T  O F  T H E  E C O N O M Y ,  1 9 4 0 - 1 9 8 0  
P o p u l a t i o n  
E m p l o y m e n t  
A g r i c u l t u r e  
I n d u s t r y  
S e r v i c e s  
1 9 4 0  
2 0  m i l l i o n  
7 0 \  
1 5 \  
1 5 \  
G r o s s  D o m e s t i c  P r o d u c t  
( i n  1 9 7 5  p e s o s )  1 1 4  m i l l i o n  
\  o f  G D P  b y  S e c t o r  
A g r i c u l t u r e  2 1 \  
I n d u s t r y  2 4 \  
S e r v i c e s  5 5 \  
( S o u r c e :  L o o n e y  1 9 8 5 )  
1 9 8 0  
7 2  m i l l i o n  
3 2 \  
2 6 \  
4 2 \  
1 . 2 9 3  b i l l i o n  
9 \  
3 9 \  
5 2 \  
T h e  e n g i n e  o f  t h i s  e c o n o m i c  g r o w t h  w a s  i n d u s t r y ,  w h i c h  
w a s  s t i m u l a t e d  b y  s e v e r a l  f e d e r a l  p o l i c i e s .  T h e  g o v e r n m e n t  
i n v e s t e d  h e a v i l y  i n  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  
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b u i l d i n g  u p  a n  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  
a l m o s t  a l l  o f  i t  l o c a t e d  i n  M e x i c o  C i t y .  T a r i f f 5  w e r e  
p l a c e d  o n  i m p o r t e d  c o n s u m e r  g o o d s ,  s u b s i d i e s  a n d  t a x  
i n c e n t i v e s  w e r e  o f f e r e d  t o  M e x i c a n  b u s i n e s s e s ,  a n d  t a x  r a t e s  
o n  p r o f i t s  w e r e  k e p t  l o w  i n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  s u b s t i t u t i o n  
o f  l o c a l l y  p r o d u c e d  g o o d s  f o r  i m p o r t e d  c o n s u m e r  g o o d s .  
T h e s e  c o l l e c t i v e  a c t i o n s  w e r e  t h e  b a s i s  o f  M e x i c o ' s  " i m p o r t  
s u b s t i t u t i o n "  p o l i c y ,  w h i c h  h a s  b e e n  t h e  n a t i o n ' s  b a s i c  
e c o n o m i c  m o d e l  f o r  g r o w t h  o v e r  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s .  A s  
p a r t  o f  t h i s  m o d e l ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  M e x i c a n  
c o r p o r a t i o n s  w a s  k e p t  t o  l e s s  t h a n  4 9 \ ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  
o f t e n  s u b v e r t e d .  F i n a l l y ,  f e d e r a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w a s  c u t  c o n s i d e r a b l y ,  w h i l e  f e d e r a l  
s u b s i d i e s  o f  s o c i a l  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  s c h o o l s ,  
c l i n i c s  a n d  f o o d  s u b s i d i e s ,  w e r e  e x p a n d e d .  
L a n d  R e f o r m  a n d  t h e  W o r k i n g  P o o r  
O v e r  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s ,  t h e  r u r a l  p o o r  h a v e  b e c o m e  
t h e  u r b a n  p o o r ,  w h o  a r e  a l s o  t h e  r e s e r v e  a r m y  o f  l a b o r  s o  
n e c e s s a r y  t o  M e x i c o ' s  e c o n o m i c  e x p a n s i o n .  T h i s  p r o c e s s  l s  
t h e  " p r o l e t a r i a n i z a t i o n "  o f  M e x i c o ' s  p o p u l a t i o n ,  a  p r o c e s s  
w h i c h  c r e a t e d  a  c l a s s  o f  w o r k i n g  p o o r .  L a n d  r e f o r m ,  w h i c h  
w a s  m e a n t  t o  b r e a k  u p  l a r g e  e s t a t e s  a n d  d i s t r i b u t e  l a n d  t o  
p e a s a n t s  a n d  w h i c h  w a s  o n e  o f  t h e  b a s i c  t e n a n t s  o f  t h e  
R P . v o l u t i o n ,  o d d l y  e n o u g h  p l a y e d  a  c r u c i a l  r o l e  i n  c r e a t i n g  a  
l a r g e  b a s e  o f  u n e m p l o y e d  r u r a l  p o o r ,  w h o  h a v e  b e e n  t h e  
s o u r c e  o f  M e x i c o ' s  u r b a n  i n d u s t r i a l  a n d  s e r v i c e  w o r k e r s .  
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F i r s t ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  d e b t  p e o n a g e  c r e a t e d  t h e  f i r s t  
o p p o r t u n i t y  i n  h u n d r e d s  o f  y e a r s  f o r  p e a s a n t s  t o  m o v e  o f f  
t h e  l a n d  ( P o m m i e r  1 9 8 2 ) .  S e c o n d ,  t h e  l a n d  r e f o r m  p r o g r a m  
w a s  n e v e r  f u l l y  i m p l e m e n t e d ,  a n d  h a s  e f f e c t i v e l y  e n d e d .  
D i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  w a s  a l w a y s  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o m m i t m e n t  
o f  i n d i v i d u a l  a d m i n i s t r a t i o n s  t o  t h e  p o l i c y ,  a n d  M e x i c o  d o e s  
n o t  h a v e  a n  a b u n d a n c e  o f  a r a b l e  l a n d  i n  i t s  t r e a s u r y  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  l a r g e  e s t a t e s  i n  t h e  n o r t h e r n  
r e g i o n s  o f  t h e  n a t i o n  w e r e  l e f t  a l o n e  b y  a d m i n i s t r a t i o n s  
w h i c h  w e r e  i d e o l o g i c a l l y  c l o s e  t o  t h e  l a r g e  l a n d o w n e r s ,  a n d  
a l t h o u g h  g o v e r n m e n t  i n v e s t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e  h a s  d e c r e a s e d  
s i n c e  1 9 4 0 ,  t h a t  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  
i r r i g a t i o n  o f  M e x i c o ' s  n o r t h e r n  r e g i o n s .  S e v e n t y  y e a r s  
a f t e r  p r o m i s i n g  l a n d  r e f o r m ,  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  M e x i c o  h a s  a  
l a n d h o l d i n g  p a t t e r n  i n  w h i c h  7 4 \  o f  t h e  f a r m s  h o l d  1 . 6 \  o f  
t h e  f a r m e d  a r e a  w h i l e  7 \  o f  t h e  h o l d i n g s  o v e r  1 0 0  h e c t a r e s  
h o l d  9 5 \  o f  t h e  f a r m e d  a r e a  ( L o o n e y  1 9 8 5 ) .  T h e  p r o m i s e  o f  
l a n d  r e f o r m ,  s t i l l  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  b a r g a i n  o f  M e x i c o ,  
t u r n e d  o u t  t o  b e  a n  e m p t y  p r o m i s e .  
U n d e r  t h e  C a r d e n a s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s ,  w h i c h  
w a s  m o r e  c o m m i t t e d  t o  l a n d  r e f o r m  t h a n  a n y  o t h e r  
a d m i n i s t r a t i o n ,  r u r a l  p e a s a n t s  w e r e  n o t  g i v e n  f u l l  t i t l e  t o  
t h e i r  l a n d ,  b u t  h e l d  i t  c o m m u n a l l y ,  b a s e d  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  
1  
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I n d i a n  c o m m u n a l  l a n d h o l d i n g  p a t t e r n s .  T h e s e  e j i d o s  w e r e  
i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  p e a s a n t s  f r o m  e x p l o i t a t i o n ,  s i n c e  t h e  
l a n d  w a s  n e v e r  t o  b e  s o l d  o r  d i v i d e d .  A s  a  f u r t h e r  
" p r o t e c t i o n , "  t h e  e j i d a l  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  t i e d  i n t o  t h e  
P R I ,  t h r o u g h  t h e  p e a s a n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  r e a l i t y  o f  t h i s  
f o r m  o f  l a n d  d i s t r i b u t i o n ,  h o w e v e r ,  m e a n t  t h a t  l a n d  o w n e d  
p r e v i o u s l y  b y  p r i v a t e  o w n e r s  s t a y e d  i n  p r i v a t e  h a n d s  ( i f  i t  
'Wr.1~• n o t  c o n £  ! s e a t e d  f o r  l a n d  r e f o r m ) ,  b u t  l a n d  t u r n e d  o v e r  
t o  p e a s a n t s  c o u l d  n e v e r  b e  i n d i v i d u a l l y  h e l d .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  w i t h i n  M e x i c o  C i t y ,  t h e  C a r d e n a s  a d m i n i s t r a t i o n  
d e v e l o p e d  a  p o l i c y  o f  l e g a l i z i n g  t i t l e s  t o  p r o p e r t y  h e l d  b y  
s q u a t t e r s ,  a  p o l i c y  w h i c h  w a s  l a t e r  e x p a n d e d  b y  o t h e r  
a d m i n i s t r a t i o n s .  A  r u r a l  p e a s a n t  w a s  m o r e  l i k e l y  e v e n t u a l l y  
t o  o w n  h i s  o r  h e r  o w n  p i e c e  o f  l a n d  i n  t h e  c i t y  o f  M e x i c o  
C i t y  t h a n  s / h e  e v e r  w o u l d  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  ( M o r e n o  T o s c a n o  
1 9 8 2 ) .  T h e s e  f a c t o r s  p r o v i d e d  t h e  " p u s h "  f r o m  t h e  l a n d ,  a n d  
j o b s  a n d  s o c i a l  b e n e f i t s  w i t h i n  t h e  c i t i e s ,  e s p e c i a l l y  
Mcxi~o C i t y ,  b e c a m e  t h e  " p u l l . "  
T h e  W o r k i n g  P o o r  a n d  t h e  " M i r a c l e "  
B y  1 9 8 0 ,  o n l y  3 0 \  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  M e x i c o  C i t y  
o w n e d  l a n d  ( M o r e n o  T o s c a n o  1 9 8 2 ) .  I n  1 9 8 2 ,  i n  t h e  M e x i c o  
C i t y  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  4 0 \  o f  t h e  p o p u l a t i o n  r e c e i v e d  n o  
h e a l t h  c a r e ,  5 1 \  w e r e  w i t h o u t  r u n n i n g  w a t e r  i n  t h e i r  h o m e s ,  
2 2 . 6 \  w e r e  u n a b l e  t o  s a t i s f y  t h e i r  b a s i c  n e e d s ,  a n d  s o m e  
8 0 0 , 0 0 0  f a m i l i e s  ( 3 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e )  w e r e  w i t h o u t  h o u s i n g  
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( R i d i n g  1 9 8 5 ) .  R e s i d e n t s  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  h o w e v e r ,  
a r e  b e t t e r  o f f  b y  m o s t  s o c i a l  i n d i c a t o r s  t h a n  m o s t  o f  t h e  
r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  ( W a r d  1 9 8 6 ) .  
F u r t h e r ,  t h e r e  l s  a  w i d e  g a p  b e t w e e n  t h e  e a r n i n g s  o f  
t h e  r i c h  a n d  t h e  p o o r ,  a n d  t h a t  g a p  h a s  b e e n  w i d e n i n g  d u r i n g  
t h e  y e a r s  o f  t h e  " m i r a c l e . "  I n  1 9 5 0 ,  t h e  w e a l t h i e s t  5 \  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  h a d  a n  i n c o m e  2 2  t i m e s  l a r g e r  t h a n  t h e  
p o o r e s t  1 0 \  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  i n  1 9 7 7 ,  i t  w a s  4 7  t i m e s  
g r e a t e r  ( R u d o l p h  1 9 8 4 ) .  I n  1 9 7 7 ,  t h e  w e a l t h i e s t  1 0 \  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  r e c e i v e d  3 8 \  o f  t h e  n a t i o n a l  i n c o m e ,  w h i l e  t h e  
p o o r e s t  1 0 \  e a r n e d  1 \  o f  t h e  n a t i o n ' s  i n c o m e  ( R u d o l p h  1 9 8 4 ) .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  i n v e s t m e n t  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  
u n e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  i n  M e x i c o ' s  e c o n o m y .  
G e n e r a l l y ,  t h e  g r e a t e s t  i n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  g r e a t e s t  i n c o m e ,  
h a s  b e e n  i n  a  v e r y  s m a l l  s e g m e n t  o f  t h e  e c o n o m y - - t h e  m o d e r n ,  
h i g h l y  t e c h n o l o g i c a l  s e c t o r s ,  w h i c h  a r e  c a p i t a l  i n t e n s i v e  
a n d  e x t r e m e l y  p r o d u c t i v e ,  b u t  d o  n o t  a b s o r b  m u c h  l a b o r .  A n  
a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 6 5  s u r v e y  o f  i n d u s t r y  f o u n d  t h a t  o v e r a l l ,  
8 4 \  o f  t h e  f i r m s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  1 . 9 \  o f  i n v e s t e d  c a p i t a l  
a n d  3 . 9 \  o f  p r o d u c t i o n  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  5 . 7 \  o f  t h e  
f i r m s  a c c o u n t e d  f o r  9 2 \  o f  i n v e s t e d  c a p i t a l  a n d  8 8 . 5 \  o f  
p r o d u c t i o n  ( A l o n s o  1 9 8 3 ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
o f  M e x i c o ' s  b u s i n e s s e s  a r e  s m a l l ,  u n d e r c a p i t a l i z e d  a n d  n o t  
v e r y  p r o d u c t i v e .  T h i s  g a p  h a s  o f t e n  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  " a r t i s a n "  s e c t o r  a n d  t h e  m o d e r n  o r  
l  
t e c h n o l o g i c a l  o r  " d y n a m i c "  s e c t o r  ( A l o n s o  1 9 8 3 ;  O e r o s s l  
1 9 7 0 ;  D u r a n d  1 9 7 7 ) .  
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T h i s  p a t t e r n  h o l d s  a s  t r u e  f o r  t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  a s  
i t  d o e s  f o r  a l l  i n d u s t r y  i n  M e x i c o .  F o r  e x a m p l e ,  l n  1 9 6 5 ,  
g a r m e n t  f a c t o r i e s  m a d e  u p  1 3 . 6 \  o f  i n d u s t r i a l  p l a n t s  b u t  
o n l y  2 . 5 \  o f  i n v e s t m e n t  a n d  3 . 6 \  o f  g r o s s  p r o d u c t i o n  
( O e r o s s i  1 9 7 0 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  8 7 \  o f  g a r m e n t  f a c t o r i e s  
e m p l o y e d  l e s s  t h a n  f i v e  p e o p l e ,  a n d  a n o t h e r  1 0 \  e m p l o y e d  s i x  
t o  f i f t y  p e o p l e  ( D e r o s s i  1 9 7 0 ) .  
T h e  " d u a l  e c o n o m y "  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  t h e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y  h a s  n o t  a b s o r b e d  i t s  s h a r e  o f  l a b o r  
( T a b l e  I I I ) .  T h e  d e c r e a s e  i n  a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  h a s  
b e e n  c o u n t e r w e i g h e d  b y  a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  i n  
s e r v i c e s  t h a n  i n  i n d u s t r y .  S u p e r i o r i t y  i n  p r o d u c t i v i t y  o f  
m o d e r n  i n d u s t r i a l  m e t h o d s  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  
m a c h i n e r y  a n d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  T h o u g h  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  
m o v e d  t o  t h e  c i t y  i n  s e a r c h  o f  i n d u s t r i a l  j o b s ,  t h e  p r o m i s e d  
j o b s  h a v e  n o t  b e e n  f o r t h c o m i n g  a s  f a s t  a s  h a v e  t h e  j o b -
s e e k e r s .  I n  1 9 8 3 ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  M e x i c o  a d m i t t e d  t o  a n  
o f f i c i a l  f i g u r e  o f  1 3 \  u n e m p l o y e d ,  b u t  4 0 \  " u n d e r e m p l o y e d "  
( R u d o l p h  1 9 8 4 ) .  M o r e  t e l l i n g ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  4 9 \  
o f  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  o f  M e x i c o  C i t y  e a r n s  l e s s  t h a n  
m i n i m u m  w a g e s  ( R i d i n g  1 9 8 5 ) .  
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T h e  D e y e l o p m e n t  o f  t h e  C r i s i s  
T h e  s t r u c t u r a l  w e a k n e s s e s  o f  M e x i c o ' s  e c o n o m y  h a v e  
b e e n  w e l l  i d e n t i f i e d  b y  a n a l y s t s  ( L o o n e y  1 9 8 5 ;  R i d i n g  1 9 8 5 ;  
S c h l a g h e c k  1 9 8 0 ) .  F i r s t ,  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  f i n a n c e  i t s  
s o c i a l  p r o g r a m s  a n d  i t s  i n f r a s t r u c t u r e  p r o v i s i o n  t h r o u g h  t a x  
r e v e n u e s  o r  b y  o p e r a t i n g  i t s  s h a r e  o f  t h e  e c o n o m y  
p r o f i t a b l y .  I t  f i n a n c e d  i t s  s p e n d i n g  t h r o u g h  b o r r o w i n g  
a b r o a d .  S e c o n d ,  t h e  t a r i f f  p r o t e c t i o n s  l o c a l  c a p i t a l  
e n j o y e d  m a d e  M e x i c a n  i n d u s t r y  w e a k  a n d  n o n - c o m p e t i t i v e .  
T h i r d ,  M e x i c a n  b u s i n e s s  h a s  h a d  t o  f i n a n c e  i t s  g r o w t h  
t h r o u g h  b o r r o w i n g  a b r o a d ,  a n d  i m p o r t i n g  c a p i t a l  e q u i p m e n t  
a n d  t e c h n o l o g y .  T h u s ,  t h e  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  p o l i c y  h a d  
t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t  o f  m a k i n g  M e x i c a n  c a p i t a l  m o r e  
d e p e n d e n t  o n  i m p o r t s  ( L o o n e y  1 9 8 5 ) .  F i n a l l y ,  m u c h  o f  
M e x i c o ' s  w e a l t h  h a s  b e e n  p l u n d e r e d  b y  b u r e a u c r a t s  a n d  
w e a l t h y  e l i t e s  a n d  s e q u e s t e r e d  a b r o a d  ( E c k s t e i n  1 9 7 7 ;  H e n r y  
1 9 8 6 ;  R i d i n g  1 9 8 5 ) .  
B y  1 9 7 7  t h e  s t r a i n s  o f  t o o  m u c h  g r o w t h ,  t o o  m u c h  
s p e n d i n g ,  t o o  m u c h  d e b t  a n d  t o o  m u c h  c a p i t a l  d r a i n  w e r e  
s e r i o u s l y  a f f e c t i n g  t h e  M e x i c a n  e c o n o m y .  I n  t h a t  y e a r ,  t h e  
p e s o  w a s  d e v a l u e d  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  b e g a n  a n  a u s t e r i t y  
p r o g r a m  i n  e x c h a n g e  f o r  a n  I M F  l o a n .  I n  t h a t  s a m e  y e a r ,  
h o w e v e r ,  M e x i c o  b e g a n  t o  s e l l  i t s  r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  v a s t  
r e s e r v e s  o f  o i l ,  a n d  q u i c k l y  b e c a m e  t h e  f o u r t h  l a r g e s t  
p r o d u c e r  o f  o i l  i n  t h e  w o r l d  ( R u d o l p h  1 9 8 4 ) .  E x p o r t  
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e a r n i n g s  r o s e  f r o m  $ 6  b i l l i o n  i n  1 9 7 7  t o  $ 1 9  b i l l i o n  i n  
1 9 8 2 ,  7 5 \  o f  w h i c h  w a s  f r o m  t h e  s a l e  o f  o i l  ( H a m i l t o n  1 9 8 4 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e , - s p e n d i n g  o n  i m p o r t s  r o s e  f r o m  $ 6  b i l l i o n  
i n  1 9 7 7  t o  $ 2 3  b i l l i o n  i n  1 9 8 1  ( H a m i l t o n  1 9 8 4 ) .  M u c h  o f  
t h a t  i m p o r t  w a s  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t  t o  d e v e l o p  t h e  o i l  
I n d u s t r y .  o n  t h e  b a s i s  o f  p r o j e c t e d  g r o w t h  r a t e s  o f  8 - 9 \  
u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  g o v e r n m e n t  t o o k  o n  a  
p r o g r a m  o f  e x t e n s i v e  b o r r o w i n g ;  f o r e i g n  d e b t  r o s e  f r o m  $ 3 4  
b i l l i o n  i n  1 9 7 8  t o  $ 5 1  b i l l i o n  i n  1 9 8 0  t o  $ 8 8  b i l l i o n  i n  
1 9 8 2 ,  2 5 \  o f  w h i c h  w a s  f o r  P E M E X ,  t h e  n a t i o n a l  o i l  c o m p a n y  
( E C L A  1 9 8 5 ;  H a m i l t o n  1 9 8 4 ) .  c o r r u p t i o n ,  m i s m a n a g e m e n t  a n d  
c a p i t a l  f l i g h t  r e a c h e d  e p i c  p r o p o r t i o n s ,  w h i l e  t h e  a u s t e r i t y  
m e a s u r e s  o f  t h e  I M F  w e r e  q u i e t l y  s w e p t  a s i d e  ( R i d i n g  1 9 8 5 ) .  
I n  1 9 8 1  w h e n  t h e  p r i c e  o f  o i l  s u d d e n l y  d r o p p e d ,  M e x i c o  w a s  
n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  w e a t h e r  t h e  c o n t r a c t i o n .  B y  1 9 8 2 ,  
i n f l a t i o n  w a s  r u n n i n g  a t  1 0 0 \ ,  a n d  c a p i t a l  f l i g h t  w a s  
r a m p a n t .  F r o m  J a n u a r y  t o  M a r c h  o f  1 9 8 2 ,  $ 8  b i l l i o n  l e f t  t h e  
c o u n t r y  ( H a m i l t o n  1 9 8 4 ) .  P r e s i d e n t  L o p e z  P o r t i l l o  d e v a l u e d  
t h e  p e s o  e a r l y  i n  1 9 8 2  a n d  j u s t  b e f o r e  h e  l e f t  o f f  i c e ,  i n  
A u g u s t  o f  1 9 8 2 ,  h e  n a t i o n a l i z e d  t h e  b a n k s  i n  o r d e r  t o  h a l t  
t h e  c a p i t a l  d r a i n .  
O i l  p r i c e s  h a v e  r e m a i n e d  s l u g g i s h  a n d  M e x i c o  h a s  n o t  
b e e n  a b l e  t o  r e c o v e r  f r o m  t h e  e v e n t s  o f  1 9 8 2  w h i c h  h a v e  
c o l l e c t i v e l y  c o m e  t o  b e  k n o w n  a s  L a  C r i s i s .  E m e r g e n c y  l o a n s  
f r o m  t h e  I M F  h a v e  h e l p e d  t i d e  t h e  e c o n o m y  o v e r ,  a n d  t h e  
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g o v e r n m e n t  o f  P r e s i d e n t  d e  l a  M a d r i d  h a s  h e l d  t h e  . n a t i o n  t o  
a n  a u s t e r i t y  p r o g r a m  t h a t  i n c l u d e d  c u t s  i n  s o c i a l  p r o g r a m s  
a n d  p r i c e  r i s e s  f o r  b a s i c  f o o d s t u f f s .  N e v e r t h e l e s s ,  o n  t h e  
d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e ,  t h e  I M F  a n n o u n c e d  t h a t  M e x i c o  w a s  o u t  
o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a u s t e r i t y  p r o g r a m  a n d  c a n c e l l e d  t h e  
f i n a l  i n s t a l l m e n t  o f  a  t h r e e - y e a r ,  $ 3  b i l l i o n  l o a n .  
T H E . P O S I T I O N  O F  T H E  C O S T U R E R A S  I N  T H E  G A R M E N T  D I S T R I C T  
I n  l i g h t  o f  M e x i c o ' s  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  c u r r e n t  
e c o n o m i c  c r i s i s ,  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  o f  a l m o s t  
c o m p l e t e  p o w e r l e s s n e s s  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t .  T h e y  w e r e  
s u b o r d i n a t e d  t o  g o v e r n m e n t  l a b o r  u n i o n s ,  t h e y  w e r e  
s u b o r d i n a t e  t o  o w n e r s ,  t h e y  w e r e  h e m m e d  i n  b y  i n f l a t i o n ,  
u n e m p l o y m e n t  a n d  M e x i c o ' s  s k e w e d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e ,  a n d  
t h e y  w e r e  e x p l o i t e d  a l s o  a s  w o m e n .  
T h e  C o s t u r e r a s  a s  a  S p e c i a l  c a s e  o f  t h e  W o r k i n g  P o o r  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g a r m e n t  
i n d u s t r y  i s  i t s  r e l i a n c e  o n  f e m a l e  l a b o r .  T h e  i n d u s t r y  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  r e l i e d  o n  f e m a l e  l a b o r  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  
i t s  n e e d  t o  h i r e  a n d  f i r e  o n  s h o r t  n o t i c e .  W o m e n ' s  u n p a i d  
a n d  p r i v a t i z e d  l a b o r  i n  t h e  d o m e s t i c  s p h e r e  o f  p r o d u c t i o n  l s  
d e e m e d  t o  h a v e  n o  e c o n o m i c  v a l u e ;  t h e y  l a c k  a c c e s s  t o  
e d u c a t i o n  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s ;  t h e i r  p o s i t i o n  a s  m o t h e r s  
m a k e s  t h e m  e c o n o m i c a l l y  v u l n e r a b l e  w h e n  t h e r e  a r e  v e r y  y o u n g  
d e p e n d e n t s  t o  t a k e  c a r e  o f ,  a n d  t h e i r  c o m p e t i t i o n  o n  t h e  
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l a b o r  m a r k e t  h a s  b e e n  h a m p e r e d  b y  d e l i b e r a t e  d i s c r i m i n a t i o n .  
T h u s ,  w o m e n  m a k e  a  p e r f e c t  r e s e r v e  a r m y  o f  l a b o r  t o  b e  
c a l l e d  u p  a n d  d i s b a n d e d  w h e n  t h e  i n d u s t r y  n e e d s  them~ 
S e v e r a l  d e c a d e s  o f  u r b a n w a r d  m i g r a t i o n ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
c l a s s  o f  u r b a n  w o r k i n g  p o o r  a n d  t h e  a d v e n t  o f  L a  C r i s i s  
m e a n t  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a r g e  p o o l  o f  e x p l o i t a b l e  f e m a l e  
l a b o r  l n  H e x l c o  C i t y .  T h e  c o s t u r e r a s  r e p r e s e n t e d  t h e  
e p i t o m e  o f  M e x i c o ' s  c l a s s  o f  w o r k i n g  p o o r ,  a n d  t o o k  t h e  j o b s  
t h a t  t h e y  d i d  b e c a u s e  t h e y  h a d  l i t t l e  c h o i c e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o s t u r e r a s  a r e  y o u n g .  A  s t u d y  b y  
t h e  I b e r o - A m e r i c a n  U n i v e r s i t y ,  r e p o r t e d  i n  E l  D i a  
( 1 0 / 2 1 / 8 5 ) ,  f o u n d  t h a t  7 9 \  o f  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  b e t w e e n  
t h e  tl~cu o f  1 9  a n d  3 0 ,  t h o u g h  t h e  c o s t u r e r a s  r e p o r t e d  t h a t  
i t  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  d l f f  l c u l t  f o r  w o r k e r s  o v e r  2 5  
t o  o b t a i n  w o r k .  T h e  m o s t  c o m m o n  a g e  f o r  e n t r y  i n t o  t h e  
f a c t o r i e s  i s  1 8  t o  2 0 ,  t h o u g h  a  f e w  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  
n o t  s t a r t  u n t i l  t h e y  w e r e  i n  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s  a n d  o n e  
r e p o r t e d  t h a t  s h e  s t a r t e d  a t  1 5  ( C o s t u r e r a  G r o u p  I n t e r v i e w  
1 9 6 6 ) .  T h e  c o s t u r e r a s  r e p o r t e d  i n  p r i v a t e  i n t e r v i e w s  t h a t  
t h e y  t h o u g h t  s o m e  o f  t h e  v i c t i m s  o f  t h e  e a r t h q u a k e  w e r e  a s  
y o u n g  a s  1 3 ,  t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  s u r e  b e c a u s e  n o t  e v e r y o n e  
k n e w  w h o  w a s  k i l l e d ,  n o t  a l l  t h e  b o d i e s  w e r e  r e c o v e r e d ,  a n d  
s o m e  y o u n g  g i r l s  a d d e d  t o  t h e i r  a g e  i n  o r d e r  t o  g e t  w o r k .  
T h e  I b e r o - A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  s t u d y  a l s o  f o u n d  t h a t  
4 8 \  o f  t h e  c o s t u r e r a s  h a d  n o t  f i n i s h e d  p r i m a r y  s c h o o l .  A  
p r i m a r y  e d u c a t i o n  l s  o n e  o f  t h e  j o b  r e q u i r e m e n t s  o f t e n  
p l a c e d  o n  c o s t u r e r a s  i n  t h e  m o r e  m o d e r n  f a c t o r i e s .  T h i s  
d i s t i n c t i o n ,  w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  a  r e p e t i t i v e  
s t a n d a r d i z e d  j o b ,  l e a v e s  m a n y  w o m e n  a t  a  g r e a t e r  
d i s a d v a n t a g e  t h a n  t h e i r  s k i l l  l e v e l  w o u l d  w a r r a n t .  
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T h e  m a j o r i t y  o f  c o s t u r e r a s  a r e  e i t h e r  s i n g l e  o r  i n  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  d o  n o t  c o n s t i t u t e  m a r r i a g e :  w i d o w e d ,  
d i v o r c e d ,  i n  f r e e  u n i o n  ( D u r a n d  1 9 7 7 ) .  F o r  a l l  a g e  
c a t e g o r i e s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  c o s t u r e r a s  i s  b e t w e e n  
8  a n d  9  p e r c e n t  ( D u r a n d  1 9 7 7 ) .  T h e  I b e r o - A m e r i c a n  
U n i v e r s i t y  s u r v e y  f o u n d  t h a t  6 6 \  o f  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  
s i n g l e  m o t h e r s  ( E l  D i a  1 0 / 2 1 / 8 5 ) .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  
b o r n  o u t s i d e  o f  M e x i c o  C i t y  a n d  c u r r e n t l y  l i v e  i n  
m u n i c i p a l i t i e s  s u r r o u n d i n g  M e x i c o  C i t y .  T h i s  p o i n t  m a y  b e  
s o  c o m m o n l y  u n d e r s t o o d  t h a t  i t s  r e l e v a n c e  w a s  o v e r l o o k e d  b y  
t h e  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  w h o  i n t e r v i e w e d  t h e  c o s t u r e r a s  a f t e r  
t h e  e a r t h q u a k e .  T h e  f a c t  t h a t  t r a n s p o r t a t i o n  s u b s i d i e s  a n d  
s h o r t e r  w o r k  d a y s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  j o u r n e y  t o  w o r k  b e c a m e  
p a r t  o f  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  U n i o n ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o r k e r s  w e r e  r e s i d e n t s  o f  t h e  c i t y ' s  
m a n y  s u r r o u n d i n g  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  s q u a t t e r  s e t t l e m e n t s .  
T h e  s t o r y  o f  E v a n g e l i n a  C o r o n a ,  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  
o f  t h e  U n i o n ,  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o s t u r e r a s .  S h e  w a s  
b o r n  i n  T l a x c a l a  ( F i g .  1 )  a n d  m o v e d  t o  M e x i c o  C i t y  a t  t h e  
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a g e  o f  f i f t e e n  i n  o r d e r  t o  e a r n  m o n e y  t o  s e n d  t o  h e r  f a m i l y .  
A f t e r  w o r k i n g  s e v e r a l  j o b s  a s  a  d o m e s t i c  s e r v a n t ,  s h e  b e g a n  
t o  w o r k  i n  t h e  c l o t h i n g  f a c t o r i e s ,  a n d  o n  t h e  d a y  o f  t h e  
e a r t h q u a k e  h a d  w o r k e d  i n  t h e m  f o r  2 2  y e a r s .  S h e  n e v e r  
m a r r i e d  b u t  h a s  t w o  d a u g h t e r s ,  o n e  o f  w h o m  l s  m a r r i e d  a n d  
o n e  o f  w h o m  i s  f i n i s h i n g  h i g h  s c h o o l  ( P r o c e s o  1 1 / 2 5 / 8 5 ) .  
H s .  C o r o n a ' s  s t o r y  l s  p a r a l l e l e d  b y  h u n d r e d s  o f  o t h e r  
s i m i l a r  s t o r i e s .  T h o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  d o n e ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  g a r m e n t  f a c t o r i e s  a r e  d r a w i n g  o n  a  
d e f i n e d  p o o l  o f  w o r k e r s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  f i n d  t h a t  i n  
t h e i r  c o n s t r a i n e d  p o s i t i o n s  a s  y o u n g  w o m e n  w i t h  l i t t l e  
e d u c a t i o n ,  w i t h  c h i l d r e n  t o  s u p p o r t  a l o n e ,  r e c e n t l y  a r r i v e d  
l n  t h e  c i t y ,  a n d  i n t e n s e l y  p o o r ,  t h e s e  w o m e n  h a v e  l i t t l e  
chol~c b u t  t o  t a k e  w h a t  w o r k ,  p o o r l y  p a i d  a n d  e x p l o i t i v e  a s  
i t  i s ,  t h a t  t h e y  c a n  f i n d .  
I m 1 . 1 l e d  a n d _  O v e r t  C o n f l i c t  i n  t h e  F a c t o r i e s  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c o s t u r e r a s  i n  r e l a t i o n  t o  s h o p  
o w n e r s  w a s  o n e  o f  a l m o s t  t o t a l  p o w e r l e s s n e s s .  N o t  o n l y  d i d  
t h e y  e a r n  l o w  w a g e s  f o r  w o r k  d a y s  o f  t e n  t o  t w e l v e  h o u r s ,  
b u t  t h e r e  w e r e  d a l l y  a b u s e s  a n d  i n d i g n i t i e s .  S o m e  o w n e r s  
d o c k e d  w o r k e r s '  p a y  o n e  h o u r  f o r  e v e r y  m i n u t e  a  w o r k e r  w a s  
l a t e  t o  a r r i v e  t o  w o r k .  O n c e  a  m a n a g e r  m a d e  a  w o m a n  w a l k  i n  
a  s m a l l  c i r c l e  f o r  a n  e n t i r e  w o r k d a y  f o r  b e i n g  l a t e  t o  w o r k  
( L a  J o r n a d a  1 1 / 3 0 / 8 5 ) .  B a t h r o o m  p r i v i l e g e s  w e r e  r e s t r i c t e d .  
W o m e n  h a d  t o  c l e a n  t h e  b a t h r o o m s  t h e m s e l v e s ,  o n  t h e i r  o w n  
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t i m e .  L u n c h  h o u r s  r a n  f r o m  n o n - e x i s t e n t  t o  h a l f  a n  h o u r .  
H i r i n g s  a n d  f i r i n g s  w e r e  a r b i t r a r y  a n d  d i s c r i m i n a t o r y ;  p a y  
p e r  p i e c e  a n d  p r o d u c t i o n  q u o t a s  w e r e  s e t  e n t i r e l y  b y  
m a n a g e m e n t .  w o m e n  c o u l d  b e  m o v e d  o n  o r  o f f  a  m a c h i n e  
w i t h o u t  n o t i c e ,  w h i c h  c a u s e d  w o r k e r s  w h o  h a d  a t t a i n e d  h i g h  
s p e e d s  t o  s t a r t  o v e r  a g a i n  o n  u n f a m i l i a r  m a c h i n e s .  W o r k e r s  
c o u l d  n o t  r e c e i v e  o r  m a k e  t e l e p h o n e  c a l l s ,  a n d  t h e r e f o r e  
w e r e  o u t  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  u p  t o  e i g h t e e n  
h o u r s  i n  a  d a y .  T h e  w o r k e r s  c o u l d  n o t  c a l l  t h e  f a c t o r y  t o  
r e p o r t  t h e y  w e r e  s i c k ,  b u t  h a d  t o  g o  t o  t h e  f a c t o r y  t o  a s k  
f o r  p e r m i s s i o n  t o  t a k e  a  s i c k  d a y .  T h e  j o b  w a s  a l s o  h a r d  o n  
t h e  h e a l t h  o f  t h e  w o r k e r s .  A r t h r i t i s ,  b l i n d n e s s  a n d  k i d n e y  
d i s e a s e  w e r e  c o m m o n .  T h e  m o s t  d r a m a t i c  s t a t e m e n t  o f  t h i s  
p r o b l e m  w a s  r e p o r t e d  b y  D u r a n d  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  L e v i - S t r a u s s  
f a c t o r y  C a  l a r g e  f a c t o r y ,  n o w  c l o s e d  b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  
c r i s i s )  a w a r d e d  t h e  t i t l e  o f  " M i s s  L e v i s "  t o  t h e  m o s t  
p r o d u c t i v e  w o r k e r s  o f  t h e  w e e k ,  a n d  t h e n  u s e d  h e r  p r o d u c t i o n  
t o  s e t  t h e  m i n i m u m  q u o t a  f o r  o t h e r  w o r k e r s  t o  a t t a i n .  
H o w e v e r ,  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  " M i s s  L e v i s "  t i t l e  r e g u l a r l y  d i e  
e a r l y ,  b l i n d  a n d  w i t h  k i d n e y  d i s e a s e .  
I n  s p i t e  o f  t h e  o b v i o u s  o d d s  a g a i n s t  t h e m ,  i n d i v i d u a l  
w o m e n  o v e r  t h e  y e a r s  h a d  m a d e  a t t e m p t s  a t  o r g a n i z i n g  a g a i n s t  
t h e s e  c o n d i t i o n s .  L a  J o r n a d a  ( 1 1 / 2 5 / 8 5 )  r e p o r t e d  o n  a  s t u d y  
d o n e  a t  t h e  N a t i o n a l  A u t o n o m o u s  U n i v e r s i t y  o f  M e x i c o  ( U N A H )  
r e g a r d i n g  o r g a n i z i n g  a t t e m p t s  b y  c o s t u r e r a s  b e t w e e n  1 9 8 0  a n d  
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1 9 8 5 .  T h e  r e p o r t  s t a t e d  t h a t  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  4 3  
c o m p l a i n t s  w e r e  f i l e d  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  a g a i n s t  3 7  g a r m e n t  
f a c t o r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e p o r t  f o u n d  t h a t  l n  a t  l e a s t  
s e v e n  o f  t h e  f a c t o r i e s  a f f e c t e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e ,  t h e  
w o r k e r s  h a d  a l r e a d y  b e g u n  t o  o r g a n i z e .  I n  o n e  f a c t o r y ,  
w o r k e r s  s t r u g g l e d  f o r  a n d  w o n  t h e  r i g h t  t o  h a v e  f i f t e e n  
m i n u t e s  t o  e a t  l u n c h  a n d  h a v e  f i v e  m i n u t e s  a d d e d  t o . t h e  f i v e  
m i n u t e s  p e r  d a y  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  u s e  t h e  b a t h r o o m  
( G u e r r e r a  I n t e r v i e w  1 9 8 7 ) .  
T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  o w n e r s  t o  w o r k e r  o r g a n i z i n g  w a s  
u s u a l l y  i m m e d i a t e  a n d  h a r s h .  L u p e  C o n d e ,  w h o  w o r k e d  2 0  
y e a r s  i n  9 0  f a c t o r i e s  b e c a u s e ,  a s  s h e  s a i d ,  s h e  k e p t  t r y i n g  
t o  q u i t ,  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  b l a c k l i s t e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
b y  s h o p s  i n  t h e  c e n t r a l  d i s t r i c t  f o r  a t t e m p t i n g  t o  o r g a n i z e  
t h e  w o r k e r s  a t  h e r  s h o p .  A s  a  r e s u l t  s h e  h a d  t o  t a k e  j o b s  
i n  t h e  t i n y  s h o p s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  ( L o v e r a  1 9 8 6 ) .  
T h e s e  a t t e m p t s  a t  o r g a n i z i n g  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  b e f o r e  
t h e  e a r t h q u a k e  s h o w  t h a t  t h e  i m p l i c i t  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  
b e t w e e n  w o r k e r s  a n d  s h o p  o w n e r s  w a s  r e c o g n i z e d  e n o u g h  t o  
e r u p t  o n  i t s  o w n ,  t h o u g h  e r r a t i c a l l y ,  i n t o  o v e r t  c o n f l i c t .  
H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  w o m e n ,  b y  t h e i r  o w n  a d m i s s i o n ,  w e r e  
s t r a p p e d  i n  b y  d a i l y  c o n c e r n s  o f  t a k i n g  c a r e  o f  t h e i r  
f a m i l i e s  a n d  s u r v i v i n g  i n  M e x i c o ' s  i n f l a t i o n a r y  c l i m a t e .  
T h e  a r r a y  o f  p o w e r s  a g a i n s t  t h e m  a p p e a r e d  t o o  o v e r w h e l m i n g  
f o r  t h e m  t o  d e m a n d  c h a n g e ,  o r  e v e n  e n v i s i o n  c h a n g e .  S t i l l ,  
" ' !  
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o n e  c o u l d  a r g u e ,  a s  t h e  c o s t u r e r a s  d o ,  t h a t  c o n d i t i o n s  w e r e  
c h a n g i n g  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  a n d  w o r k e r s  w e r e  b e g i n n i n g  
t o  o r g a n i z e ,  t h o u g h  a t  a  g l a c i a l  p a c e .  T h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  c o s t u r e r a s  l s  t h a t  t h e  e a r t h q u a k e  s p e e d e d  u p  a n d  
i n t e n s i f i e d  a  p r e - e x i s t i n g  p r o c e s s  o f  c h a n g e  ( G u e r r e r a  
I n t e r v i e w  1 9 8 7 ) .  
T H E  C O S T U R E R A S  R E S P O N D  T O  T H E  C R I S I S  
T h e  m o s t  s a l i e n t  f e a t u r e  o f  t h e  g a r m e n t  w o r k e r s •  
r e s p o n s e  t o  t h e  e m e z g e n c y  c r e a t e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e  i s  t h a t  
i t  c h a n g e d  o v e r  t i m e .  I n  a  s e n s e ,  t h e r e  w a s  n o t  o n e  
r e s p o n s e  b u t  s e v e r a l ,  a s  c o n d i t i o n s  c h a n g e d .  T h e i r  i n i t i a l  
r e s p o n s e  w a s  o n e  o f  a t t e m p t i n g  t o  r e s c u e ,  r e c o v e r  a n d  
r e s t o r e ,  a s  s o c i a l  s c i e n c e  t h e o r y  p r e d i c t s ,  b u t  b e c a u s e  o f  
t h e  c o m p l e x i t y  o f  r e l a t i o n s  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t ,  t h e i r  
a c t i o n s  t o w a r d  r e s c u e  a n d  r e s t o r a t i o n  b r o u g h t  t h e m  i n t o  
d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  g o v e r n m e n t  a n d  t h e i r  b o s s e s ,  a n d  
i n t o  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
d i s t r i c t .  T h e i r  s t a t u s  a s  M e x i c o ' s  w o r k i n g  p o o r  i n  a  n a t i o n  
t h a t  w a s  b a n k r u p t  m e a n t  t h a t  t h e y  w e r e  e c o n o m i c a l l y  v e r y  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  l o s s  o f  t h e i r  j o b s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
o n c e  t h e  w a l l s  c a m e  d o w n  a n d  t h e y  h a d  l o s t  t h e i r  l i v e l i h o o d s  
a n y w a y ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  t o  r e s t r a i n  t h e m  f r o m  p r o t e s t .  A s  
o n e  w o m a n  s a i d  i n  a  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  " W e  w e r e  a l r e a d y  o u t  
o n  t h e  s t r e e t s .  W h a t  m o r e  c o u l d  t h e y  d o  t o  u s ? "  ( C o s t u r e r a  
G r o u p  I n t e r v i e w  1 9 8 6 ) .  I r o n i c a l l y ,  m u c h  o f  w h a t  t h e  
c o s t u r e r a s  d e m a n d e d  w a s  t o  b e  m a d e  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  o f  
p r o t e c t i o n  a n d  b e n e f i t s  f r o m  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  s o  
t h o r o u g h l y  e x c l u d e d .  
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o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e ,  s o m e  o f  t h e  f a c t o r i e s  
h a d  s t a r t e d  w o r k i n g  a n d  s o m e  h a d  n o t .  M a n y  p e o p l e  w e r e  
s t i l l  o u t  o n  t h e  s t r e e t s  o n  t h e i r  w a y  t o  w o r k  w h e n  t h e  
e a r t h q u a k e  s t r u c k .  T h e  i m m e d i a t e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  
e a r t h q u a k e  a n d  t h e  f i r s t  h o u r s  a n d  d a y s  a f t e r  i t  a r e  
p r o b a b l y  l o s t  t o  a c a d e m i c  s c r u t i n y .  O f  t h e  f o u r  d a i l y  
j o u r n a l s  t h a t  k e p t  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  l a b o r  s t r u g g l e  a l i v e  
i n  t h e  m e d i a  f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  t h e  f i r s t  t o  r e p o r t  o n  t h e  
e v e n t s  w a s  L a  J o r n a d a  o n  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 8 5 ,  n i n e  d a y s  a f t e r  
t h e  e a r t h q u a k e .  T h e  o t h e r  t h r e e  d i d  n o t  r e p o r t  o n  t h e  
e v e n t s  u n t i l  O c t o b e r  4  o r  l a t e r .  
C o n f l i c t s  b r o k e  o u t  o v e r  t w o  t y p e s  o f  r e s p o n s e s :  t h o s e  
i n  w h i c h  o w n e r s  t o o k  o u t  t h e i r  m a c h i n e r y  a n d  m a t e r i a l s  a n d  
e i t h e r  d i s a p p e a r e d  o r  r e l o c a t e d ,  l e a v i n g  w o r k e r s  f i r e d ,  
a b a n d o n e d ,  o r  " o n  v a c a t i o n " ,  a n d  t h o s e  l n  w h i c h  o w n e r s  o r  
m a n a g e r s  f o r c e d  w o r k e r s  t o  c o n t i n u e  o r  r e s u m e  w o r k i n g  i n  
d a m a g e d  a n d  u n s a f e  b u i l d i n g s  ( A p p e n d i x  A ) .  
R e s p o n s e s  b y  t h e  c o s t u r e r e a s  t o o k  t w o  f o r m s .  O n e  w a s  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  o w n e r s ,  w i t h  t h e  s o l d i e r s ,  w i t h  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  M a c h i n e r y  w a s  s e i z e d  b y  w o r k e r s ,  a n d  
r e s c u e  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s ,  i n  o p e n  
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v i o l a t i o n  o f  t h e  o r d e r s  o f  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s .  T h e  
o t h e r  r e s p o n s e  w a s  t o  f o r m  c o o p e r a t i v e s  i n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  
w o r k .  S e v e r a l  o f  t h e s e  w e r e  a n n o u n c e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s ,  
b u t  o n l y  t h r e e  a p p a r e n t l y  s t a r t e d  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e  o f  t h e  
e a r t h q u a k e .  A s  o f  M a r c h  1 9 8 7 ,  t h e r e  w e r e  e i g h t  o p e r a t i n g  
c o o p e r a t i v e s  w h i c h  g r e w  o u t  o f  t h e  j o b l e s s n e s s  l e f t  b y  t h e  
e a r t h q u a k e ,  a t  l e a s t  o n e  o f  w h i c h ,  f o r  o l d e r  w o r k e r s ,  l s  
u n d e r  t h e  d i r e c t  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i o n  ( C a r r i l l o  
I n t e r v i e w  1 9 8 7 ) .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  N a t i o n a l  C l o t h i n g  
C h a m b e r  ( a  g o v e r n m e n t - m a n d a t e d  t r a d e  o r g a n i z a t i o n )  e s t i m a t e s  
t h a t  t h e r e  w e r e  4 0 , 0 0 0  w o r k e r s  l e f t  w i t h o u t  j o b s  ( u s i n g ,  
a p p a r e n t l y ,  a  f o r m u l a  o f  8 0 0  s h o p s  d e s t r o y e d  a n d  5 0  w o r k e r s  
p e r  s h o p ) ,  t h e s e  e i g h t  c o o p e r a t i v e s  h a v e  n o t  b e e n  t h e  m e a n s  
b y  w h i c h  w o r k e r s  h a v e  s u c c e s s f u l l y  r e s p o n d e d  t o  t h e  
e a r t h q u a k e .  
P u b l i c  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  e v e n t s  w a s  a r o u s e d  t h r o u g h  
t h e  m e d i a ,  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  f e m i n i s t  
j o u r n a l i s t s .  T h e s e  w r i t e r s  d i d  n o t  j u s t  r e p o r t  t h e  e v e n t s ,  
b u t  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o n f l i c t s .  E l e n a  
P o n i a t o w s k a ,  a  w e l l - k n o w n  f e m i n i s t  a n d  p o l i t i c a l  w r i t e r ,  w a s  
a t  D i m e n s i o n  W e l d  ( F i g .  3 ,  S i t e  1 ;  A p p e n d i x  A ) ,  w h e n  t h e  
o w n e r ,  E l i a s  S e r u r ,  a t t e m p t e d  t o  t a k e  h i s  m a c h i n e r y  o u t  o f  
t h e  b u i l d i n g .  T e n s i o n s  w e r e  m o u n t i n g ,  a s  p r i v a t e l y  h i r e d  
m a c h i n e  o p e r a t o r s  u s e d  t h e i r  h e a v y  e q u i p m e n t  t o  t a k e  o u t  
m a c h i n e r y  f r o m  t h e  f a c t o r y ,  s o l d i e r s  a t t e m p t e d  t o  k e e p  t h e  
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c o s t u r e r a s  a w a y  f r o m  t h e  b u i l d i n g ,  i n  w h i c h  d o z e n s  o f  w o m e n  
w e r e  s t i l l  t r a p p e d ,  a n d  t h e  c o s t u r e r a s  a n d  t h e i r  s u p p o r t e r s  
b u i l t  a  b a r r i c a d e  w i t h  d e b r i s  f r o m  t h e  f a l l e n  b u i l d i n g s  i n  
o r d e r  t o  h a l t  t h e  t r u c k s  w h i c h  c a r r i e d  t h e  r e s c u e d  
m a t e r i a l s .  M s .  P o n l a t o w s k a  c r o s s e d  i n t o  t h e  r e s t r i c t e d  
a r e a ,  f o u n d  M r .  S e r u r  a n d  a t t e m p t e d  t o  i n t e r v i e w  h i m .  S h e  
p r e s s e d  h i m  u n t i l  h e  s a i d  h e  w o u l d  p a y  t h e  w o r k e r s  f o r  t h e  
d a y s  t h e y  h a d  w o r k e d ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a d e  t h r e a t s  
a g a i n s t  t h e i r  s a f e t y  i f  t h e y  c o n t i n u e d  t h e i r  b a r r i c a d e .  B y  
t h a t  t i m e ,  t e n s i o n s  w e r e  t o o  h i g h  t o  b e  s t o p p e d  a n d  t h e  
" i n c i d e n t "  q u i c k l y  e s c a l a t e d  i n t o  t h e  f i r s t  f u l l  
c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  c o s t u r e r a s ,  a n d  
i s  n o w  g e n e r a l l y  c o u n t e d  a s  t h e  b e 9 1 n n 1 n g  o f  t h e  m o v e m e n t  t n  
t h e  S a n  A n t o n i o  A b a d  a r e a  ( L a m a s  1 9 8 6 ) .  
W i t h  t h e  s u d d e n  a t t e n t i o n  o f  m o s t  o f  M e x i c o ' s  p u b l i c  
m e d i a  o n  t h e i r  s t r u g g l e s ,  t h e  c o s t u r e r a s  q u i c k l y  g a t h e r e d  
s u p p o r t .  A c t i v e  p u b l i c  s u p p o r t  c a m e  f r o m  f o u r  m a i n  s o u r c e s .  
o t h e r  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  u n i o n  w o r k e r s  a s  t h e  
P a s c u a l  b o t t l i n g  p l a n t ,  c o l l e c t e d  f o o d  a n d  c l o t h i n g  n e e d e d  
b y  w o r k e r s  w h i l e  t h e y  w e r e  e n g a g e d  i n  p r e s s i n g  t h e i r  c l a i m s  
f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  o w n e r s  ( F i g .  3 ,  S i t e s  5 ,  1 1 ;  
A p p e n d i x  A ) .  F e m i n i s t  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  L e s b i a n -
F e m i n i s t  M a r x i s t - L e n i n i s t  S t u d y  G r o u p  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  F e m i n i s t  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e ,  t o o k  
s u p p l i e s  t o  c o s t u r e r a s  a n d  c o o k e d  f o r  t h e m  a n d  d i d  c h i l d c a r e  
w h i l e  t h e  w o m e n  m a r c h e d ,  h e l d  m a c h i n e r y ,  a n d  e n g a g e d  i n  
n e g o t i a t i o n s .  T h e  N a t i o n a l  F r o n t  o f  D e m o c r a t i c  L a w y e r s  
o f f e r e d  l e g a l  a s s i s t a n c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  w e e k s  o f  t h e  
c o n f l i c t s .  M e m b e r s  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  W o r k e r s '  P a r t y  
h e l p e d  o r g a n i z e  a n d  s u p p o r t  a  c a m p  o f  f a m i l y  m e m b e r s  o f  
c o s t u r e r a s  w h o  h a d  b e e n  k i l l e d .  
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I n  e a r l y  O c t o b e r ,  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  c o s t u r e r a s ,  t h e i r  
s u p p o r t e r s  a n d  f a m i l i e s ,  c h a n g e d  f r o m  r e s c u e  o f  b o d i e s ,  a n d  
s p o n t a n e o u s  c o n f l i c t s  w i t h  a u t h o r i t i e s ,  t o  o r g a n i z i n g .  O n  
O c t o b e r  2 ,  t h e  L a  P r o m o t o r a  d e  C o s t u r e r a s  D a m n i f i c a d a s  
( O r g a n i z i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  G a r m e n t  W o r k e r s  A f f e c t e d  b y  t h e  
E a r t h q u a k e )  w a s  f o r m e d .  o n  O c t o b e r  9 ,  L a  U n i o n  d e  
C o s t u r e r a s  e n  L u c h a  ( U n i o n  o f  C o s t u r e r a s  i n  S t r u g g l e )  w a s  
f o r m e d  b y  t h e  c o s t u r e r a s  i n  t h e  S a n  A n t o n i o  A b a d  r e g i o n .  O n  
O c t o b e r  1 3 ,  L a  O r q a n 1 z a c 1 o n  d e  C o s t u r e r a s  d e l  C e n t r o  
( O r g a n i z a t i o n  o f  C o s t u r e r a s  £ t o m  t h e  C e n t e r )  w a s  f o r m e d  
( A p p e n d i x  B ) .  A f t e r  a  d r a m a t i c  a l l - n i g h t  m e e t i n g ,  t h e s e  t w o  
u n i o n s  j o i n e d  f o r c e s ,  a n d  t h e  n e x t  d a y ,  O c t o b e r  1 8 ,  t h e y  
m a r c h e d  j o i n t l y  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  P a l a c e  t o  p r e s e n t  t h e i r  
p e t i t i o n  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r .  H o r e  
t h a n  a  t h o u s a n d  w o r k e r s  f r o m  2 6  f a c t o r i e s  m a r c h e d  o n  t h e  
P r e s i d e n t i a l  P a l a c e ,  a n d  h a d  t o  s i t  i n  a t  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  
s e c r e t a r y  o f  L a b o r  a l m o s t  a l l  d a y  b e f o r e  t h e y  g o t  w h a t  t h e y  
w a n t e d :  a  r e c o g n i z e d ,  i n d e p e n d e n t  u n i o n ,  a n d  a  p r o m i s e  o f  
g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  i n  t h e  i n d e m n i f i c a t i o n  p r o c e e d i n g s .  
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T h e y  d i d  n o t  g e t  s o m e t h i n g  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t o  t h e i r  
s t r u g g l e - - t h e  r i g h t  t o  b a r g a i n  f o r  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  o w n e r s  
o n  a  c o m p a n y - w i d e  b a s i s ,  b u t  h a d  t o  a g r e e  t o  f i g h t  f o r  
cont~acts s h o p  b y  s h o p .  T h i s ,  a n d  S e c r e t a r y  F a r e l l ' s  
i n d i c a t i o n  t h a t  h e  s t i l l  c o n s i d e r e d  t h e  t h o u s a n d s  o f  p a p e r  
c o n t r a c t s  l n  t h e  g a r m e n t  s h o p s  v a l i d ,  w a s  a  s e t b a c k  f r o m  t h e  
v e r y  b e g i n n i n g .  
T h e  n e x t  s e v e r a l  m o n t h s  w e r e  s p e n t  p r i m a r i l y  o n  t w o  
m a j o r  a c t i v i t i e s :  b u i l d i n g  t h e  u n i o n  b y  a f f i l i a t i n g  n e w  
m e m b e r s  a n d  w i n n i n g  c o n t r a c t s  i n  f a c t o r i e s ,  a n d  n e g o t i a t i o n  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  N a t i o n a l  C l o t h i n g  C h a m b e r  f o r  
i n d e m n i f i c a t i o n  f o r  w o r k e r s  w h o  h a d  l o s t  t h e i r  j o b s  o r  t h e i r  
l i v e s  i n  t h e  e a r t h q u a k e .  
I n  F e b r u a r y  o f  1 9 8 7 ,  i t  s e e m e d  c l e a r  t o  t h i s  w r i t e r  
t h a t  t h e  U n i o n  l s  i n v o l v e d  i n  a  n e w  s t a g e ,  t h a t  o f  
o r g a n i z i n g  f o r  a  l o n g - t e r m  s t r u g g l e .  S i n c e  t h e  f i r s t  t w e l v e  
c o n t r a c t s  w e r e  s i g n e d  w i t h  o w n e r s  w i t h i n  t h e  f i r s t  y e a r  
a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e ,  n o  n e w  o n e s  h a v e  b e e n  s i g n e d ,  t h o u g h  
f i f t e e n  a r e  b e i n g  n e g o t i a t e d .  S e v e r a l  o w n e r s  h a v e  c l o s e d  
d o w n  t h e i r  f a c t o r i e s  a n d  m o v e d  a f t e r  s i g n i n g  t h e  c o n t r a c t s .  
R o b e r t ' s ,  a  v e r y  l a r g e  f a c t o r y  w h i c h  w a s  n o t  d a m a g e d  b y  t h e  
e a r t h q u a k e  b u t  w h o s e  7 0 0  w o r k e r s  w e r e  t h e  f  l r s t  t o  a f f  i l l a t e  
a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e ,  h a s  f i l e d  a  l a w s u i t  a g a i n s t  t h e  U n i o n ,  
c l a i m i n g  t h a t  i t  w a s  i l l e g a l l y  r e g i s t e r e d .  T h a t  l a w s u i t  w a s  
l  
f i l e d  o n  H a y  1 0 ,  1 9 8 6  a n d  h a s  t a k e n  m u c h  o f  t h e  U n i o n ' s  
a t t e n t i o n .  
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F u r t h e r ,  t h e  U n i o n  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  e x t e n d  i t s  
o r g a n i z i n g  e f f o r t s  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  n a t i o n .  O n e  o f  t h e  
f i r s t  a c t s  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  t h e  U n i o n  o c c u r r e d  w h e n  t h e  
A u t h e n t i c  W o r k e r s  F r o n t ,  a  u n i o n  o f  9 a r m e n t  w o r k e r s  i n  
I r a p u a t o  ( F i g .  1 ) ,  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  U n i o n .  T h i s  a l l o w e d  
t h e  U n i o n  t o  q u a l i f y  a s  a  n a t i o n a l  u n i o n ,  w h i c h  i t  n e e d e d  
f o r  g o v e r n m e n t  r e c o g n i t i o n .  W o r k e r s  i n  V e r a c r u z  ( F i g .  1 )  
t h e n  a t t e m p t e d  t o  a f f i l i a t e  w i t h  t h e  U n i o n ,  b u t  w h e n  7 5  
f i r e d  c o s t u r e r a s  h a d  a  s i t - d o w n  d e m o n s t r a t i o n  a t  t h e  
f a c t o r y ,  t h e y  w e r e  b e a t e n  u p  b y  1 5 0  a r m e d  m e n  h i r e d  b y  C T H  
l a b o r  b o s s e s .  T h e  U n i o n  w a s  u n a b l e  t o  s e n d  h e l p  a n d  t h e  
e f f o r t  i n  V e r a c r u z  h a s  c o l l a p s e d .  L a c k  o f  t i m e  a n d  m o n e y  
m e a n  t h a t  t h e  U n i o n  h a s  t o  f o c u s  i t s  e f f o r t s  i n  M e x i c o  C i t y .  
T h e  U n i o n  h a s  s o u g h t  i n t e r n a t i o n a l  s u p p o r t ,  a n d  i t  h a s  
b e e n  s u c c e s s f u l  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  B y  J u n e  o f  1 9 8 6 ,  t h e  
F e m i n i s t  S o l i d a r i t y  C o m m i t t e e  h a d  c o l l e c t e d  $ 2 2 , 0 0 0  f o r  
s u p p o r t  o f  t h e  c o s t u r e r a s ,  w h i c h  c a m e  f r o m  t h e  U . S . ,  J a p a n ,  
F r a n c e ,  E n g l a n d ,  M a r t i n i q u e ,  V e n e z u e l a  a n d  C a n a d a  (L~ 
J o r n a d a  6 / 2 7 / 8 6 ) .  T h e  U n i o n  h e l d  i t s  f i r s t  i n t e r n a t i o n a l  
e x c h a n g e  i n  O c t o b e r  o f  1 9 8 6 ,  b y  i n v i t i n g  s u p p o r t e r s  f r o m  t h e  
U . S .  t o  m e e t  w i t h  t h e  U n i o n .  U n i o n  m e m b e r s  t r a v e l e d  t o  
D e t r o i t  f o r  a  l a b o r  c o n f e r e n c e  i n  1 9 8 6  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
U n i o n  m e t  w i t h  g a r m e n t  w o r k e r s  f r o m  t h e  P h i l i p p i n e s  i n  
1  
l  
~ 
!  
O c t o b e r  o f  1 9 8 6  d u r i n g  a  l a b o r  c o n f e r e n c e  i n  M a n i l a .  I n  
F e b r u a r y  o f  1 9 8 7 ,  t h e  U n i o n  s e n t  a  t r a v e l i n g  d i s p l a y  w i t h  
t h e i r  h i s t o r y  i n  p i c t u r e s  o n  a  t o u r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o s t u r e r a s  h a v e  f o c u s e d  o n  t a k i n g  
c a r e  o f  t h e i r  o w n  o n g o i n g  n e e d s .  T h e y  b o u g h t  a  h o u s e ,  a  f e w  
b l o c k s  f r o m  U n i o n  h e a d q u a r t e r s ,  t o  p r o v i d e  d a y c a r e ,  a n d  
e n r o l l e d  o v e r  o n e  h u n d r e d  c h i l d r e n .  T h e y  h a v e  a l s o  s t a r t e d  
a  s c h o o l  t o  r a i s e  t h e i r  l i t e r a c y  l e v e l s  a n d  t o  t e a c h  
t h e m s e l v e s  p o l i t i c a l  o r g a n i z i n g  s k i l l s .  T h e s e  o r g a n i z i n g  
a c t i v i t i e s  h a v e  h a d  t o  o p e r a t e  i n  a  c l i m a t e  o f  m u c h  l e s s  
p u b l i c  a t t e n t i o n  a n d  s u p p o r t  t h a n  t h e y  h a d  d u r i n g  t h e  c r i s i s  
p e r i o d ,  a n  i n c r e a s i n g  e c o n o m i c  c r i s i s  w h i c h  l s  f o r c i n g  
p e o p l e  b a c k  i n t o  l o w - w a g e  j o b s ,  a n d  m o u n t i n g  r e s i s t a n c e  f r o m  
o w n e r s  a n d  g o v e r n m e n t  u n i o n s .  
T h e  l o n g - t e r m  b a t t l e  h a s  y e t  t o  b e  w o n .  F o r  t h a t  
r e a s o n ,  t h e  c o s t u r e r a s  a r e  b e g i n n i n g  t o  d o w n p l a y  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  e a r t h q u a k e  a n d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  g e t t i n g  
s u p p o r t  f o r  t h e i r  s t r u g g l e  a g a i n s t  e x p l o i t i v e  c o n d i t i o n s  o f  
w o r k .  T h o u g h  t h e  e a r t h q u a k e  w a s  t r a g i c ,  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  
b e  s u p p o r t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t  a l o n e .  T h e  r e a l  c r i m e ,  i n  
t h e i r  a n a l y s i s ,  i s  c o n t i n u i n g  e x p l o i t a t i o n  i n  t h e  g a r m e n t  
f a c t o r i e s ,  e a r t h q u a k e  o r  n o  e a r t h q u a k e .  T h i s  b a t t l e  l s  m o r e  
s u b t l e  a n d  i s  t h e r e f o r e  h a r d e r  t o  w i n  s u p p o r t  f o r ,  b e c a u s e  
i t  l s  n o t  a  d r a m a t i c  h e a d l i n e - m a k i n g  e v e n t .  I n  t h e  m i n d s  o f  
t h e  c o s t u r e r a s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  t h e  r e a l  s t r u g g l e .  
C H A P T E R  V  
C O N F L I C T  I N  T H E  G A R M E N T  I N D U S T R Y  
T h e  c o s t u r e r a s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  p e o p l e  i n  a  
p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e .  B o t h  t h e  
o w n e r s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  w e r e  i n  d i f f i c u l t  s t r a i t s .  I n  
1 9 8 5 ,  2 5 \  o f  M e x i c o ' s  g a r m e n t  f a c t o r i e s  w e n t  b a n k r u p t  ( P e r e z  
S a n r o m a n  1 9 8 6 ) .  M o s t  o f  t h e s e  f a i l u r e s  c a n n o t  b e  a s c r i b e d  
t o  t h e  e a r t h q u a k e ,  b u t  t o  L a  c r l s l s ,  w h i c h  h u r t  t h e  g a r m e n t  
i n d u s t r y  a s  m u c h  a s  t h e  r e s t  o f  t h e  e c o n o m y .  o n c e  a g a i n ,  
t h e  e a r t h q u a k e  h a d  a  t w o - s i d e d  e f f e c t .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  
h u r t  b u s i n e s s e s  a l r e a d y  s q u e e z e d  f r o m  s e v e r a l  s i d e s ,  b u t  o n  
t h e  o t h e r  i t  g a v e  t h e m  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  c h a n g e s  t h a t  
t h e y  p e r h a p s  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  h a v e  m a d e .  T h e  g o v e r n m e n t  
w a s  c a u g h t  w e a r i n g  m a n y  h a t s ,  w h i c h  b r o u g h t  i t  i n t o  c o n f l i c t  
n o t  o n l y  w i t h  t h e  o w n e r s  a n d  t h e  g a r m e n t  w o r k e r s ,  b u t  
i n t e r n a l l y ,  a s  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  h a d  d i f f e r e n t  
a g e n d a s  t o  p r o m o t e .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  o w n e r s  
a n d  t h e  g o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  t o  t h e  e a r t h q u a k e  l n  t h e  w a y  
t h a t  t h e y  d i d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a n a l y z e  t h e  u n d e r l y i n g  
n e t w o r k  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  M e x i c o ' s  g a r m e n t  i n d u s t r y .  
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T H E  G A R M E N T  I N D U S T R Y  I N  C R I S I S  
D i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  M e x i c o ' s  a p p a r e l  i n d u s t r y  
i s  o n l y  a b o u t  8 \  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  m o d e r n  s e c t o r  t h a t  
p r o d u c e s  f o r  t h e  l u c r a t i v e  e x p o r t  m a r k e t ,  n a t i o n a l  c a p i t a l  
p r o d u c e s  f o r  t h e  i n t e r n a l  m a r k e t ,  w h i c h  i s  v e r y  s e n s i t i v e  t o  
t h e  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  U n d e r  p r e s s u r e  f r o m  a  
w e a k  i n t e r n a l  e c o n o m y  a n d  i n v e s t m e n t  f r o m  a b r o a d ,  n a t i o n a l  
c a p i t a l i s t s  a r e  l e f t  w i t h  t h e  c h o i c e  o f  e i t h e r  i n v e s t i n g  l n  
m o d e r n  t e c h n o l o g y  a n d  a t t e m p t i n g  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  e x p o r t  
m a r k e t ,  o r  b r e a k i n g  d o w n  t h e i r  p r o d u c t i o n  i n t o  e v e r  s m a l l e r  
s u b c o n t r a c t i n g  u n i t s ,  i n  o r d e r  t o  c u t  c o s t s .  T h e  c h o i c e ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h a s  b e e n  t h e  l a t t e r .  A l o n s o  a r g u e s  t h a t  
i t  i s  t h e  i n v e s t m e n t  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  i n  M e x i c o ' s  a p p a r e l  
i n d u s t r y  t h a t  c a u s e s  t h e  " u n c o n t r o l l e d  a p p e a r a n c e  o f  
t h o u s a n d s  o f  d o m e s t i c  s e a m s t r e s s e s  i n  m e t r o p o l i t a n  M e x i c o  
C i t y "  ( A l o n s o  1 9 8 3 :  1 6 2 ) .  T h e  a f f e c t s  o f  t h e  e c o n o m i c  
c r i s i s  h a v e  d o n e  t h e  s a m e .  
E v e n  b y  o f f i c i a l  f  1 g u r e s ,  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  o v e r a l l  
w a s  h u r t  b y  t h e  a d v e n t  o f  L a  C r i s i s .  I n f l a t i o n  h u r t  t h e  
i n d u s t r y  b a d l y .  I n  1 9 8 2 ,  c l o t h i n g  h a d  a n  i n f l a t i o n  r a t e  o f  .  
o v e r  62~, a n d  i n  1 9 8 3 ,  c l o t h i n g  s u f f e r e d  a  w h o p p i n g  1 1 0 \  
i n f l a t i o n  r a t e  ( I N E G I  1 9 8 6 ) .  T h i s  i n f l a t i o n  c a u s e d  a n  
i m m e d i a t e  d e c l i n e  i n  o r d e r s .  C A N A I N T E X  ( N a t i o n a l  T e x t i l e  
I n d u s t r y  C h a m b e r )  r e p o r t e d  t h a t  o r d e r s  w e r e  d o w n  2 4 \  i n  1 9 8 3  
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i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  ( E x p a n s i o n  1 9 8 4 ) .  B y  1 9 8 5 ,  
a p p r o x i m a t e l y  4 0 \  o f  M e x i c o ' s  t e x t i l e  c a p a c i t y  w a s  i d l e  
( S a e n g e r  1 9 8 6 ) .  T h e s e  f i g u r e s  d o  n o t  s t a t e  w h e t h e r  t h e y  
i n c l u d e  c l o t h i n g  a s  w e l l  a s  f i b e r s  a n d  f a b r i c s ,  b u t  t h e  
c l o t h i n g  i n d u s t r y  w a s  h u r t  a s  w e l l .  T h e  2 5 \  o f  M e x i c o ' s  
g a r m e n t  m a n u f a c t u r e r s  t h a t  w e n t  b a n k r u p t  i n  1 9 8 5  c a n n o t  b e  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  e a r t h q u a k e .  O f  t h e  N a t i o n a l  C l o t h i n g  
C h a m b e r ' s  3 , 2 0 0  r e g i s t e r e d  m e m b e r s ,  1 , 3 0 0  w e r e  d a m a g e d  o r  
d e s t r o y e d ,  a n d  o f  t h e s e ,  b e t w e e n  5 0 0  a n d  8 0 0  w e r e  t o t a l l y  
d e s t r o y e d  ( P e r e z  S a n r o m a n  1 9 8 6 ) .  S a e n g e r  ( 1 9 8 6 )  r e p o r t s  
t h a t  o n l y  2 0 0  g a r m e n t  i n d u s t r i e s  i n  M e x i c o  C i t y  w e r e  t o t a l l y  
d e s t r o y e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e  a n d  o f  t h e s e ,  8 0 \  h a d  r e o p e n e d  
w i t h i n  a  f e w  w e e k s ,  t h e  m a j o r i t y  o u t s i d e  t h e  c i t y  c e n t e r .  
T h l s  i s  s u b s t a n t i a t e d  b y  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  ( " 9  Jorn~d.g 
1 0 / 1 0 / 8 5 ,  1 0 / 1 6 / 8 5 ) .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  e a r t h q u a k e  
c a n  a c c o u n t  f o r  o n l y  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  h a r d  
t i m e s .  T h e  u . s .  E m b a s s y  r e p o r t  ( P e r e z  S a n r o m a n  1 9 8 6 )  l i s t s  
t h e  i r r e g u l a r  s u p p l y  o f  f a b r i c s  a n d  o t h e r  c o n s u m a b l e s ,  t h e  
i n c r e a s i n g  c o s t  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  l a c k  o f  f i n a n c i n g ,  a n d  
s t a t i c  d o m e s t i c  d e m a n d  a s  f a c t o r s  i n  e x a c e r b a t i n g  t h e  
c l o t h i n g  i n d u s t r y ' s  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .  I t  w o u l d  a p p e a r  
t h a t  t h e  c l o t h i n g  i n d u s t r y ,  n e v e r  o n  p a r t i c u l a r l y  s a f e  
g r o u n d ,  w a s  i n  a n  e s p e c i a l l y  d i f f  l c u l t  p o s i t i o n  o n  t h e  d a y  
o f  t h e  e a r t h q u a k e .  
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T H E  N A T I O N ' S  C A P I T A L I S T S  
T h e  o w n e r s  o f  t h e  g a r m e n t  s h o p s  a r e  t h e  l e a s t  k n o w n  
e l e m e n t  o f  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  t h i s  w r i t e r  w a s  u n a b l e  t o  f i n d  
a n y  s t u d i e s  o f  t h e  o w n e r s  o f  M e x i c o ' s  g a r m e n t  f a c t o r i e s ,  
e i t h e r  i n  M e x i c o  C i t y  o r  n a t i o n a l l y .  o n e  o f  t h e  m a i n  a g e n d a  
i t e m s  o f  t h e  U n i o n  l s  t o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  w h o  o w n s  t h e  
s h o p s  a n d  h o w  t h e y  a r e  t i e d  f i n a n c i a l l y  t o  o t h e r  b u s i n e s s e s ,  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  M e x i c o .  
M e x i c o ' s  c a p i t a l i s t s  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  a  
m o n o l i t h i c  g r o u p .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  l s  o n l y  o n e  b o o k -
l e n g t h  s t u d y  o f  M e x i c o ' s  e n t r e p r e n e u r s  a v a i l a b l e ,  a n d  t h a t  
l s  D e r o s s i ' s  T h e  M e x i c a n  E n t r e p r e n e u r  ( 1 9 7 0 ) .  S h e  s t u d i e d  
o v e r  2 0 0  M e x i c a n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  o w n e r s  a n d  m a n a g e r s ,  
d e l i b e r a t e l y  s e l e c t i n g  f i r m s  t h a t  a r e  l a r g e r ,  b e t t e r  
c a p i t a l i z e d  a n d  m o r e  t e c h n o l o g y - b a s e d ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  
8 4 \  o f  t h e  f i r m s  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  " a r t i s a n "  c l a s s .  S h e  
c h o s e  t o  s t u d y  t h i s  s e c t o r  o f  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  b e c a u s e  
s h e  f e l t  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  M e x i c o ' s  e c o n o m i c  g r o w t h  l a y  
w i t h i n  i t .  T h i s  f o c u s  p r o v i d e s  a  s k e w e d  v i s i o n  o f  t h e  
n a t i o n ' s  c a p i t a l i s t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r .  
H o w e v e r ,  t h e  w o r k  p r e s e n t s  s o m e  f i n d i n g s  w h i c h  m a y  b e  o f  u s e  
i n  l o o k i n g  a t  t h e  o w n e r s  o f  g a r m e n t  s h o p s .  
F i r s t ,  m o s t  b u s i n e s s e s  a r e  f a m i l y  r u n  a n d  o w n e d ,  a n d  
t h e  s m a l l e r ,  o l d e r  a n d  m o r e  t r a d i t i o n a l  t h e y  a r e ,  t h e  m o r e  
l i k e l y  t h e y  a r e  t o  b e  c o m p l e t e l y  o r  a l m o s t  c o m p l e t e l y  f a m i l y  
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d o m i n a t e d .  A s  f i r m s  g e t  b i g g e r ,  o r  m o v e  i n t o  m o r e  m o d e r n  
s c t · l u r : ;  o f  l h c  e c o n o m y ,  f a m i l y  t i e s  a r e  l e s s  i m p o r t a n t ,  b u t  
s t i l l  a c c o u n t  f o r  m u c h  o f  t h e  i n t e r c h a n g e  a m o n g  b o a r d s  o f  
d i r e c t o r s ,  s o u r c e s  o f  f i n a n c e ,  e t c .  T h i s  f a m i l y  o r i e n t a t i o n  
c a n  b e  s e e n  i n  a t  l e a s t  t w o  o f  t h e  e v e n t s  f o l l o w i n g  t h e  
e a r t h q u a k e :  S h o p s  a t  s i t e s  1 5 ,  1 6  a n d  1 7  w e r e  o w n e d  b y  
b r o t h e r s  w h o  m o v e d  t h e i r  e q u i p m e n t  t o  s h o p s  t h a t  t h e y  o w n e d  
i n  T o l u c a ,  a  c i t y  i n  t h e  s t a t e  o f  M e x i c o  ( F i g .  3 ;  A p p e n d i x  
A ) .  T h e  o w n e r  o f  t h e  s h o p  a t  S i t e  3  m o v e d  h i s  e q u i p m e n t  t o  
h i s  b r o t h e r ' s  s h o p  ( F i g .  3 ;  A p p e n d i x  A ) .  T h e s e  a c t i o n s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  l s  a n  u n d e r l y i n g  n e t w o r k  o f  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  s h o p  o w n e r s  t h a t  n e e d s  r e s e a r c h .  
S e c o n d ,  m o s t  e n t r e p r e n e u r s  a r e  e i t h e r  f o r e i g n - b o r n  o r  
f i r s t - g e n e r a t i o n  i m m i g r a n t s .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h o s e  o f  S p a n i s h  o r i g i n  a n d  t h o s e  o f  " o t h e r "  o r i g i n .  
T h e :  S p a n i s h  a r e  c o n c e n t r a t e d  l n  o l d e r ,  m o r e  t r a d l  t i o n a l  
i n d u s t r i e s ,  s u c h  a s  f o o d ,  w i n e  a n d  t e x t i l e s .  H a v i n g  b e e n  i n  
t h e ;  c o u n t r y  l o n g e r ,  t h e y  t e n d  t o  b e  s e c u r e  i n  t h e i r  
p o s i t i o n s  a n d  n o t  w i l l i n g  t o  b r a n c h  i n t o  e l e c t r o n i c s  o r  
o t h e r  m o r e  m o d e r n  i n d u s t r i e s .  T h e  " o t h e r "  t e n d  t o  b e  
r e f u g e e s  f r o m  E u r o p e  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t ,  w h o  b r i n g  w i t h  
t h e m  a  v e r y  d i f f e r e n t  r a n g e  o f  s k i l l s .  T h e s e  i m m i g r a n t s  
t e n d  t o  g o  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n s  f i r s t ,  c o m m e r c e  s e c o n d  a n d  
i n d u s t r y  l a s t ,  b u t  w h e n  t h e y  d o  i n v e s t ,  t h e y ,  l i k e  M e x i c a n  
e n t r e p r e n e u r s ,  c h o s e  t h e  m o r e  m o d e r n  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  
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I t  a p p e a r s  f r o m  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
g a r m e n t  s h o p  o w n e r s  a r e  M e x i c a n ,  J e w i s h  o r  A r a b i c ,  m a i n l y  
L e b a n e s e .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  
o f  o w n e r s  a r e  i m m i g r a n t s  o r  a r e  f r o m  f a m i l i e s  o f  i m m i g r a n t s ,  
w h o  m o s t  l i k e l y  g o  i n t o  t h e  g a r m e n t  i n d u s t r y  b e c a u s e  i t  i s  
r e l a t i v e l y  c h e a p  a n d  e a s y  t o  e n t e r  a n d  l e a v e .  T h i s  w o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  g a r m e n t  s h o p  o w n e r s  a r e  f r o m  a  p o o r e r  c l a s s  o f  
i m m i g r a n t s  t h a n  t h o s e  r e s e a r c h e d  b y  D e r o s s !  ( 1 9 7 0 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  a n t i - S e m i t i c  o v e r t o n e s  o f  s o m e  o f  t h e  p r o t e s t s  
b y  t h e  c o s t u r e r a s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  m a n y  o f  t h e  o w n e r s  a r e  
r e c e n t  i m m i g r a n t s .  I r o n i c a l l y ,  o n e  o f  t h e  b i t t e r e s t  l a b o r  
s t r u g g l e s  r e p o r t e d  i n  L a  J o r n a d a  t o o k  p l a c e  i n  o n e  o f  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s  a n d  w a s  n o t  p a r t  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
e a r t h q u a k e .  T h a t  s t r u g g l e  h a d  b e e n  g o i n g  o n  f o r  t w o  y e a r s  
o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e  a n d  t h e  o w n e r  w a s  L e b a n e s e .  
N o n e  o f  t h e  c o s t u r e r a s '  c o m m e n t s  r e f e r r e d  t o  h i s  n a t i o n a l  
o r i g i n .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  o f  t h e  c o s t u r e r a s  a d m i t t e d  t h a t  
M e x i c a n  o w n e r s  w e r e  a s  e x p l o i t i v e  a s  i m m i g r a n t  o w n e r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  o n e  o f  t h e  u n d e r c u r r e n t s  o f  t h e  c o n f l i c t  w a s  
a n t i - S e m i t i s m  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g a r m e n t  w o r k e r s  t o w a r d s  
J e w i s h  o w n e r s .  
T h i L < l ,  p r a c t i c a l l y  n o n e  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r s  c o m e  f r o m  
w o r k i n g  c l a s s  b a c k g r o u n d s  ( 8 \ ) .  P o s i t i o n s  i n  t h e  f a m i l y  
b u s i n e s s  t e n d  t o  b e  i n h e r i t e d ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  f o c u s e s  f r o m  t h e i r  e a r l i e s t  y e a r s  o n  t r a i n i n g  f o r  
l  
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t a k e  o v e r  o f  t h e  b u s i n e s s .  ·  L a n d o w n e r s  d i s  p o s s e s s e d  b y  l a n d  
r e f o r m  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  c a p i t a l i s t s ,  t h o u g h  n o t  
a l l  m o v e d  d i r e c t l y  i n t o  i n d u s t r y .  O f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
f o r m e r  l a n d o w n i n g  c l a s s e s ,  a b o u t  2 5 \  w e n t  i n t o  p r o f e s s i o n s ,  
2 5 \  i n t o  i n d u s t r y  a n d  5 0 \  i n t o  a g r i c u l t u r e ,  b u t  t h e  
g r a n d c h i l d r e n  o f  t h e  l a n d o w n e r s  h a d  i n v e s t e d  p r e d o m i n a n t l y  
i n  i n d u s t r y .  
S T A T E - C A P I T A L  R E L A T I O N S  
T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  d i s c u s s i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  
t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  b u r e a u c r a c y  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  c a p i t a l .  H o d g e s  ( 1 9 8 3 )  l i k e n s  M e x i c o  t o  t h e  
B o n a p a r t i s t  s t a t e ,  i n  w h i c h  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p o w e r  a r e  
s p l i t ,  m e a n i n g  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  r u l i n g  c l a s s e s ,  n o t  o n e .  
S m i t h  ( 1 9 7 7 ,  1 9 7 9 )  f i n d s  t h a t  t h e  f e d e r a l  b u r e a u c r a c y  l s  i t s  
o w n  c l a s s ,  s e p a r a t e  f r o m  b u s i n e s s  a n d  n o t  p a r t i c u l a r l y  l o y a l  
t o  i t ,  c a p a b l e  o f  a c t i n g  o n  b e h a l f  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  o r  
l a b o r  o n  o c c a s i o n .  H e  f i n d s  t h a t  i n s t e a d ,  t h e  s y s t e m  l s  
m a d e  u p  o f  " t e c h n o c r a t s , "  w h o  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  
o w n  p o l i t i c a l  c a r e e r s  t h a n  i n  m a n a g i n g  t h e  n a t i o n  o r  
r e p r e s e n t i n g  s e c t o r s  o f  t h e  p o p u l a c e .  H a m i l t o n  ( 1 9 8 2 ) ,  
w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  i t  l s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  c a p i t a l ,  
f i n d s  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  p o w e r  i s  s e v e r e l y  
l i m i t e d  b y  t h e  l o g i c  o f  t h e  m o d e l  o f  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e  
n a t i o n  e m b a r k e d  u p o n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y .  
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T h e  e n t r e p r e n e u r s  o f  M e x i c o  d o  n o t  h a v e  a n  i d e n t i t y  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  a s  a l m o s t  n o n e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  9 0  
i n t o  g o v e r n m e n t  a n d  a l m o s t  n o n e  o f  t h e m  h a v e  p a r e n t s  w h o  
w e r e  i n  g o v e r n m e n t  ( D e r o s s !  1 9 7 0 ) .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  
d e p e n d e n c e  o n  g o v e r n m e n t  l n  t h e  f o r m  o f  s u b s i d i e s ,  l i c e n s e s ,  
f i n a n c i n g ,  e t c .  F u r t h e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  r e g u l a r l y  i n c r e a s e s  
o r  c o n t r a c t s  i t s  s h a r e  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y ,  w h i c h  m e a n s  
t h a t ,  i n  a  s e n s e ,  n o  M e x i c a n  e n t e r p r i s e  i s  e n t i r e l y  f r e e  
f r o m  t h e  t h r e a t  o f  n a t i o n a l i z a t i o n .  o n  t o p  o f  t h i s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  r e q u i r e s  t h a t  a l l  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  h a v e  
n a t i o n a l  c h a m b e r s ,  o r  t r a d e  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  w h i c h  
m e m b e r s h i p  i s  r e q u i r e d  a n d  a s s i g n e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
V o t e s  w i t h i n  t h e s e  c h a m b e r s  a r e  w e i g h t e d  b y  s i z e  o f  f i r m ,  
w h i c h  o f  c o u r s e  g i v e s  t h e  l a r g e r  f i r m s  t h e  g r e a t e r  v o i c e .  
D e r o s s !  d i v i d e s  c a p i t a l - g o v e r n m e n t  r e l a t i o n s h i p s  i n t o  
t h r e e  t y p e s .  T h e  c e n t e r - d e p e n d e n t  a r e  t h o s e  b u s i n e s s e s  
w h i c h  o p e r a t e  n e a r  M e x i c o  C i t y  a n d  a r e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  f o r  t h e i r  s u r v i v a l .  T h e  p e r i p h e r a l -
d e p e n d e n t  o p e r a t e  f a r  e n o u g h  o u t s i d e  o f  M e x i c o  C i t y ,  i n  t h e  
s t a t e s  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t ,  t o  b e  
o u t  o f  t h e  m a i n s t r e a m  o f  c o n t a c t s  a n d  b e n e f i t s ,  b u t  n o t  f a r  
e n o u g h  o u t  t o  b e  f r e e  o f  g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e .  T h e  
p e r i p h e r a l - i n d e p e n d e n t  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  n o r t h e r n  M e x i c o ,  
f a r  e n o u g h  a w a y  t o  b e  r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  g o v e r n m e n t  
s c r u t i n y  a n d  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  n e t w o r k s  o f  
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i n f o r m a t i o n  a n d  f i n a n c e .  T h e  f i r s t  t w o  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
m u c h  t o o  d e p e n d e n t  o n  t h e  g o v e r n m e n t  t o  b e  a b l e  t o  c h a l l e n g e  
i t ,  t h o u g h  t h e  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  o f  t h o s e  b u s i n e s s e s  i n  
t h e  c e n t e r  i s  s t r o n g e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  i m m e d i a t e  
p e r i p h e r y .  I t  i s  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  o f  n o r t h e r n  M e x i c o  w h o  
c a n  a f f o r d  t o  c h a l l e n g e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  c e n t r a l  a u t h o r i t y ,  
a n d  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e y  f o r m  t h e  b a s e  o f  t h e  N a t i o n a l  
A c t i o n  P a r t y  ( P A N ) ,  M e x i c o ' s  r i g h t i s t  o p p o s i t i o n  p a r t y .  
N o n e  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r s  o f  D e r o s s l ' s  s t u d y  ( 1 9 7 0 )  
e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  l a b o r  u n i o n s  w e r e  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  t h e i r  d a l l y  o p e r a t i o n s  o r  t h e i r  f u t u r e  p l a n s .  
L a b o r ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  w a s  e n t i r e l y  a  c r e a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t .  T h e y  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  w h e r e  t h e r e  w a s  
l a b o r  t r o u b l e ,  t h e  s o u r c e  w a s  e i t h e r  a n  i n d i v i d u a l  
a t t e m p t i n g  t o  g a i n  p e r s o n a l  p o w e r ,  o r  t h e  g o v e r n m e n t  
a t t e m p t i n g  t o  p u t  p r e s s u r e  i n  s o m e  w a y  o n  t h e i r  o p e r a t i o n s .  
T h e  e n t r e p r e n e u r s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  
p a r t  o f  M e x i c a n  s o c i e t y ,  t h e  s o u r c e  o f  i t s  e c o n o m i c  g r o w t h ,  
a n d  d i d  n o t  s e e  l a b o r  a s  a  c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e i r  p o w e r .  
"  . . .  [ T ] h e  o n l y  c o u n t e r v a i l i n g  p o w e r  t o  b u s i n e s s  i n  M e x i c o  i s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  n o t  b y  l a b o r  u n i o n s "  ( D e r o s s i  
1 9 7 0 :  1 7 9 ) .  T h u s ,  t h o u g h  e v e r y  i n d u s t r i a l  w o r k e r  i n  M e x i c o  
i s  c o v e r e d  a t  l e a s t  n o m i n a l l y  b y  a  l a b o r  c o n t r a c t ,  t h e  l a b o r  
u n i o n s  a r e  n o t  s e e n  b y  t h e  e n t r e p r e n e u r s  a s  i n s t i t u t i o n s  
w i t h  i n d e p e n d e n t  p o w e r .  T h e y  s e e  u n i o n s  a s  e x t e n s i o n s  o f  
q o v e r n m e n t  p o w e r  a n d  p o l i c y ,  w h i c h  f o r  t h e  m o s t  p a r t  f a v o r  
t h e i r  e n t e r p r 1 5 e s ,  r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  a g a i n s t  t h e m .  
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T h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  g a r m e n t  b u s i n e s s e s  a r e  
u n r e g i s t e r e d ,  a n d  t h e r e f o r e  i l l e g a l ,  s h e d s  s o m e  l i g h t  o n  t h e  
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o r  i n  H e x l c o .  
I n  t h e  f  l r s t  p l a c e ,  9 5 \  o f  M e x i c o ' s  s m a l l  g a r m e n t  s h o p s  a r e  
r a z o n e s  s o c i a l e s ,  o r  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i n e s s e s  o w n e d  a s  
p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r  ( L a  J o r n a d a  1 0 / 3 / 8 5 ) .  
A  p r o d u c e r  w i l l  o f t e n  h a v e  s e v e r a l  o f  t h e s e  r a z o n e s  s o c l a l e s  
i n  h i s  n a m e .  I f  t h e  p r e s s u r e  c o m e s  d o w n  o n  o n e  s h o p ,  f r o m  
l a b o r  o r  f r o m  g o v e r n m e n t  i n s p e c t o r s ,  t h e  o w n e r  o f t e n  c l o s e s  
i t  d o w n  a n d  s h i f t s  o p e r a t i o n s  t o  o n e  o f  s e v e r a l  o t h e r s  h e  
o p e r a t e s  u n d e r  h i s  n a m e  ( L a  J o r n a d a  1 0 / 2 1 / 8 5 ) .  O w n e r s  a l s o  
a v o i d  p a y i n g  t a x e s  b y  k e e p i n g  t h e i r  s h o p s  p e r s o n a l  a n d  
u n r e g i s t e r e d .  H o w e v e r ,  t h e y  c o u l d  n o t  d o  t h i s  w i h o u t  t h e  
d i r e c t  c o m p l i c i t y  o f  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  
l a b o r  u n i o n s ,  a n d  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s ,  w h i c h  e i t h e r  i g n o r e  
t h e  s h o p s ,  o r  a r e  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e i r  o p e r a t i o n .  T h u s  
i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  o w n e r s ,  w h i l e  
c o l l u d i n g  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t ,  d i d  n o t  
h a v e  i d e n t i c a l  i n t e r e s t s  o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e ,  a n d  
t h u s  h a d  t o  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  i t .  
1  
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T H E  O U T B R E A K  O F  C O N F L I C T  
B e c a u s e  o f  t h e  l o g i c  o f  c a p i t a l i s m  a n d  t h e  e x t i e m e l y  
u n c e r t a i n  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o n  t h e  d a y  o f  t h e  e a r t h q u a k e ,  
i t  b e c a m e  c l e a r  t o  a l l  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  m e a n s  o f  
p r o d u c t i o n - - t h e  m a c h i n e r y ,  t h e  m a t e r i a l s ,  a n d  t h e  
s t r o n g b o x e s  t h a t  c o n t a i n e d  t h e  m o n e y - - w e r e  m o r e  v a l u a b l e  t o  
t h e  o w n e r s  t h a n  t h e  w o r k e r s .  T h e  o w n e r s  t h u s  r e s c u e d  a n d  
a t t e m p t e d  t o  r e s t o r e  t h e i r  p r e v i o u s  s i t u a t i o n ,  b u t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  l o q l c  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .  I n  f a c t ,  t h e  o w n e r s  f o u n d  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f .  t h e  h a v o c  o f  t h e  e a r t h q u a k e  t o  m a k e  p r o d u c t i o n  c h a n 9 e s .  
T h e  N a t i o n a l  C l o t h i n g  C h a m b e r  r e c o m m e n d e d  t h a t  i t s  m e m b e r s  
" s u s p e n d "  a l l  a c t i v i t i e s  f o r  t h r e e  m o n t h s ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  
o f  t h e  e a r t h q u a k e  t o  m a k e  m u c h - n e e d e d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  
o r  t o  r e l o c a t e .  T h e  f i r s t  t o  a p p l y  t h i s  a d v i c e  w a s  
C o n f e c c i o n e s  Y a n e t  ( F i g .  3 ,  S i t e  1 2 ;  A p p e n d i x  A } ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  f a c t o r y  s u f f e r e d  n o  d a m a g e ,  a n d  2 1  w o r k e r s  w e r e  
l c t l  w l l h  n o  s a l a r i e s  a n d  n o  s e v e r a n c e  p a y  ( L a  J o r n a q a  
1 0 / 4 / 8 5 ) .  T h e  o w n e r s  m a y  h a v e  b e e n  e a g e r  t o  t a k e  t h e  a d v i c e  
b e c a u s e ,  a s  t h e  U . S .  E m b a s s y  r e p o r t  s u g g e s t e d ,  " t h e  
e a r t h q u a k e  c r e a t e d  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  i n d u s t r y  t o  
r e n o v a t e  i t s  p r o d u c t i v e  p l a n t  a n d  b e c o m e  m o r e  c o m p e t i t i v e . "  
( P e r e z  S a n r o m a n  1 9 8 6 :  3 ) .  T h e y  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  e a g e r  t o  
t a k e  t h e  a d v i c e  b e c a u s e  t h e  C h a m b e r ' s  a t t o r n e y s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  l a w s  c o n c e r n i n g  p a y  a n d  b e n e f i t s  
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w o u l d  b e  " i n  e x c e p t i o n "  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u s p e n s i o n .  
B u s i n e s s e s  t h a t  w e r e  n o t  d a m a g e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e  t o o k  
a d v a n t a g e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  o p e r a t e d  w i t h i n  t h e  z o n e  o f  
d a m a g e .  
A l t h o u g h  t h e  o w n e r s  d i d  n o t  c a l l  o u t  t h e  A r m y ,  t h e y  
u s e d  l t  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  
o w n e r s  p a i d  s o l d i e r s  2 , 0 0 0  p e s o s  f o r  e a c h  b o l t  o f  c l o t h  t h a t  
t h e y  r e s c u e d  ( I n f o r m a c i o n  O b r e r a  1 9 8 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
A r m y ,  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  m a i n t a i n i n g  p u b l i c  o r d e r  a f t e r  t h e  
e a r t h q u a k e ,  s o o n  c a m e  t o  p r o t e c t  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  o w n e r s .  
T h e  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  o f  t h e  e a r t h q u a k e  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  
w a s  v e r y  l i t t l e  l o o t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y ,  a n d  p u b l i c  
c r i t i c i s m  s o o n  f o c u s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A r m y  u n i t s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  h e l p i n g  w i t h  t h e  r e s c u e  w o r k ,  r a t h e r  t h a n  
p o i n t i n g  t h e i r  g u n s  a t  t h e  c i t i z e n r y .  W i t h i n  a  f e w  d a y s ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  A r m y  d i d  s h i f t ,  b u t  i n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  
w h o l e  r a t i o n a l e  o f  i t s  j o b  w a s  t o  p r o t e c t  p r i v a t e  p r o p e r t y  
f r o m  t h e f t .  I t s  a c t i o n s  w i t h i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  w e r e  a  
d i r e c t  r e s u l t  o f  t h i s  d i s c h a r g e  o f  d u t y ,  a n d  h e l p e d  t o  
e s c a l a t e  a  t e n s e  s i t u a t i o n  i n t o  p o l i t i c a l  p r o t e s t .  
T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  c o n t r a d i c t o r y .  
P r o c e s o  ( 1 0 / 2 1 / 8 5 )  p o i n t e d  o u t  t h e  a b s u r d i t y  o f  t h e  
e m b a r r a s s e d  f i n g e r - p o i n t i n g  b y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  
8  
r e s p o n s e  t o  t h e  r e v e l a t i o n s  b r o u g h t  o n  b y  t h e  e a r t h q u a k e .  
F i d e l  V e l a z q u e z ,  t h e  h e a d  o f  t h e  C T H ,  b l a m e d  t h e  c o n d i t i o n s  
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i n  t h e  d i s t r i c t  o n  o n e  l a b o r  d i r e c t o r  a n d  s a i d  t h e r e  w e r e  n o  
f e d e r a l  a u t h o r i t i e s  t o  b e  b l a m e d  f o r  t h e  c o n d i t i o n s .  H e  
c l a i m e d  t h a t  h e  d i d  n o t  k n o w  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
f a c t o r i e s  b e c a u s e  a l l  o f  h i s  c l o t h e s  w e r e  m a d e  a t  h o m e .  T h e  
C T H  l e a d e r  f o r  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  b l a m e d  t h e  f e d e r a l  
a u t h o r i t i e s  ( t h e  c o u r t s  a n d  t h e  i n s p e c t o r s )  a n d  c l a i m e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  l a b o r  l e a d e r s  w h o  s o l d  u n i o n  c o n t r a c t s .  O n e  
s e n a t o r  b l a m e d  R e p .  H i l d a  A n d e r s o n ,  w h o  w a s  a l s o  h e a d  o f  t h e  
w o m e n ' s  s e c t i o n  o f  t h e  C T H .  H i l d a  A n d e r s o n  c l a i m e d  t h a t  s h e  
h a d  a l w a y s  a t t e m p t e d  t o  h e l p  t h e  c o s t u r e r a s ,  b u t  t h e y  h a d  n o  
e d u c a t i o n ,  n o  p o l i t i c a l  a b 1 1 1 t 1 e s ,  n o  o r g a n i z a t i o n .  A n t o n i o  
B u r e l o ,  t h e  h e a d  o f  t h e  O f f i c e  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a g e  
( t h e  l a b o r  c o u r t  s y s t e m )  b l a m e d  t h e  l a b o r  u n i o n s .  H e  w a s  
f i r e d  a  w e e k  l a t e r  f o r  c o m p l i c i t y  w i t h  o w n e r s .  A r s e n i o  
F a r e l l ,  t h e  n a t i o n ' s  S e c r e t a r y  o f  L a b o r ,  s a i d  t h a t  n o w  t h a t  
t l t t . '  c o n d l  t i o n s  l n  w h i c h  t h e  c o s t u r e r a s  w o r k e d  h a d  b e e n  
b r o u g h t  t o  l i g h t ,  h i s  o f f  i c e  w o u l d  s e e k  t o  p r o t e c t  t h e  
c o s t u r e r a s ,  a n d  n a t u r a l l y  t h i s  p r o t e c t i o n  w o u l d  b e  t h r o u g h  
l a b o r  u n i o n s  a n d  u n i o n  c o n t r a c t s .  
F e d e r a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  n o t  a l l  w o r d s ,  e i t h e r .  T h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s e t  u p  a n  O f f  l e e  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  
A r b i t r a g e  a t  t h e  1 5 0 - 1 6 4  S a n  A n t o n i o  A b a d  l o c a t i o n  ( F i g .  3 ,  
S i t e  1 )  (~a J o r n a d a  1 0 / 9 / 8 5 )  b e c a u s e  t h e  l o c a l  o f f i c e  w a s  
n o t  f u n c t i o n i n g .  H i l d a  A n d e r s o n  t o u r e d  t h e  a r e a  a n d  m e t  
w i t h  c o s t u r e r a s ,  w h o  d i d  n o t  r e c e i v e  h e r  k i n d l y .  P r o g r a m s  
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f o r  w o m e n  a n d  y o u t h  o f f e r e d  a s s i s t a n c e  t o  w o r k e r s  w h o  w a n t e d  
t o  ~et u p  c o o p e r a t i v e s .  A f t e r  i n s p e c t i o n  b y  g o v e r n m e n t -
p r o v i d e d  e x p e r t s ,  s o m e  o f  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  c l o s e d  b y  
f e d e r a l  a u t h o r i t y  a s  u n s a f e .  H e a v y  m a c h i n e r y  w a s  f i n a l l y  
p r o v i d e d  t o  t h e  r e s c u e  w o r k e r s  f o r  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t ,  b u t  
n o t  u n t i l  f o u r  w e e k s  a f t e r  t h e  d i s a s t e r ,  t o o  l a t e  t o  s a v e  
a n y o n e .  T h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  
t o  r e s e a r c h  c o n d i t i o n s  i n  t h e  d i s t r i c t .  F i v e  C T M  o f f i c i a l s  
w e r e  f i r e d  f o r  s e l l i n g  l a b o r  c o n t r a c t s .  P r e s i d e n t  d e  l a  
M a d r i d  m e t  w i t h  t h e  c o s t u r e r a s ,  a n d  o r d e r e d  t h e  s e c r e t a r y  o f  
L a b o r  t o  g r a n t  t h e m  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  u n i o n  t h a t  t h e y  
s o u g h t .  L a s t  b u t  p r o b a b l y  m o s t  i m p o r t a n t  i n  i t s  l o n g - t e r m  
i m p a c t ,  t h e  g o v e r n m e n t  b e g a n  a  p r o g r a m  o f  l o a n s  t o  g a r m e n t  
s h o p  o w n e r s  f o r  r e l o c a t i o n  o u t  o f  t h e  a r e a .  
H l s p a n o a m e r i c a n o  ( 1 9 8 6 )  r e p o r t e d  s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  
e a r t h q u a k e  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w a s  o f f e r i n g  l o a n s  o f  
s e v e r a l  m i l l i o n  p e s o s  t o  " m l c r o b u s i n e s s e s "  i n  t h e  g a r m e n t  
d i s t r i c t  t o  r e l o c a t e  i n  T o l u c a  ( F i g .  1 ) ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
S t a t e  o f  M e x i c o .  T h e  e a r t h q u a k e  g a v e  t h e  g o v e r n m e n t  a  
c h a n c e  t o  i m p l e m e n t  i t s  p l a n s  t o  r i d  t h e  c e n t r a l  a r e a  o f  
t h e s e  s m a l l  s h o p s  t o  m a k e  r o o m  f o r  i t s  r e n o v a t i o n  o f  t h e  
C e n t r o  H i s t o r i c o  ( H i s t o r i c a l  c e n t e r ) .  
I t  i s  a p p a r e n t ,  o n c e  a g a i n ,  t h a t  a  l o n g  h i s t o r y  o f  
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  l a y  b e h i n d  t h e  c r i s i s  o f  t h e  
e a r t h q u a k e ,  a n d  t h a t  t h e  s e v e r a l  a c t o r s  r e s p o n d e d  a c c o r d i n g  
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t o  t h e  h a r m  t h a t  t h e y  s u f f e r e d  a n d  t h e  i n t e r e s t s  t h e y  n e e d e d  
t o  r e s t o r e .  o n e  i n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  t h e  
r e s p o n s e s  i s  t h a t  n o n e  o f  t h e m  w a s  o n e - d i m e n s i o n a l .  A  
s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  l s  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  c h a n g e d  o v e r  
t i m e .  A  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  a l l  p a r t i e s  a t t e m p t e d  
t o  u s e  t h e  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s  t o  t h e i r  a d v a n t a g e .  
P e r h a p s  t h a t  i s  w h a t  i s  m e a n t  b y  r e s c u e  a n d  r e s t o r a t i o n :  n o t  
t h a t  t h e  p r e v i o u s  s o c i a l  s t a t u s  q u o  w i l l  b e  r e p l a c e d ,  l i k e  a  
m e n d e d  v a s e  o n  t h e  f  l r e p l a c e  m a n t l e ,  b u t  t h a t  p e o p l e  o f  a l l  
c l a s s e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  a t t e m p t  t o  g a t h e r  t h e i r  r e s o u r c e s  
a n d  s u r v i v e  a s  b e s t  a s  t h e y  c a n .  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
T h i s  p a p e r  b e g a n  w i t h  a  r a t h e r  c o n v e n t i o n a l  q u e s t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  i m p a c t  o f  a  n a t u r a l  d i s a s t e r  o n  s o c i e t y  a n d  
s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  d i s c u s s i n g  s o c i a l  p r o c e s s .  B y  n o w  
l t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  t h e s e  t w o  i s s u e s  a r e  n o t  s e p a r a t e ,  
a n d  i n  f a c t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  a  
n a t u r a l  d i s a s t e r  w i t h o u t  h a v i n g  a  v e r y  g o o d  s e n s e  o f  s o c i a l  
p r o c e s s .  I t  m a y  s e e m ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l l  o f  t h i s  i s  f a r  
a f  l e l d  o f  g e o g r a p h y .  W h a t  m a k e s  t h i s  p r o b l e m  g e o g r a p h i c a l  
i s  n o t  t h a t  M e x i c o  C i t y  i s  l o c a t e d  a t  a n y  c e r t a i n  l o n g i t u d e  
o r  l a t i t u d e ,  o r  e v e n  t h a t  i t  i s  b u i l t  o n  a n  o l d  l a k e  b e d .  
W h a t  m a k e s  t h i s  i s s u e  g e o g r a p h i c  i s  t h a t  M e x i c o  C i t y  i s  o n e  
o f  t h e  l a r g e s t  c i t i e s  i n  t h e  w o r l d  t o d a y ,  t h a t  i t  h a s  
u n d e r g o n e  t r e m e n d o u s  e c o n o m i c ,  p o p u l a t i o n  a n d  s t r u c t u r a l  
c h a n g e s  i n  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s ,  a n d  t h a t  t h e  c i t y  i s  o n  a  
l a r g e  s c a l e  w h a t  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  l s  o n  a  s m a l l e r  s c a l e ,  
a n d  v i c e  v e r s a .  W h a t  f u r t h e r  m a k e s  t h i s  a  g e o g r a p h i c a l  
p r o b l e m  l s  t h a t  e x p l o i t a t i o n  w a s  b u i l t  i n t o  t h e  v e r y  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c i t y ,  a n d  a  c h a n g e  l n  t h a t  s p a t i a l  
s l L u L · l u . t c  h u l l  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s .  W h a t  f o l l o w s  i s  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  f a c t .  
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O P P O R T U N I T Y  S U R F A C E  A N D  E X P L O I T A T I O N  
R i c h a r d  P e e t ,  i n  h i s  a r t i c l e  " I n e q u a l i t y  a n d  P o v e r t y "  
( 1 9 7 5 ) ,  a r g u e s  t h a t  w h e r e  M a r x i s m  a n d  g e o g r a p h y  m e e t  i s  i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i n  o r d e r  t o  p e r p e t u a t e  h e i r a r c h i c a l  
d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  p o o r  a n d  w o r k i n g  c l a s s e s ,  a n d  b e t w e e n  
t h e m  a n d  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s e s ,  d i f f e r e n t i a l s  o f  p h y s i c a l  
o p p o r t u n i t y  m u s t  b e  c r e a t e d :  s o m e  s c h o o l s  a r e  b e t t e r  t h a n  
o t h e r s ,  s o m e  n e i g h b o r h o o d s  h a v e  n o  s c h o o l s  a t  a l l .  
I n e q u a l i t y  i s  t h u s  t r a n s f e r r e d  p h y s i c a l l y  f r o m  o n e  
g e n e r a t i o n  t o  t h e  n e x t  t h r o u g h  a n  e n v i r o n m e n t  o f  
o p p o r t u n i t i e s ,  o r  l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s ,  w h i c h  s u r r o u n d  e a c h  
p e r s o n .  T h e  " o p p o r t u n i t y  s u r f a c e , "  o r  s e t  o f  s o c i a l  
r e s o u r c e s ,  i n t o  w h i c h  e a c h  p e r s o n  i s  b o r n ,  d o e s  m o r e  t h a n  
s u r r o u n d  e a c h  p e r s o n - - l t  i n  m a n y  w a y s  s h a p e s  h i s  o r  h e r  
p e r c e p t i o n s ,  a w a r e n e s s ,  v a l u e s  a n d  i n  s o m e  w a y s  h e r  f a t e .  
E a c h  a g e  g r o u p ,  e a c h  s o c i a l  c l a s s ,  e a c h  r a c i a l  
g r o u p ,  e a c h  s e x ,  h a s  a  d i f f e r e n t  t y p i c a l  d a i l y  
" p r i s m "  i n  w h i c h  t o  o p e r a t e .  F o r  t h e  l o w e s t  c l a s s  
a n d  m o s t  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  g r o u p s ,  t h e  p r i s m  
c l o s e s  i n t o  a  p r i s o n  o f  s p a c e  a n d  r e s o u r c e s  ( P e e t  
1 9 7 5 ) .  
T h e  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  r e a l i t y  i n  w h i c h  t h e  c o s t u r e r a s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  c o n s t i t u t e d  a  v e r y  l i m i t e d  s u r f a c e  o f  
o p p o r t u n i t i e s  i n d e e d .  B o r n  i n t o  p o v e r t y ,  l a c k i n g  e d u c a t i o n ,  
a n d  m o v i n g  a l o n g  w i t h  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  o t h e r  p e o p l e  
e v e r y  y e a r  i n t o  t h e  o n e  c i t y  w h e r e  a l l  t h e  r e s o u r c e s  t h e y  
w e r e  l a c k i n g  s e e m e d  t o  b e  l o c a t e d ,  t h e y  t o o k  t h e  o n l y  j o b s  
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t h e y  c o u l d  u n d e r  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  j o b s  t o  w h i c h  t h e y  
s p e n t  u p  t o  t w o  h o u r s  t o  g e t  t o ,  a n d  w h i c h  h e m m e d  t h e m  i n  
p h y s i c a l l y  i n  a n  u n t o l d  n u m b e r  o f  w a y s ,  e v e n  l i m i t i n g  s u c h  
s i m p l e  a c t s  a s  l o o k i n g  a t  o t h e r  w o r k e r s ,  o r  u s i n g  t h e  
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b a t h r o o m s .  W i t h  s u c h  t i g h t  c o n t r o l s  o v e r  t h e i r  
o p p o r t u n i t i e s ,  i t  l s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  
n o t  a l w a y s  a b l e  t o  s e e  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  r e a l i t y .  T h e s e  
i d e a s  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  e l o q u e n t l y  b y  t h e  c o s t u r e r a s  
t h e m s e l v e s :  
W h e n  I  s a y  t h a t  w e  w e r e  b l i n d  t o  t h e s e  r e a l i t i e s ,  
w h a t  I  r e a l l y  m e a n  t o  p u t  a c r o s s  i s  t h a t  . . .  a  g a r m e n t  
w o r k e r  r e a l l y  h a s  t o  d o  h e r  w o r k  a n d  s h e  i s  b o u n d e d  
a n d  h e r  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  i s  p r e t t y - m u c h  l i m i t e d  b y  
t h e  f o u r  w a l l s  a r o u n d  w h a t  s h e  h a s  t o  d o  a n d  s h e  l s  
c o n s t a n t l y  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  g e t t i n g  t h e  w o r k  
o u t  a n d  s h e  d o e s n ' t  o f t e n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o r  
t i m e  t o  g e t  p a s t  t h e  i m m e d i a t e  d e m a n d s  o f  h e r  
s i t u a t i o n  ( C o r o n a  1 9 8 6 :  2 ) .  
M s .  C o r o n a  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  o n e  w a y  t h a t  r e s o u r c e s  a r e  
d e n i e d  t o  t h e  c o s t u r e r a s :  
. . •  w h e n  w e  a r e  a t  w o r k  t h e  s c h o o l s  a r e  o p e n  a n d  b y  
t h e  t i m e  t h a t  w e  a r e  f i n i s h e d  w i t h  o u r  w o r k i n g  d a y  
s c h o o l s  a r e  c l o s e d  s o  w e  h a v e  n o  o p p o r t u n i t y  t o  
o b t a i n  a  f o r m a l  e d u c a t i o n  . . .  ( C o r o n a  1 9 8 6 :  2 ) .  
T h e  p o w e r  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  g o e s  b e y o n d  
i n a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  w r i t e ;  i t  m e a n s  b e i n g  s u b j e c t  t o  
m a n i p u l a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n  e m o t i o n a l l y  a n d  
p s y c h o l o g i c a l l y  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l l y .  T h e  " r o m a n t i c i z e d "  
n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o s t u r e r a s  a n d  t h e  o w n e r s  
o r  b o s s e s  h a s  h a d  t o  b e  d e a l t  w i t h  s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  U n i o n ,  a s  h a v e  t h e  s u b t l e  f o r m s  o f  b r a i n w a s h i n g :  
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A n d  a l w a y s  t h e r e  a r e  e f f o r t s  t o  k e e p  u s  f r o m  
s e e i n g  t h e  s i t u a t i o n  a n d  a c t u a l l y  b l i n d  u s  t o  
r e a l i t y  b y  o f f e r i n g  p r e s e n t s ,  a n d  p a r t i e s  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  y e a r  ( C o r o n a  1 9 8 6 :  2 ) .  
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N o t  a l l  c o s t u r e r a s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  t o t a l l y  b l i n d  t o  t h e  
e x t r e m e l y  l i m i t e d  d a i l y  p a t h  i n t o  w h i c h  t h e y  w e r e  f o r c e d  b y  
a n  a r r a y  o f  s o c i a l  p r e s s u r e s ,  b u t  t h e r e  w a s  l i t t l e  t h e y  
c o u l d  d o  a b o u t  t h e i r  s i t u a t i o n .  L u p e  C o n d e  p r o b a b l y  h o l d s  
t h e  d i s t r i c t ' s  r e c o r d  f o r  q u i t t i n g  j o b s .  S h e  s p e n t  h e r  
e n t i r e  a d u l t  w o r k i n g  l i f e  a t t e m p t i n g  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  
g a r m e n t  f a c t o r i e s ,  b u t  a l w a y s  t h e  a l m o s t  l i t e r a l l y  c l o s e d  
d o o r s  s u r r o u n d i n g  h e r  f o r c e d  h e r  b a c k .  E v a  C o r o n a  d e s c r i b e d  
t h e  s i t u a t i o n  a s  b e i n g  " b o x e d  i n "  ( C o r o n a  1 9 8 6 ) .  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  w h e n  t h e  w a l l s  c a m e  d o w n  a s  a  r e s u l t  
o f  a n  e a r t h q u a k e ,  t h e  o p p o r t u n i t y  s u r f a c e  o f  s e v e r a l  
t h o u s a n d  p e o p l e  c h a n g e d .  T h e y  d i d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  h a v e  
a c c e s s  t o  m o r e  s o c i a l  r e s o u r c e s  a s  a  r e s u l t ,  b u t  t h e y  d i d  
h a v e  t h e  p o w e r  t o  m e e t  e a c h  o t h e r  i n  n e w  w a y s  a n d  t o  e x p r e s s  
t h e i r  p r o t e s t  o v e r  t h e i r  e x p l o i t a t i o n .  
S P A T I A L  C H A N G E  A N D  S O C I A L  C H A N G E  
T h e  q u e s t i o n  t h a t  r e m a i n s  t o  b e  e x p l o r e d  i s  j u s t  h o w  
t h e  e a r t h q u a k e ,  a s  i t s  o w n  e v e n t ,  c a u s e d  t h e  c o n f l i c t s  
w i t h i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  t o  s h i f t  i n t o  o v e r t  
c o n f r o n t a t i o n .  T h e  a n s w e r  l i e s  i n  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  
c o s t u r e r a s  o f  t h e i r  o w n  p a r t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  o f  
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t h e i r  o w n  e x p l o i t a t i o n ,  o f  t h e  o n g o i n g  s t r u c t u r a t i o n  o f  t h e  
d i s t r i c t .  P r e d  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  t h a t :  
f o r  m o s t  i n d i v i d u a l s  s o m e  a w a r e n e s s  . . .  o f  t h e  
u n n a t u r a l  c h a r a c t e r  o f  a  g i v e n  c u l t u r a l  r e a l i t y  
a p p a r e n t l y  i s  m o s t  l i k e l y  t o  c o m e  a b o u t  . . .  d u r l n g  o r  
a f t e r  a  m a s s i v e  o r  a b r u p t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  d o m i n a n t  
i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  p r o j e c t s :  w h e n  t h e  s o c i a l  
s y s t e m  m a l f u n c t i o n s  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s  a r e  
t r a n s f o r m e d  g r e a t l y  v i a  c o n f l i c t ,  c o n t r a d i c t i o n ,  o r  
e x t e r n a l  d i s r u p t i o n ;  w h e n  t h e r e  i s  a  r a d i c a l  
a l t e r i n g  o f  t h e  t e m p o r a l l y  a n d  s p a t i a l l y  s p e c i f i c  
d a i l y  p a t h  c o u p l i n g s  d e m a n d e d  b y  d o m i n a n t  
i n s t i t u t i o n s ;  a n d  w h e n  t h e  w a y  i s  t h u s  p a v e d  f o r  a  
n e w  v i s i o n  o f  w h a t  l s  n a t u r a l  ( P r e d  1 9 8 1 :  4 5 ) .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h r e e  t h i n g s  h a p p e n e d  d u r i n g  t h e  
e a r t h q u a k e .  O n e  t s  t h a t  n o r m a l  e v e r y d a y  s p a t i a l  
a r r a n g e m e n t s  ( " d a l l y  p a t h  c o u p l i n g s " ) ,  i n  w h i c h  o r d i n a r y  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  i n  t h i s  c a s e  e x p l o i t i v e  r e l a t i o n s h i p s ,  
w e r e  d e e p l y  i m b e d d e d ,  w e r e  r a d i c a l l y  a l t e r e d ,  s o  t h a t  t h e  
c o s t u r e r a s  w e r e  a b l e ,  i n d e e d  f o r c e d ,  t o  m e e t  e a c h  o t h e r ,  a n d  
t o  m e e t  t h e i r  b o s s e s ,  i n  n e w  w a y s .  S e c o n d ,  t h e  n e w  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  m e t  e a c h  o t h e r  c h a n g e d  t h e  w a y  
t h e  p a r t i c i p a n t s  p e r c e i v e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s .  S a e n g e r  
( 1 9 8 6 )  s a y s  t h e  c o s t u r e r a s  r e a l i z e d  w h a t  t h e y  h a d  i n  c o m m o n  
w h e n  t h e y  m e t  e a c h  o t h e r  o n  t h e  s t r e e t s .  T h a t  s i m p l e  
o b s e r v a t i o n  s h o w s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  m e e t i n g  
a n d  p e r c e p t i o n .  I t  a l s o  s u m s  u p  t h e  r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e  
l i v e s  o f  t h e  c o s t u r e r a s ,  w h o  s t a t e  t h a t  t h e  e a r t h q u a k e  s h o o k  
m o r e  t h a n  t h e  b u i l d i n g s ,  i t  s h o o k  t h e i r  m i n d s  t o o .  
T h i r d ,  t h e  e a r t h q u a k e  f o r c e d  a l l  p a r t i e s  t o  r e s p o n d ,  
a n d  a l l  p a r t i e s  r e s p o n d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  v a l u e s ,  
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p o w e r ,  n e e d s  a n d  p e r c e p t i o n s .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  I ,  o n e  o f  
t h e  b a s i c  t e n a n t s  o f  s o c i a l  t h e o r y  i s  t h a t  " s o c i e t y , "  i . e . ,  
d i s a s t e r  v i c t i m s  a n d  p u b l i c  a u t h o r i t i e s ,  r e s p o n d  t o  
d i s a s t e r s  b y  a t t e m p t i n g  t o  r e s t o r e  t h e  p r e v i o u s  s i t u a t i o n  a s  
c l o s e l y  a s  p o s s i b l e .  T h e  c a v e a t  o f f e r e d  t o  t h e  t h e o r y  i s  
t h a t  w h e r e  p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s ,  t h e y  h a v e  
d i f f e r e n t  s e n s e s  o f  w h a t  n e e d s  t o  b e  " r e s c u e d "  a n d  w h a t  
n e e d s  t o  b e  " r e s t o r e d . "  F u r t h e r m o r e ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c o s t u r e r a s  w a s  c h a n g i n g  o v e r  t i m e .  T h e  
c o s t u r e r a s  n o t  o n l y  m e t  e a c h  o t h e r  o n  t h e  s t r e e t s ,  b u t  t h e y  
f a c e d  a r m e d  m e n  a n d  f l e e i n g  b o s s e s ,  a n d  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
t h o u s a n d  w o m e n  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  c i r c u m s t a n c e ,  a  f a c t  
w h i c h  h a d  b e e n  k n o w n  b e f o r e ,  b u t  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  s o  
v i s i b l e ,  n o r  v i s i b l e  i n  a n  e m e r g e n c y  p e r i o d .  T h e i r  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  
p r o d u c t i o n  a n d  r e p r o d u c t i o n  c h a n g e d  i n s t a n t l y  a s  a  r e s u l t .  
P E A S A N T  V A L U E S  I N  A  P R O L E T A R I A N  S E T T I N G  
J a m e s  c .  S c o t t ,  i n  T h e  M o r a l  E c o n o m y  o f  t h e  P e a s a n t  
( 1 9 7 6 ) ,  a r g u e s  t h a t  p e a s a n t s  ( r u r a l  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s )  
h a v e  a  v a l u e  s y s t e m  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  l a n d l o r d s  a n d  
r u l e r s  i n  w h i c h  c o n f l i c t  i s  l i k e l y  t o  b r e a k  o u t  n o t  o v e r  h o w  
m u c h  i s  t a k e n ,  b u t  o v e r  h o w  m u c h  i s  l e f t .  H e  s t a t e s  t h a t  
w h a t  w i l l  p r o v o k e  p e a s a n t s  t o  r e v o l t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  r i g h t  t o  s u r v i v e ,  w h e n  n o t  e n o u g h  i s  l e f t  o v e r  
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a f t e r  t a x a t i o n  t o  l i v e  o n  u n t i l  t h e  n e x t  y e a r .  T h e  
e x p e c t a t i o n  i s  t h a t  l a n d l o r d s  a n d  r u l e r s  w i l l  n o t  o n l y  
a d j u s t  t h e i r  t a x a t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r  d e p e n d i n g  o n  t h e  
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c o n d i t i o n s  o f  t h e  h a r v e s t ,  b u t  w i l l  s u s p e n d  t a x a t i o n  
a l t o g e t h e r ,  o r  e v e n  t h r o w  o p e n  t h e i r  c o f f e r s  t o  p r e v e n t  
o u t r i g h t  s t a r v a t i o n ,  d u r i n g  a  b a d  y e a r .  W h e n  t h i s  d o e s  n o t  
h a p p e n ,  p o l i t i c a l  r e v o l t  o f t e n  b r e a k s  o u t .  
B e t h  S h e e h a n  ( 1 9 8 6 )  i d e n t i f i e d  a  d e e p  m o r a l  o u t r a g e  
t h a t  t h e  c o s t u r e r a s  e x p r e s s e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  e v e n t s  
a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e :  
T h e  o u t r a g e  e x p r e s s e d  a t  t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  
t h e  e a r t h q u a k e  w a s  a s  m u c h  a  m o r a l  o u t r a g e  a t  t h e  
f a i l u r e  o f  e m p l o y e r s  a n d  t h e  s t a t e  t o  m e e t  t h e i r  
s o c i a l  o b l i g a t i o n s  a n d  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  i t  
w a s  a  r e a c t i o n  t o  t h e  m i s e r a b l e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
g a r m e n t  i n d u s t r y  ( S h e e h a n  1 9 8 6 :  2 ) .  
T h e  c o s t u r e r a s  a r e  c l e a r l y  p a r t  o f  t h e  s t r e a m  o f  n e w l y  
a r r i v e d  w o r k i n g  p o o r ,  w h o s e  t i e s  t o  t h e i r  p e a s a n t  c u l t u r e  
a r e  n o t  e n t i r e l y  s e v e r e d .  T h e i r  s t a t u s  a s  p e a s a n t s  b e c o m i n g  
w o r k e r s  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e i r  e m p h a s i s  o n  t h e  f a c t  t h a t  
" t h e y  w e r e  g o i n g  t o  l e a v e  u s  w i t h  n o t h i n g "  a n d  " n o w  I  h a v e  
n o t h i n g ,  n o  m o n e y ,  n o  j o b ,  n o  p l a c e  t o  l i v e ,  n o t h i n g . "  
T h e i r  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  o w n e r s  w o u l d  t a k e  c a r e  o f  t h e m  
a n d  h e l p  t h e m  o u t  d u r i n g  a  t i m e  t h a t  w a s  o b v i o u s l y  a  c r l s l s  
f o r  e v e r y b o d y  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e i r  r e c e n t  r u r a l  
b a c k g r o u n d s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h a t  h e l p  w a s  n o t  
f o r t h c o m i n g ,  a n d  w h e n  f u r t h e r m o r e ,  t h e  c o s t u r e r a s  s a w  t h e  
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o w n e r s  t a k i n g  m a t e r i a l ,  m a c h i n e r y  a n d  s t r o n g b o x e s  o u t  w h i l e  
w o m e n  w e r e  l i t e r a l l y  c a l l i n g  f o r  h e l p ,  t h e  c o s t u r e r a s  s a w  
m o r e  c l e a r l y  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  e x i s t e n t  e c o n o m i c  
s y s t e m .  T h e i r  " p r o l e t a r i a n i z a t i o n "  i n c r e a s e d  s e v e r a l - f o l d .  
T h e y  w e r e  n o t  o n l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a n  i n d u s t r i a l  s y s t e m  a s  
e x p l o i t e d  l a b o r ,  b u t  t h e y  a l s o  r e a l i z e d  i t .  E v a  C o r o n a  
e x p l a i n e d  t h e  s h i f t  f r o m  " p e a s a n t  t h i n k i n g "  t o  " p r o l e t a r i a t  
t h i n k i n g "  w h e n  s h e  s a i d :  
B e f o r e  t h e  e a r t h q u a k e  w e  t h o u g h t  t h e  b o s s e s  w e r e  
n i c e  b e c a u s e  t h e y  g a v e  u s  w o r k  . . • .  W e  d i d n ' t  k n o w  
a n y t h i n g  a b o u t  a n y t h i n g - - w e  d i d n ' t  k n o w  w e  h a d  a  
r i g h t  t o  b r e a k s ,  t o  h o l i d a y s  . . . .  A n d  w e  g a v e  t o  t h e m  
a n d  g a v e  t o  t h e m ,  c h a i n e d  t o  t h o s e  m a c h i n e s  ( P r o c e s o  
1 1 / 2 5 / 8 5 :  1 7 ) .  
T h i s  l s  t h e  c l e a r e s t  s t a t e m e n t  p o s s i b l e  o f  w h a t  A r r o y o  c a l l s  
" t h e  m a t u r i n g  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s "  i n  M e x i c o  ( E l  D i a  
1 1 / 1 9 / 8 5 ) .  T h e  e a r t h q u a k e ,  e v e n  t h o u g h  i t  p r o v o k e d  a  d e e p l y  
e n g r a i n e d  r e s p o n s e  r o o t e d  i n  p e a s a n t  v a l u e s ,  a l s o  a c t e d  t o  
h e l p  t h e  w o r k e r s  r e a l i z e  h o w  m u c h  h a d  c h a n g e d .  T h e  w o m e n  
w e r e  n o  l o n g e r  i m m i g r a n t s  f r o m  t h e  c o u n t r y ;  t h e y  r e a l i z e d  
t h a t  t h e y  w e r e  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  i n  o n e  o f  t h e  w o r l d ' s  
l a r g e s t  c i t i e s ,  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l  a n d  
t h e y  h a d  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s ,  a s  a  c l a s s  ( F i g .  1 4 ) .  
C L A S S  S T R U G G L E  A N D  T H E  C O N T R O L  O F  S P A C E  
I n  o n e  o f  t h e  f e w  a r t i c l e s  a t t e m p t i n g  t o  a p p l y  
s t r u c t u r a t i o n  t h e o r y  t o  a c t u a l  s o c i a l  p r o c e s s ,  H o o s  ( 1 9 8 6 )  
s a y s  t h a t  " t h i s  v i e w  o f  s o c i e t y  h a s  d e f i n i t e  p o l i t i c a l  
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s o c i a l  c o n t r o l .  S e g r e g a t e d  c i t i e s ,  J e w i s h  g h e t t o s ,  I n d i a n  
t e s e r v a t i o n s ,  B a n t u  " h o m e l a n d s , "  p r i s o n s ,  m a l e - o n l y  c l u b s  
a n d  s c h o o l s ,  a r e  n o t  t h e  s y m b o l s  o f  p o w e r ,  t h e y  a r e  t h e  
m e a n s  o f  p o w e r .  T h e  o n l y  w a y  t o  c h a l l e n g e  t h a t  p o w e r  i s  t o  
w r e s t  c o n t r o l  o v e r  t h e  i m m e d i a t e  s p a c e .  I n  o r d e r  t o  
c h a l l e n g e  s e g r e g a t i o n ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  m o v e  t o  t h e  
f r o n t  o f  t h e  b u s .  A  d a y c a r e  c e n t e r  a n d  a  c o l l e c t i v e  k i t c h e n  
i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  m a y  s e e m  t o  b e  s i m p l y  a  
m a t t e r  o f  g o o d  s e n s e ,  b u t  i t  i s  m o r e  t h a n  t h a t - - l t  i s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  r a d i c a l  s o c i a l  c h a n g e .  T h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  
t h e  u n p a i d  t a s k s  t h a t  w o m e n  d o  t o  r e p r o d u c e  t h e  l a b o r  f o r c e  
h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  f r e e i n g  h u n d r e d s ,  e v e n  t h o u s a n d s ,  o f  
w o m e n  f r o m  t h e i r  f u n d a m e n t a l  e x p l o i t a t i o n  a s  women~ T h e  
q u e s t i o n  t h a t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  l s  w h e t h e r  s u c h  c h a n g e s  
w i l l  s i m p l y  w o r k  t o  t h e  b e n e f i t  o f  g a r m e n t  f a c t o r y  o w n e r s  b y  
p r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s  w h i c h  m a k e  i t  e a s i e r  o f  w o m e n  t o  
w o r k  a t  e x p l o i t i v e  j o b s .  P e r h a p s  t h i s  i s  t h e  k e y  t o  
u n d e r s t a n d i n g  w h y  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  U n i o n ,  d r a m a t i c  a s  i t  
w a s ,  w a s  n o t  t h e  w h o l e  r e v o l u t i o n .  I t  w a s ,  i n s t e a d ,  o n e  
s t e p  i n  a  v e r y  l o n g ,  v e r y  h a r d  s t r u g g l e  t o  r e s h a p e  a l l  o f  
s o c i a l  s p a c e  a n d  s t r u c t u r e  s o  t h a t  i t  a f f o r d s  o p p o r t u n i t i e s  
t o  a l l  p e o p l e  t o  r e a l i z e  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l .  
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L O N G  T E R M  S O C I A L  C H A N G E  
A  f i n a l  w o r d  n e e d s  t o  b e  s a i d  a b o u t  a n  a r e a  o f  
s o c i o l o g y  f r o m  w h i c h  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a  p o t e n t i a l  f o r  s o m e  
v e r y  i n t e r e s t i n g  r e s e a r c h ,  a n d  t h a t  l s  t h e  w o r k  o n  " e m e r g e n t  
g r o u p s "  ( F o r r e s t  1 9 7 8 ;  s t a l l i n g s  1 9 8 5 ) .  T h e s e  a r t i c l e s  
a r g u e  t h a t  e m e r g e n t  g r o u p s  a r e  i n e v i t a b l e  i n  e m e r g e n c y  
s i t u a t i o n s ,  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a n  o u t c o m e  o f  n a t u r a l  s o c i a l  
p r o c e s s e s  t h a t  r e s p o n d  t o  r e a l  n e e d s ,  a n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
i n h e r e n t l y  l n  o p p o s i t i o n  t o  p u b l i c  a u t h o r i t y .  H o w e v e r ,  t h e  
a r t i c l e s  a l s o  s t a t e  t h a t  t h e  g r o u p s  a r e  o f  v e r y  s h o r t  
d u r a t i o n ,  f o r  s p e c i f i c  t a s k s  s u c h  a s  s e a r c h  a n d  r e s c u e ,  
d a m a g e  a s s e s s m e n t  a n d  " o p e r a t i o n s , "  a r e  m a d e  u p  o f  v e r y  f e w  
p e o p l e ,  a n d  r a r e l y  f o r m a l i z e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s .  C l e a r l y  
s o m e t h i n g  m u c h  d i f f e r e n t  h a p p e n e d  i n  t h i s  s i t a t i o n ,  
s o m e t h i n g  t h a t  b e a r s  m u c h  c l o s e r  e x a m i n a t i o n .  S o m e t h i n g  
h a p p e n e d ,  s o m e w h e r e  o v e r  t i m e ,  t o  c h a n g e  a  c l a s s i c  " e m e r g e n t  
g r o u p "  i n t o  a  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  a s  e v e n t s ,  a n d  
c o n s c i o u s n e s s ,  c h a n g e d  r a d i c a l l y  o v e r  a  f e w  d a y s .  T h e  e x a c t  
n a t u r e  o f  t h o s e  p r o c e s s e s  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d .  
I n  t h e  f  1 n a l  a n a l y s i s ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  u n i o n  o f  
c o s t u r e r a s  b o t h  r e p r e s e n t s  f u n d a m e n t a l  s o c i a l  c h a n g e  a n d  
d o e s  n o t  r e p r e s e n t  s u c h  c h a n g e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  
c h a l l e n g e  t o  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  w a s  n e v e r  a  r e v o l u t i o n a r y  
c h a l l e n g e .  A s  w o m e n  d e m a n d i n g  a n  i n d e p e n d e n t  u n i o n ,  t h e y  
d i d  i n d e e d  t h r e a t e n  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  p o w e r  a n d  
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p r i v i l e g e  w i t h i n  M e x i c o .  H o w e v e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  m a r c h i n g ,  
p e t i t i o n i n g ,  e v e n  g o i n g  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  P a l a c e  a n d  
m e e t i n g  w i t h  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  r e p u b l i c ,  i s  a  t r i e d  a n d  
t r u e  m e t h o d  o f  p o l i t i c a l  d e m a n d - m a k i n g  i n  M e x i c o .  I t  
r e p r e s e n t s ,  i n  a  s e n s e ,  t h e  m o s t  r a t i o n a l  r e s p o n s e  t h e  w o m e n  
c o u l d  h a v e  m a d e  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e .  C o r n e l i u s  
( 1 9 7 4 )  a r g u e s  t h a t  t h e  w o r k i n g  p o o r  o f  M e x i c o  w i l l  f o r g o  
b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s  a n d  g o  d i r e c t l y  t o  t h e  h i g h e s t  
p e r c e i v e d  p o l i t i c a l  p o w e r  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  d e m a n d s .  
I n  t h i s  c a s e  i t  w a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  M e x i c o .  W i t h o u t  h i s  
s a n c t i o n i n g  o f  t h e i r  m o v e m e n t ,  t h e  w o m e n  w o u l d  h a v e  i n d e e d  
r e p r e s e n t e d  a  t h r e a t  t o  t h e  s y s t e m  a n d  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
r u t h l e s s l y  s u p p r e s s e d .  B y  i n s i s t i n g  o n  g o v e r n m e n t  
p r o t e c t i o n  a n d  i n c l u s i o n  l n  t h e  s y s t e m ,  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  
b o t h  p r o t e c t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  b r u t a l  r e p r e s s i o n  a n d  
r e i n f o r c i n g  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  q u o .  F u r t h e r ,  b y  d e m a n d i n g  
t o  b e  m a d e  p a r t  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  s y s t e m ,  t h e  h o u s i n g  
s y s t e m ,  b y  d e m a n d i n g  t h a t  g o v e r n m e n t  d a y c a r e  b e  e x t e n d e d  a n d  
t h a t  t h e y  b e  p a i d  a s  s k i l l e d  w o r k e r s ,  t h e  c o s t u r e r a s  w e r e  
a s k i n g  t o  b e  m a d e  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  o f  b e n e f i t s  t o  w h i c h  s o  
m a n y  o t h e r  w o r k e r s  b e l o n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  
r e i n f o r c i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m  i n  w h i c h  a l l  b e n e f i t s  a r e  
h e l d  i n  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a n d  a r e  d i s p e n s e d  t o  t h o s e  
w h o  o r g a n i z e  h a r d  e n o u g h  t o  g e t  t h e m .  
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T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  c o s t u r e r a s  d o  n o t  
r e p r e s e n t  c h a n g e  i n  M e x i c o ,  b u t  t h e  c h a n g e s  a r e  m o r e  s u b t l e  
a n d  m o r e  p e r m a n e n t  t h a n  t h e  i n i t i a l  e v e n t s  i m p l i e d ,  a n d  
t h o u g h  t h e  c o s t u r e r a s  h a v e  l o s t  m a n y  o f  t h e i r  i n i t i a l  
d e m a n d s ,  t h e  c o n t i n u a l  e x i s t e n c e  o f  t h e i r  U n i o n  d o e s  
r e p r e s e n t  l o n g - t e r m  s o c i a l  c h a n g e .  F i r s t ,  s e v e r a l  t h o u s a n d  
w o m e n  h a v e  p o l i t i c a l  o r g a n i z i n g  e x p e r i e n c e  w h i c h  t h e y  d i d  
n o t  h a v e  b e f o r e .  S e c o n d ,  m a n y  t h o u s a n d s  o f  w o r k e r s  h a v e  
r e c o g n i z e d  t h e i r  p l a c e  i n  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m i c  
s y s t e m ,  a n d  t h a t  t h i n k i n g  d o e s  n o t  c h a n g e ,  t h o u g h  i t  m a y  
t a k e  t i m e  f o r  t h e  s o c i a l  s y s t e m  t o  c h a n g e .  T h i r d ,  t h e  f a c t s  
h a v e  c o m e  t o  l i g h t ,  a n d  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e ,  i n  
M e x i c o  C i t y  a n d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  a r e  a w a r e  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t  a n d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
e a r t h q u a k e .  F o u r t h ,  s u p p o r t e r s  o f  t h e  c o s t u r e r a s  m e t  t o  
w o z k  a c r o s s  c l a s s  l i n e s  f o r  t h e  c a u s e ,  a t  l e a s t  f o I  a  s h o r t  
t i m e ,  a n d  t h a t  a c t  i n  i t s e l f  m a k e s  s o m e  s o c i a l  c h a n g e .  
F i n a l l y ,  c o s t u r e r a s  a r e  c o n t i n u i n g  t h e  l o n g - t e r m  s t r u g g l e  
f o r  s e l f - h e l p ,  p o l i t i c a l  c h a n g e ,  i n t e r n a t i o n a l  s o l i d a r i t y ,  
a n d  a  p e r m a n e n t  p l a c e  o f  t h e i r  o w n  i n  t h e  g a r m e n t  d i s t r i c t .  
W h e n  t h i s  w r i t e r  w a s  i n  M e x i c o  C i t y  o n  t h e  a n n i v e r s a r y  
o f  t h e  e a r t h q u a k e  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 6 ,  a  p r o t e s t  m a r c h  t o o k  
p l a c e ,  i n  w h i c h  t h e  n e i g h b o r h o o d  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h o s e  
a r e a s  m o s t  d a m a g e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e  p r o t e s t e d  t h e i r  
c o n t i n u e d  h o m e l e s s n e s s  a n d  l a c k  o f  b a s i c  s e r v i c e s .  T h e  
l  
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c o s t u r e r a s  w e r e  p a r t  o f  t h a t  m a r c h  a n d  E v a  C o r o n a  w a s  o n e  o f  
t h e  s p e a k e r s .  T h e n  a g a i n ,  i n  M a r c h  o f  1 9 8 7 ,  t h e  c o s t u r e r a s  
a g a i n  p a r t i c i p a t e d  i n  a  m a r c h  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  P a l a c e  a s  
p a r t  o f  t h e  e l e c t r i c a l  w o r k e r s '  s t r i k e .  T h e  c o s t u r e r a s  h a v e  
w o n  a  p e r m a n e n t  p l a c e  i n  t h e  p o p u l a r  s t r u g g l e  l n  M e x i c o .  
T h e i r  f a t e  d e p e n d s  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h a t  l a r g e r  s t r u g g l e .  
E N D N O T E S  
1 .  T h r o u g h o u t  t h i s  p a p e r ,  " U n i o n "  r e f e r s  t o  E l  
S i n d i c a t o  d e  l a s  C o s t u r e r a s  1 9  d e  S e p t i e m b r e ;  
" u n i o n "  r e f e r s  t o  u n i o n s  i n  g e n e r a l .  
2 .  " H a z a r d "  i s  t h e  r i s k ;  " d i s a s t e r "  i s  t h e  e v e n t .  
3 .  A n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  h a s  a l s o  b u i l t  u p  a  b o d y  
o f  l i t e r a t u r e  o n  t h e  i m p a c t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  o n  
l o c a l  c o m m u n i t i e s  ( T o r r y  1 9 7 9 b ) .  T h e  b u l k  o f  t h i s  
w o r k  c o n s i s t s  o f  c a s e  s t u d i e s  a n d  a g a i n ,  t h e  
g e o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  h a s  n o t  a c q u a i n t e d  i t s e l f  
w i t h  t h i s  w o r k .  T o r r y ' s  w o r k ,  h o w e v e r ,  i s  a n  
e x c e l l e n t  s t a r t i n g  p l a c e  f o r  g e o g r a p h e r s  i n t e r e s t e d  
i n  e x p l o r i n g  t h i s  w o r k ,  a n d  i t ,  t o o ,  s u g g e s t s  a r e a s  
w h i c h  n e e d  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
4 .  A c c o r d i n g  t o  L i s a  B l o c k ,  a  d e v e l o p m e n t  w o r k e r  i n  
M e x i c o  C i t y ,  L a  J o r n a d a  i s  a  l e f t i s t  n e w s p a p e r  
k n o w n  f o r  r e l i a b l e  n a t i o n a l  r e p o r t i n g  t h a t  d o e s  n o t  
f o l l o w  t h e  o f f i c i a l  p a r t y  l i n e ,  b u t  i s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  g o o d  i n  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e p o r t i n g .  
E l .  D i a  i s  a  p a p e r  t h a t  f o l l o w s  t h e  g o v e r n m e n t  l i n e  
n a t i o n a l l y  b u t  h a s  g o o d  i n t e r n a t i o n a l  c o v e r a g e .  
~xcelsio~ h a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  h i g h  
s t a n d a r d s  a n d  o b j e c t i v i t y  ( a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ) ,  a n d  U n o  H a s  U n o  i s  a  
l e f t i s t  n e w s p a p e r  k n o w n  f o r  i t s  r i g o r o u s  e c o n o m i c  
r e s e a r c h  ( B l o c k  I n t e r v i e w  1 9 8 7 ) .  
5 .  T h e  p e s o  w a s  v a l u e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  t o  t h e  
U . S .  d o l l a r  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 5 ;  7 5 0  t o  t h e  U . S .  
d o l l a r  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 6 ;  1 0 0 0  t o  t h e  U . S .  
d o l l a r  i n  M a r c h  o f  1 9 8 7 .  
6 .  M e x i c o ' s  e c o n o m y  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  m o s t  
n a t i o n a l i z e d  e c o n o m i e s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  w o r l d .  
T h e  g o v e r n m e n t ' s  s h a r e  o f  i n v e s t m e n t  h a s  
c o n s i s t e n t l y  b e e n  a b o u t  4 0 %  f o r  t h e  l a s t  f o r t y  
y e a r s  ( D e r o s s !  1 9 7 0 ) .  
7 .  T h e  m i d d l e  c l a s s  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m ,  t h r o u g h  a  s e t  o f  o r g a n i z a t i o n s  c o l l e c t i v e l y  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " p o p u l a r "  s e c t o r .  
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8 .  T h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  g a r m e n t  s h o p s  w e r e  n o t  t h e  
o n l y  s e c r e t s  b r o u g h t  t o  l i g h t  b y  t h e  e a r t h q u a k e .  
T h e  c e n t r a l  p o l i c e  h e a d q u a r t e r s  w e r e  a l s o  d a m a g e d ,  
a n d  b e a t e n  p r i s o n e r s  w e r e  f o u n d  i n s i d e .  
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W o m e n  W o r k e r s .  ( O c t o b e r  1 2 )  M a n i l a ,  P h i l i p p i n e s .  
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S c o t t ,  J a m e s  c .  1 9 7 6 .  T h e  H o r a l  E c o n o m y  o f  t h e  P e a s a n t :  
B e b e l l i o n  a n d  Subsist~nce i n  s o u t h e a s t  A s i a .  N e w  
H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S h e e h a n ,  B e t h  1 9 8 6 .  " M e x i c a n  G a r m e n t  W o r k e r s :  W o m e n  o n  t h e  
c u t t i n g  E d g e . "  T h e  D a l l y  C a l i f o r n i a n ,  ( D e c .  8 ) ,  2 .  
1 2 4  
S j o b e r g ,  G i d e o n  1 9 6 2 .  " D i s a s t e r s  a n d  S o c i a l  C h a n g e . "  I n  M~n. 
~nd S o c i e t y  i n  D i s a s t e r ,  G . W .  B a k e r  a n d  D . W .  C h a p m a n  
( e d s ) ,  3 5 6 - 3 8 4 .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
S m i t h ,  P e t e r  H .  1 9 7 7 .  " D o e s  M e x i c o  H a v e  a  P o w e r  E l i t e ? "  I n  
AuthQrl~~~lanism i n  M e x i c o ,  J . L .  R e y n a  a n d  R .  W e i n e r t  
( e d s ) ,  1 2 9 - 1 5 4 .  P h i l a d e l p h i a :  I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  
o f  H u m a n  I s s u e s .  
S m i t h ,  P e t e r  H .  1 9 7 9 .  k a b y r i n t h s  o f  P o w e r :  P o l i t i c a l  
R e c r u i t m e n t  i n  2 0 t h  C e n t u r y  M e x i c o .  P r i n c e t o n  N J :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S o j a ,  E d w a r d  a n d  C o s t i s  H a d j i m i c h a l i s  1 9 7 9 .  " B e t w e e n  
G e o g r a p h i c a l  H a t e r l a l l s m  a n d  S p a t i a l  F e t i s h i s m . "  
A n t i p o d e  1 1 ,  3 - 1 1 .  
S o r o k i n ,  P . A .  1 9 4 2 .  H a n  a n d  S o c i e t y  i n  N a t u r e .  N e w  Y o r k :  
D u t t o n .  
s t a l l i n g s ,  R o b e r t  a n d  E .  Q u a r a n t e l l l  1 9 8 5 .  " E m e r g e n t  C i t i z e n  
G r o u p s  a n d  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t . "  P u b l  l e .  
~~lnistration R e v i e w  4 5 ,  9 3 - 1 0 0 .  
S t e p h e n s ,  L y n n  a n d  G r e e n ,  s .  ( e d s )  1 9 7 9 .  Pis~ster 
A s s i s t a n c e :  A p p r a i s a l ,  R e f o r m  a n d  N e w  Appro~ches. N e w  
Y o r k :  S U N Y  P r e s s .  
1  
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S u s m a n ,  P . ,  P .  O ' K e e f e  a n d  B .  W i s n e r  1 9 8 3 .  " G l o b a l  
D i s a s t e r s ,  A  R a d i c a l  I n t e r p r e t a t i o n . "  I n  
I n t e p r e t a t l o n s  o f  c a l a m i t y  f r o m  t h e  V i e w p o i n t  o f  H u m a n  
E c o l o g y ,  K .  H e w i t t  C e d ) ,  2 6 3 - 2 8 3 .  L o n d o n :  A l l e n  a n d  
U n w i n .  
T h o m p s o n ,  S t e p h e n  1 9 8 2 .  T r e n d s  a n d  D e v e l o p m e n t s  l n  G l o b a l  
N a t u r a l  D i s a s t e r s ,  1 9 4 7  t o  1 9 8 1 .  B o u l d e r :  U n i v e r s i t y  
o f  C o l o r a d o  I n s t i t u t e  o f  B e h a v i o r a l  S c i e n c e ,  N a t u r a l  
H a z a r d  R e s e a r c h  W o r k i n g  P a p e r  4 5 .  
T h r i f t ,  N i g e l  1 9 8 3 .  " O n  t h e  D e t e r m i n a t i o n  o f  S o c i a l  A c t i o n  
i n  S p a c e  a n d  T i m e . "  E n v i r o n m e n t  a n d  P l a n n i n g  D :  
S o c i e t y  a n d  S p a c e  1 ,  2 3 - 5 7 .  
T o r r y ,  W i l l i a m  1 9 7 9 a .  " H a z a r d s ,  H a z e s  a n d  H o l e s :  A  C r i t i q u e  
o f  T h e  E n v i r o n m e n t  a s  H a z a r d . "  C a n a d i a n  G e o g r a p h e r  2 3 ,  
3 6 8 - 3 8 3 .  
T o r r y ,  W i l l i a m  1 9 7 9 b .  " A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  l n  H a z a r d o u s  
E n v i r o n m e n t s :  P a s t  T r e n d s  a n d  N e w  H o r i z e n s . "  c u r r e n t  
A n t h r o p o l o g y  2 0 ,  5 1 7 - 5 4 0 .  
U n o  H a s  U n o .  S e e  R e f e r e n c e s  C i t e d :  N e w s p a p e r s .  
U . S .  A I D  ( U n i t e d  S t a t e s  A g e n c y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t ) .  O f f i c e  o f  F o r e i g n  D i s a s t e r  A s s i s t a n c e  
1 9 8 6 .  F i n a l  D i s a s t e r  s u m m a r y  R e p o r t :  H e x i c o - 1 9 8 5  
E a r t h g u a k e s .  W a s h i n g t o n  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n q  
O f f i c e .  
W a d d e l l ,  E r i c  1 9 7 7 .  " T h e  H a z a r d s  o f  S c i e n t i s m :  A  R e v i e w  
A r t i c l e . "  H u m a n  Ecolo~ S ,  6 9 - 7 6 .  
W a t t s ,  M i c h a e l  1 9 8 3 .  " O n  t h e  P o v e r t y  o f  T h e o r y :  N a t u r a l  
H a z a r d s  R e s e a r c h  i n  C o n t e x t . "  I n  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  
D i s a s t e r  f r o m  t h e  V i e w p o i n t  o f  H u m a n  E c o l o g y ,  K .  
H e w i t t  C e d ) ,  2 3 1 - 2 6 2 .  L o n d o n :  A l l e n  a n d  U n w i n .  
W a r d ,  P e t e r  H .  1 9 8 5 .  " U r b a n  R e n o v a t i o n  a n d  t h e  I m p a c t  o n  
L o w - I n c o m e  F a m 1  l i e s  i n  M e x i c o  C i t y . "  U r b a n  S t u d  l e s .  2 2 ,  
1 8 8 - 2 0 7 .  
W a r d ,  P e t e r  M .  1 9 8 6 .  W e l f a r e  P o l i t i c s  i n  M e x i c o :  Pa.12.~~J_n.g 
O v e r  t h e  C r a c k s .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y :  A l l e n  a n d  
U n w i n .  
t  
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W i j k m a n ,  A .  a n d  L .  T i m b e r l a k e  1 9 8 4 .  N a t u r a l  D i s a s t e r s :  A c t s  
Q . f .  G o d  o r  A c t s  o f  H a n ?  E n g l a n d :  E a r t h s c a n .  
WS~ ( W a l l  S t r e e t  J o u r n a l ) .  S e e  R e f e r e n c e s  C i t e d :  N e w s p a p e r s .  
E l  D i a  
N e w s p a p e r s  
1 0 / 9 / 8 5  R a j c h e n b e r g ,  E n r i q u e .  " E l  S i s m o  R e v e l o  
c o n d l c i o n e s  d e  T r a b a j o  D e c l m o n o n l c a s . "  
1 0 / 2 1 / 8 5  H o w a r d ,  G e o r g i n a .  " L a  M a y o r i a  d e  l a s  
H a q u i l a d o r a s  E r a n  O b l l g a d a s  a  L a b o r a r  1 0  H o r a s  
D i a r l o s . "  
1 1 / 1 9 / 8 5  A r r o y o ,  T o r r e s .  " C o s t u r e r a s  S i n  V i a s  d e  
S o l u c l o n . "  
6 / 1 5 / 8 6  N o  B y l i n e .  " N o  H a  V a r i a d o  l a  S i t u a c i o n  L a b o r a l  
d e  5 0  P o r  C l e n t o  d e  l a s  c o s t u r e r a s . "  
L a  J o r n a d a  
1 0 / 3 / 8 5  B e c e r r i l ,  A n d r e a .  " S e  O r g a n i z a n  l a s  C o s t u r e r a s  
D a m n l f l c a d a s . "  
1 0 / 4 / 8 5  L o v e r a ,  S a r a .  " S o r p r e v l s a  S u s p e n s i o n  d e  
L a b o r e s  E n  U n a  F a b r i c a  d e  R o p a . "  
1 0 / 9 / 8 5  R o d r i g u e z ,  L u i s .  " O b l i g a n  a  O b r e r a s  T e x t i l e s  a  
R e i n l c l a r  L a b o r e s . "  
1 0 / 1 0 / 8 5  L o v e r a ,  S a r a  a n d  B e c e r r i l ,  A n d r e a .  " P o c a  
A n t e n c l o n  e n  e l  R e s c a t e  d e  O b r e r a s  d e  l a  C o n f e c c l o n . "  
1 0 / 1 2 / 8 5  H e r n a n d e z ,
1  
B o l i v a r .  " L a  I n d u s t r i a  d e l  
V e s t i d o ,  A l  D e s n u d o
1
. "  
1 0 / 1 6 / 8 5  R o d r i g u e z ,  J a v i e r .  " S i n  R e s p o n s a b 1 1 1 d a d  l a  
C N I V  e n  E x p l o t a c l o n  d e  C o s t u r e r a s . "  
1 0 / 2 1 / 8 5  C a s t r o ,  H e r m e n e g i l d o .  " E l  D o m i n g o ,  A s p i r a c i o n  
d e  2 0  H i l  C o s t u r e r a s  d e  N e z a . "  
1 0 / 2 6 / 8 5  L o v e r a ,  S a r a .  " C o l a s  P a r a  A f  l l l a r s e  a l  
S i n d l c a t o . "  
!  
I  
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1 1 / 2 5 / 8 5  L o v e r a ,  S a r a .  " L a  S l t u a c l o n  d e  l a s  C o s t u r e r a s  
E r a  C o n o c i d a  Y a  D e s d e  A n t e s . "  
1 1 / 3 0 / 8 5  L o v e r a ,  S a r a .  " L a s  C o s t u r e r a s ,  B a j o  V i r t u a l  
E s t a d o  d e  T o r t u r a  P e r m a n e n t e . "  
6 / 2 7 / 8 6  L o v e r a ,  S a r a .  " S o l i d a r l d a d  y  A p o y o  p a r a  
T r a b a j a d o r a s  d e  l a  C o s t u r a . "  
Ne~ Y o r k  T i m e s  
1 0 / 2 3 / 8 6  S t o c k t o n ,  W i l l i a m .  " H a r d - H i t  M e x i c o  T r i e s  t o  
C o p e . "  p .  1 + .  
Proce~o 
1 0 / 2 1 / 8 5  N o  B y l i n e .  " F l n g 1 d a s  S o r p r e s a s ,  A c u s a c i o n e s ,  
P r o m e s a s  y  l a s  C o s t u r e r a s  S i g u e n  E x p l o t a d a s  o  
R o b a d a s . "  p p .  2 8 - 2 9 .  
1 1 / 4 / 8 5  C o r r o ,  S a l v a d o r .  " C o n  l a s  C o s t u r e r a s  F a r e l l  
S o l o  F o r m o  u n  S l n d l c a t o  d e  D a m n l f l c a d a s . "  
1 1 / 2 5 / 8 5  P o n i a t o w s k a ,  E l e n a .  " L a  D i r i g e n t e  E v a n g e l i n a  
C o r o n a :  ' C o m o  N o  S a b i a m o s  N a d a  d e  N a d a ,  C r e i a m o s  Q u e  
l o s  P a t r o n e s  E r a n  B u e n o s ' . "  
U n o  H a s  U n Q .  
1 0 / 1 8 / 8 5  N o  B y l i n e .  " E n  L a  C l a n d e s t i n l d a d  6 0 \  d e  
T a l l e r e s  d e  C o s t u r a . "  
1 2 / 3 1 / 8 5  N o  B y l i n e .  " C e n t r a l e s  O b r e r a s  O f i c i a l e s  
P r e t e n d e n  D e s a p a r e c e r  e l  S l n d l c a t o  d e  C o s t u r e r a s . "  
4 / 1 4 / 8 6  G u z m a n ,  J u a n .  " P a t r o n e s  y  A u t o r i d a d e s  
L a b o r a l e s  N o  H a n  C u m p l i o  c o n  l a s  C o s t u r e r a s :  E l  
S l n d i c a t o . "  
Y a l l  S t r e e t  J o u r n a l  
1 0 / 4 / 8 5  K a n d e l l ,  J o n a t h a n .  " M e x i c o  C i t y ' s  G r o w t h ,  O n c e  
F o s t e r e d ,  T u r n s  I n t o  E c o n o m i c  B u r d e n . "  p .  l + .  
I  
O T H E R  S O U R C E S  
B o o k s ,  A r t i c l e s ,  I n t e r v i e w s  
A l o n s o ,  J o s e  A n t o n i o  1 9 8 6 .  " C o s t u r e r a s ,  S i n d i c a l i s m o  y  
C r i s i s . "  P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  F i r s t  F o r u m  o n  t h e  S o c i a l  
P r o b l e m s  o f  W o m e n ,  C o l l e g e  o f  S o c i o l o g y  o f  M e x i c o  
( M a r c h  1 4 ) .  M e x i c o  C i t y ,  M e x i c o .  
A r z i p e ,  L o u r d e s  a n d  J .  A r a n d a  1 9 8 1 .  " T h e  ' C o m p a r a t i v e  
A d v a n t a g e s '  o f  W o m e n ' s  D i s a d v a n t a g e s :  W o m e n  W o r k e r s  i n  
t h e  S t r a w b e r r y  E x p o r t  A r g i b u s l n e s s  o f  M e x i c o . "  S i g n s  
7 ,  4 5 3 - 4 7 3 .  
B e n e r i a ,  L o u r d e s  a n d  G i t a  S e n  1 9 8 1 .  " A c c u m u l a t i o n ,  
R e p r o d u c t i o n  a n d  W o m e n ' s  R o l e  i n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t :  
B o s e r u p  R e v i s t e d . "  S i g n s  7 ,  2 7 0 - 2 9 8  
B o s e r u p ,  E l l e n  1 9 7 0 .  W o m e n ' s  R o l e  i n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t .  
L o n d o n :  A l l e n  a n d  U n w i n .  
B r o w e t t ,  J o h n  1 9 8 4 .  " O n  t h e  N e c e s s i t y  a n d  I n e v i t a b i l i t y  o f  
U n e v e n  S p a t i a l  D e v e l o p m e n t  U n d e r  C a p i t a l i s m . "  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  R e s e a r c h  
8 ,  1 5 5 - 1 7 6 .  
c a m p ,  R . A .  1 9 8 5 .  " T h e  P o l i t i c a l  T e c h n o c r a t  i n  M e x i c o  a n d  t h e  
S u r v i v a l  o f  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m . "  L a t i n  A m e r i c a n  
R e s e a r c h  R e v i e w  2 0 ,  9 7 - 1 1 8 .  
C a n t ,  R . G .  1 9 8 6 .  " F a m i n e  i n  t h e  S a h e l :  N a t u r a l  D i s a s t e r  o r  
S t r u c t u r a l  V i o l e n c e ? "  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  G e o g r a p h y  
8 0 ,  2 - 5 .  
C a r r i l l o ,  J o r g e  a n d  A .  H e r n a n d e z  ( 1 9 8 5 ) .  M u j e r e s  F r o n t e r i z a s  
e n  l a  I n d u s t r l a  M a g u l l a d o r a .  M e x i c o  D . F . :  C e n t r o  d e  
E s t u d i o s  F r o n t e r i z a s  d e l  N o r t e  d e  M e x i c o .  
C h r i s t o p h e r s o n ,  S u s a n  1 9 8 3 .  " T h e  H o u s e h o l d  a n d  C l a s s  
F o r m a t i o n :  D e t e r m i n a n t s  o f  R e s i d e n t i a l  L o c a t i o n  i n  
C u l d a d  J u a r e z . "  E n v i r o n m e n t  a n d  P l a n n i n g  D :  S o c i e t y  
a n d  S p a c e  1 ,  3 2 3 - 3 3 8 .  
E c k s t e i n ,  S u s a n  1 9 7 6 .  T h e  I m p a c t  o f  R e v o l u t i o n :  A  
C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  M e x i c o  a n d  B o l i v i a .  B e v e r l y  
H i l l s :  s a g e .  
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E c k s t e i n ,  S u s a n  1 9 7 7 .  " T h e  S t a t e  a n d  t h e  U r b a n  P o o r . "  I n  
A u t h o r i t a r i a n i s m  i n  M e x i c o ,  J . L .  R e y n a  a n d  R . S .  
W e i n e r t  ( e d s ) ,  2 3 - 4 6 .  P h i l a d e l p h i a :  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
S t u d y  o f  H u m a n  I s s u e s .  
E c o n o m i s t  5 / 1 8 / 8 5 .  " M e x i c o  F a i l s  t o  P a s s  P o l i t i c s ,  
P h i l o s o p h y  a n d  E c o n o m i c s . "  V o l .  2 9 5 ,  7 1 - 7 2 .  
E h r e n r e i c h ,  B a r b a r a  a n d  A .  F u e n t e s  1 9 8 1 .  " L i f e  o n  t h e  G l o b a l  
A s s e m b l y  L i n e . "  H § .  9 ,  5 3 - 5 9 + .  
E l s o n ,  D i a n e  a n d  R .  P e a r s o n  1 9 8 1 .  " N i m b l e  F i n g e r s  M a k e  C h e a p  
W o r k e r s :  A n  A n a l y s i s  o f  W o m e n ' s  E m p l o y m e n t  i n  T h i r d  
W o r l d  E x p o r t  M a n u f a c t u r i n g . "  F e m i n i s t  R e v i e w  7 ,  8 7 -
1 0 7 .  
~xpansion 1 9 8 6 .  " L a  R e v i s t a  d e  N e g o c i o s  d e  M e x i c o . "  V o l  1 8 ,  
A u g .  2 0 ,  1 6 8 + .  
F e r n a n d e z - K e l l y ,  M a r l a  P a t r i c i a  1 9 8 3 .  F o r  W e  A r e  S o l d ,  I  a n d  
~_P.eg.R].e: W o m e n _ a n d  I n d u s t r y  i n  M e x i c o ' s  F r o n t i e r .  
A l b a n y :  S U N Y  P r e s s .  
F o r b e s ,  D . K . ,  N .  T h r i f t  a n d  P .  W i l l i a m s  1 9 8 3 .  " S o c i a l  
R e  l a t  i o n s  i n  S p a c e :  B o o k s  i n  1 9 8 2 . "  ~JlvlronmeQ_t;_gJ:ld. 
P l a n n l n g  _ _  D : .  S o c i e t y  a n d  S p a c e  1 ,  3 5 5 - 3 6 4 .  
F r i e d m a n n ,  J o h n  1 9 7 2 .  " T h e  S p a t i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  P o w e r  i n  
t h e  D e v e l o p m e n t  o f  U r b a n  S y s t e m s . "  C o m p a r a t i v e  U r b a n  
ReS..!tiU..~h 1 ,  5 - 4 2 .  
F r o b e l ,  F . ,  J .  H e i n r i c h s  a n d  o .  K r e g e  1 9 8 0 .  T h e  N e w  
I n t e r n a t i o n a l  D i v i s i o n  o f  L a b o r .  N e w  Y o r k :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F u e n t e s ,  A n n e t t e  a n d  B .  E h r e n r e i c h  1 9 8 4 .  W o m e n  i n  t h e  Glob~i 
F a c t o r y .  ( N o  l o c a t i o n ) :  S o u t h  E n d  P r e s s .  
G a m b l e s ,  P e t e r  1 9 8 5 .  " A s p e c t s  o f  t h e  M e x i c a n  E a r t h q u a k e . "  
N a t u r e  3 1 7  ( S e p .  2 6 ) ,  2 1 6 .  
G a r c i a  d e  M i r a n d a ,  E n r i q u e t a  a n d  z .  F a l c o n  d e  G y v e s  1 9 8 4 .  
N~uvo A t l a s  P o r r u a  d e  l a  R e p u b l i c a  M e x i c o  . .  M e x i c o ,  
D . F . :  E d i t o r i a l  P o r r u a .  
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G r u n w a l d ,  J o s e p h  1 9 8 5 .  " T h e  A s s e m b l y  I n d u s t r y  i n  M e x i c o . "  I n  
Tb~_Global F a c t o : ( Y ,  J .  G r u n w a l d  C e d ) ,  1 3 7 - 1 7 8 .  
W a s h i n g t o n  o . c . :  B r o o k i n g s  I n s t i t u t e .  
H a y ,  A l a n  1 9 8 5 .  " T h e  W o r l d  a s  a  S p a t i a l  E c o n o m i c  S y s t e m . "  
G e o g r a p h y  7 0 ,  9 7 - 1 0 5 .  
H e l l m a n ,  J u d i t h  A .  1 9 7 8 .  M e x i c o  i n  C r i s i s .  N e w  Y o r k :  H o l m e s  
a n d  M e i e r .  
H e w i t t ,  K e n n e t h  a n d  I .  B u r t o n  1 9 7 1 .  T h e  H a z a r d n e s s  o f  a  
p l a c e :  A  R e g i o n a l  E c o l o g y  o f  D a m a g i n g  E v e n t s .  T o r o n t o :  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
H e w i t t ,  K e n n e t h  1 9 8 3 .  " T h e  I d e a  o f  C a l a m i t y  i n  a  
T e c h n o c r a t i c  A g e . "  I n  Int~~pretations o f  c a l a m i t y  f r o m  
t h e  V i e w p o i n t  o f  H u m a n  E c o l o g y ,  K .  H e w i t t  ( e d ) ,  3 - 3 2 .  
L o n d o n :  A l l e n  a n d  U n w i n .  
I m r i e ,  R . F .  1 9 8 6 .  " W o r k  D e c e n t r a l i z a t i o n  F r o m  L a r g e  t o  S m a l l  
F i r m s :  A  P r e l i m i n a r y  A n a l y s i s  o f  s u b c o n t r a c t i n g . "  
E n v i r o n m e n t  a n d  P l a n n i n g  A  1 8 ,  9 4 9 - 9 6 5 .  
J e n s e n ,  J o a n  a n d  s .  D a v i d s o n  1 9 8 4 .  A _ _ H . e e d J e ,  A  Bo~bln, A  
S t r i k e :  W o m e n  N e e d l e w o r k e r s  l n  A m e r i c a .  P h i l a d e l p h i a :  
T e m p l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L a G o r y ,  H a r k  a n d  J .  P i p l a n  1 9 8 1 .  U r b a n  S o c i a l  S p a c e .  B e l m o n t  
C A :  W a d s w o r t h  P u b .  C o .  
" L a  L u c h a  p o r  e l  S u e l o  y  L o s  M o v i m i e n t o s  U r b a n o s  P o p u l a r e s :  
C a r a c t e r i s t i c a s  y  E v o l u c i o n . H  P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  
C o n g r e s s  o f  t h e  P l a n n i n g  S o c i e t y .  M o r e l l a ,  H i c h o a c a n :  
U C P - U S C O V I .  
L a p p l e ,  D i e t e r  a n d  P .  v a n  H o o g s t r a t e n  1 9 8 0 .  " R e m a r k s  o n  t h e  
S p a t i a l  S t r u c t u r e  o f  C a p i t a l i s t  D e v e l o p m e n t :  T h e  C a s e  
o f  t h e  N e t h e r l a n d s . "  I n  R e g i o n s  i n  C r i s i s :  N~~ 
~pective3 i n  E u r o p e a n  R e g i o n a l  t h e o r y ,  J .  C a r n e y ,  
R .  H u d s o n  a n d  J .  L e w i s  ( e d s ) ,  1 1 7 - 1 6 7 .  L o n d o n :  C r o o m  
H e l m .  
L u k e s ,  S t e v e n  1 9 7 7 .  P o w e r :  A  R a d i c a l  V i e w .  N e w  Y o r k :  
H a c m i  l  l a n .  
H i l l a r e s ,  J o r g e  a n d  A .  E s c r i b a n o  1 9 6 6 .  ~tlas P o r r u a  d e  l~ 
R e p u b l i c a  M e x i c o .  M e x i c o ,  D . F . :  E d i t o r i a l  P o r r u a .  
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M i t c h e l l ,  J a m e s  K .  a n d  A .  B e r n s t e i n  1 9 8 7 .  " T o w a r d  a  L e s s  
H a z a r d o u s  W o r l d :  A  P r o p o s a l  t o  E s t a b l i s h  a n  
I n t e r n a t i o n a l  D e c a d e  o f  H a z a r d  R e d u c t i o n . "  W a s h i n g t o n  
O . C . :  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  
N A C L A  ( N o r t h  A m e r i c a n  C o n g r e s s  o n  L a t i n  A m e r i c a )  1 9 7 7 .  
" C a p i t a l ' s  F l i g h t :  T h e  A p p a r e l  I n d u s t r y  M o v e s  S o u t h . "  
NA~LA's L a t i n  A m e r i c a n  E m p i r e  R e p o r t  1 1 .  
N R C / C E E  ( N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l / C o m m i t t e e  o n  E a r t h q u a k e  
E n g i n e e r i n g )  1 9 8 6 .  R e s e a r c h  A g e n d a :  L e a r n i n g  f r o m  t h e  
l . 2  . .  _  S e p t e m b e r  1 9 8 5  M e x i c a n  E a r t h g u a k e .  W a s h i n g t o n  D  . c . :  
N R C .  
N R C / E E R I  ( N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l / E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e )  1 9 8 5 .  I m p r e s s i o n s  o f  t h e  G u e r r e r o -
M l c h o a c a n ,  M e x i c o  E a r t h q u a k e  o f  1 9  S e p t e m b e r  1 9 8 5 :  A  
P r e l i m i n a r y  R e c o n s t r u c t i o n  R e p o r t .  W a s h i n g t o n  D . C . :  
N R C .  
N e w e l l ,  R o b e r t o  1 9 8 4 .  M e x i c o ' s  D i l e m m a :  T h e  P o l i t i c a l  
O r i g i n s  o f  E c o n o m i c  C r i s i s .  B o u l d e r :  W e s t v i e w  P r e s s .  
O l s o n ,  W a y n e  1 9 8 5 .  " C r i s i s  a n d  S o c i a l  C h a n g e  i n  M e x i c o ' s  
P o l i t i c a l  E c o n o m y . "  L a t i n  A n \ e r i c a n  P e , U U 2 e c t l v e s  1 2 ,  7 -
2 8 .  
P e t e r s o n ,  I .  1 9 8 6 .  " M e x i c o  C i t y ' s  E a r t h q u a k e :  L e s s o n s  i n  t h e  
R u  1  n  s  .  "  s  c  i  e n c  e  N e w s  1 2  9  (  J a n  .  1 8  )  ,  3  6  .  
S a f a ,  H e l e n  I .  1 9 7 7 .  " T h e  C h a n g i n g  C l a s s  C o m p o s i t i o n  o f  t h e  
F e m a l e  L a b o r  F o r c e  i n  L a t i n  A m e r i c a . "  L a t i n  A m e r i c a n  
P e r p p e c t l v e s  4 ,  1 2 6 - 1 3 6 .  
S a f a ,  H e l e n  I .  1 9 8 1 .  " R u n a w a y  S h o p s  a n d  F e m a l e  E m p l o y m e n t :  
T h e  S e a r c h  f o r  C h e a p  L a b o r . "  S i g n s  7 ,  4 1 8 - 4 3 3 .  
S h r e s t h a ,  N a n d a  a n d  J .  P a t t e r s o n  1 9 8 7 .  T h e  D e p e n d e n t  s t a t e ,  
E c o n o m i c  U n d e r d e v e l o p m e n t ,  a n d  H i g h  P o p u l a t i o n  Gro~th: 
L a t i n  A m e r i c a  C o n s i d e r e d .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A A G ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
S o j a ,  E . W .  1 9 7 1 .  T h e  P o l i t i c a l  O r g a n i z a t i o n  o f  S p a c e  . .  
W a s h i n g t o n  o . c . :  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  G e o g r a p h e r s .  
S t i l w e l l ,  F r a n k  1 9 7 8 .  " C o m p e t i n g  A n a l y s e s  o f  t h e  S p a t i a l  
A s p e c t s  o f  C a p i t a l i s t  D e v e l o p m e n t . "  R e v i e w  o f  R a d i c a l  
P o l i t i c a l  E c o n o m i c s  1 0 ,  1 8 - 2 7 .  
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T h r i f t ,  N i g e l  1 9 8 5 .  " F l i e s  a n d  G e r m s :  A  G e o g r a p h y  o f  
K n o w l e d g e . "  I n  S o c i a l  R e l a t i o n s  a n d  S p a t i a l  S t r u c t u r e ,  
D .  G r e g o r y  a n d  J .  U r r y  ( e d s ) ,  3 6 6 - 3 9 7 .  N e w  Y o r k :  S t .  
M a r t i n ' s  P r e s s .  
T o r r y ,  W i l l i a m  1 9 8 0 .  " U r b a n  E a r t h q u a k e  H a z a r d  i n  D e v e l o p i n g  
C o u n t r i e s :  S q u a t t e r  S e t t l e m e n t s  a n d  t h e  O u t l o o k  f o r  
T u r k e y . "  U r b a n  E c o n o m i c s  4 ,  3 1 7 - 3 2 7 .  
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A 1 n e r i c a n  G e o p h y s i c a l  U n i o n  1 9 8 6 .  " T h e  
G r e a t  M i c h o a c a n ,  M e x i c o  E a r t h q u a k e  o f  1 9  S e p t e m b e r  
1 9 8 5 :  S o m e  S e i s m o l o g i c a l  A s p e c t s . "  V o l .  6 7  ( F e b .  1 8 ) ,  
8 4 - 8 5 .  
rra~~~ctJops o f  t h e  A m e r i c a n  G e o p h y s i c a l  ~~ion 1 9 8 6 .  " A  T a l e  
o f  T w o  C i t i e s ,  O n e  a n d  t h e  S a m e . "  V o l .  6 7  ( F e b .  1 8 ) ,  
8 5 .  
U n i k e l ,  L u i s  1 9 7 5 .  " T h e  D y n a m i c s  o f  G r o w t h  o f  M e x i c o  C i t y . "  
Eki~tics 2 3 3 ,  2 5 1 - 2 5 4 .  
W a l k e r ,  R i c h a r d  A .  1 9 7 8 .  " T w o  S o u r c e s  o f  U n e v e n  D e v e l o p m e n t  
U n d e r  A d v a n c e d  C a p i t a l i s m :  S p a t i a l  D i f f e r e n t i a t i o n  a n d  
C a p i t a l  M o b i l i t y . "  R e v i e w  o f  R a d i c a l  P o l i t i c a l  
E c o n o m i c s  1 0 ,  2 8 - 3 8 .  
W a l k e r ,  R i c h a r d  A .  1 9 7 9 .  " R e v i e w  o f  T h e  E n v l r o n m e . n t  a~. 
H~za~g." G e o g r a p h i c a l  R e v i e w  6 9 ,  1 1 3 - 1 1 4 .  
W a r d ,  P e t e r  H .  1 9 7 6 .  " I n t r a - C i t y  M i g r a t i o n  t o  S q u a t t e r  
S e t t l e m e n t s  i n  M e x i c o  C i t y . "  ~~ofQrum 7 ,  3 6 9 - 3 8 2 .  
W e  l s  b u  r d ,  s .  1 9 8 5 .  " A  L o n g  a n d  L a t e  Q u a k e . "  sc._len<;;~- N e w s  1 2 8  
( S e p .  2 8 ) ,  1 9 6 - 9 7  •  
W e i s b u r d ,  s .  1 9 8 6 .  " D a m a g e  l n  M e x i c o :  A  D o u b l e  Q u a k e . "  
S~lence N e w s  1 2 9  ( J a n .  1 1 ) ,  2 5 .  
W h i t e ,  G i l b e r t  F .  1 9 7 4 .  N a t u r a l  H a z a r d s :  L o c a l .  Natlona~. 
g l o b a l .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W h i t e ,  G i l b e r t  F .  1 9 7 8 .  " N a t u r a l  H a z a r d s  a n d  t h e  T h i r d  
W o r l d - - A  R e p l y . "  H u m a n  E c o l o g y  6 ,  2 2 9 - 2 3 1 .  
W h i t e ,  G i l b e r t  F .  1 9 8 1 .  " T h e  F u t u r e  o f  H a z a r d s  R e s e a r c h :  A  
R e p l y  t o  W i l l i a m  I .  T o r r y . "  C a n a d i a n  G e o g r a p h e r  2 5 ,  
2 8 6 - 2 8 9 .  
W o n g ,  A l i n e  1 9 8 1 .  " P l a n n e d  D e v e l o p m e n t ,  S o c i a l  
S t r a t l f  i c a t i o n  a n d  t h e  s e x u a l  D i v i s i o n  o f  L a b o r  i n  
S i n g a p o r e . "  S i g n s  7 ,  4 3 4 - 4 5 2 .  
N e w s p a p e r s  
El~Dia 1 0 / 4 / 8 5  t o  6 / 1 6 / 8 6 .  
~xcelsio~ 1 0 / 1 0 / 8 5  t o  7 / 5 / 8 6 .  
t,._g__,_~ornaqa 9 / 2 8 / 8 5  t o  1 0 / 2 4 / 8 6 .  
1 3 3  
N e w  Y o i k  T i m e s  1 9 8 6 .  " N e i g h b o r  i n  D i s t r e s s :  M e x i c o ' s  C r i s i s  
a n d  t h e  U . S , "  1 0 / 1 9 - 1 0 / 2 5 .  
1 0 / 1 9 / 8 6  P e a r ,  R o b e r t .  " H a r d  T i m e s  i n  M e x i c o  c a u s e s  
C o n c e r n  i n  U . S . "  p .  l + .  
1 0 / 2 2 / 8 6  R i d i n g ,  A l a n .  " M e x i c o ' s  E m b a t t l e d  R u l i n g  
P a r t y :  T h e  C a l l s  f o r  C h a n g e  G r o w  L o u d . "  p .  l + .  
U n o  M a s  U n Q  1 0 / 5 / 8 5  t o  6 / 2 7 / 8 6 .  
W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  
9 / 2 6 / 8 5  H u e y ,  J o h n  a n d  S .  G r a z i e r .  " M e x i c o ' s  F u t u r e  
G r o w s  E v e n  M o r e  I n c a l c u l a b l e  A f t e r  t h e  E a r t h q u a k e . "  p .  
1 + .  
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A P P E N D I X  A  
L O C A T I O N S  A N D  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  C O N F L I C T S ,  
F r o m  L a  J o r n a d a  9 / 1 9 / 8 5  t o  1 0 / 2 6 / 8 5  
S i t e  1 .  1 3 8 - 1 6 4  S a n  A n t o n i o  A b a d .  D i m e n s i o n  W e l d ,  
1 o p e k a ,  A m g _ ! ,  C a r n i v a l ,  L e  P e t i t ,  c r e a c l o n e s  L o d y ,  B a b y  D u y .  
2 . L . 2 8 / 8 5 .  6 0 0  w o r k e r s  w e r e  s t i l l  t r a p p e d  i n  t h e  
b u i l d i n g ,  s o m e  o f  t h e m  s t i l l  a l i v e .  V o l u n t e e r s  a n d  
r e s c u e r s ,  u s i n g  s h o v e l s  a n d  p i c k s ,  t o o k  o u t  2 5  
s u r v i v o r s  a n d  1 0 0  b o d i e s .  S u r v i v o r s  w e r e  t a k e n  t o  a  
m a k e s h i f t  e m e r g e n c y  m e d i c a l  c e n t e r  s e t  u p  n e a r b y ,  a n d  
t h e n  w e r e  h e l i c o p t e r e d  t o  H u m a n a  H o s p i t a l .  A l l  r e s c u e  
w o r k  h a d  b e e n  d o n e  b y  f a m i l i e s  a n d  v o l u n t e e r s  u n t i l  
t h e  2 6 t h ,  w h e n  a  t e a m  o f  F r e n c h  a n d  U . S .  r e s c u e r s  w e r e  
d i s p a t c h e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n  r e s p o n s e  t o  s e v e r a l  
p e t i t i o n s  b y  w o r k e r s  a t  A m a l .  o n  t h e  2 7 t h ,  f o u r  
b o d i e s  w e r e  t a k e n  o u t ,  a n d  s e v e n  m o r e  w e r e  d i s c o v e r e d ,  
a l m o s t  i n  a  r o w ,  b u t  t h e y  w e r e  t r a p p e d  u n d e r  s l a b s  o f  
c o n c r e t e ,  a n d  s t e e l  w i r e .  
1 0 / 3 / 8 5 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o w n e r s  h a d  b e g u n  t o  t a k e  
o u t  t h e i r  m a t e r i a l s ,  c l o t h e s  a n d  m a c h i n e s ,  l e a v i n g  t h e  
s u r v i v o r s  a n d  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  w o r k e r s  w h o  w e r e  
k i l l e d  u n c o m p e n s a t e d .  T h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  f o r  t h e  
G a r m e n t  W o r k e r s  I n j u r e d  b y  t h e  E a r t h q u a k e  ( L a  
P r o m e t o r a  d e  C o s t u r e r a s  D a m n i f l c a d a s )  w a s  f o r m e d  w i t h  
t h r e e  g o a l s  i n  m i n d :  t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
w o r k e r s ,  s o m e  o f  w h o m  h a d  1 5  y e a r s  o f  s e n i o r i t y ;  t o  
p r e v e n t  t h e  o w n e r s  f r o m  f l e e i n g ;  a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  l e g a l  m e a n s  o f  r e d r e s s .  A s  a  l a b o r  o r g a n i z a t i o n ,  
t h e y  c o u l d  p e t i t i o n  t h e  l a b o r  a u t h o r i t i e s  f o r  a n  
e m b a r g o  o n  t h e  g o o d s  i n  t h e  g a r m e n t  s h o p s  u n t i l  a l l  
d i s p u t e s  w e r e  s e t t l e d .  
1 0 / 5 / 8 5 .  o w n e r s  a t  s e v e r a l  o f  t h e  f a c t o r i e s ,  
i n c l u d i n g  D i m e n s i o n  W e l d ,  o f f e r e d  a  s e t t l e m e n t  o f  1 5  
d a y s '  p a y ,  p a y a b l e  i n  s i x  m o n t h s .  T h e  B o a r d s  o f  
C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  w e r e  n o t  f u n c t i o n i n g  a n d  
t h e  o w n e r s  h a d  b e g u n  t o  d i s l o d g e  t h e  w o r k e r s  w h o  w e r e  
g u a r d i n g  m a c h i n e r y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  s h o p s .  A  
s t a l e m a t e  w a s  s e t t l i n g  i n .  
,  
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lQL~~. W o r k e r s  m a d e  a n  a p p e a l  t o  t h e  p u b l i c  f o r  
s u p p o r t  i n  h e l p i n g  t o  i m p e d e  t h e  o w n e r s  i n  t h e i r  
t a k i n g  o u t  o f  t h e  m a c h i n e r y .  W o r k e r s  f r o m  T o p e k a  a n d  
A m a l  j o i n e d  w o r k e r s  a t  D i m e n s i o n  W e l d  a n d  f o r m e d  a  
c i r c l e  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  r e m o v a l  o f  3 0  m a c h i n e s ,  
b u t  t h a t  w a s  n o t  e n o u g h  t o  c a r r y  o n  t h e  a c t i o n .  T h e  
w o r k e r s  b l a m e d  t h e  o w n e r s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  
a t t a c k s  a g a i n s t  t h e m  b y  u n i d e n t i f i e d  m e n ,  b o t h  i n  
t h e i r  c a m p s  a t  n i g h t  a n d  d u r i n g  t h e  c o n f r o n t a t i o n s  a t  
t h e  s h o p s .  
1 0 / . 7 { 8 5 .  S i x t y  b o d i e s  r e m a i n e d  i n s i d e  t h e  b u i l d i n g s .  
T h e  v o l u n t e e r s  c o u l d  n o t  g e t  t o  t h e m ,  a s  i t  c o s t  
2 5 , 0 0 0  p e s o s  p e r  h o u r  t o  r e n t  h e a v y  m a c h i n e r y  f o r  
r e m o v i n g  t h e  r u b b l e ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  
v o l u n t e e r s  t o  d o  t h e  w o r k .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w o r k e r s  
w e r e  g u a r d i n g  m a c h i n e r y  a n d  h o p i n g  f o r  l e g a l  o r  
p o p u l a r  s u p p o r t .  F i v e  p o l i c e m e n  a r r i v e d  i n  t h e  n i g h t  
t o  d i s l o d g e  t h e  w o r k e r s  a n d  t h e  f a m i l i e s  s o  t h a t  t h e  
o w n e r s  c o u l d  t a k e  o u t  a  l i t t l e  o f  w h a t  t h e y  h a d  
s a l v a g e d .  S o m e  1 , 0 0 0  w o r k e r s  o f  T o p e k a  a n d  C a r n i v a l  
h a d  s p e n t  t h r e e  d a y s  e n c a m p e d  n e a r  t h e  m a t e r i a l s ,  
h a v i n g  b e e n  o f f e r e d  5 , 0 0 0  t o  1 0 , 0 0 0  i n  c o m p e n s a t i o n  
( a p p r o x i m a t e l y  o n e  w e e k ' s  p a y ) .  S e v e r a l  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  h a d  a r r i v e d  a n d  m a d e  p r o m i s e s  t o  d e a l  w i t h  
t h e  s i t u a t i o n ,  b u t  n o t h i n g  h a d  b e g u n .  T h e  A r b i t r a t i o n  
a n d  C o n c i l i a t i o n  B o a r d s  w e r e  s t i l l  n o t  f u n c t i o n i n g .  
T h e  w o r k e r s  w e r e  a s k i n g  f o r  l e g a l  h e l p  a n d  f i n a n c i a l  
s u p p o r t .  A t  B a b y  D u y ,  t h e  o w n e r  h a d  t o l d  t h e  w o r k e r s  
n o t  t o  g o  n e a r  t h e  b u i l d i n g  o r  t h e y  w o u l d  b e  r e p o r t e d  
t o  t h e  p o l i c e .  A t  L o d y ,  t h e  w o r k e r s  h a d  b e e n  s e n t  
b a c k  t o  w o r k  ( o n  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  b u i l d i n g ) ,  
b e c a u s e  t h e  i n s p e c t o r s  h a d  n o t  y e t  b e e n  a r o u n d .  
1 0 L 9 / 8 5 .  W o r k e r s  a t  L o d y ,  L e  P e t i t  a n d  c a r n i v a l  
a b a n d o n e d  t h e  b u i l d i n g s  a s  u n s a f e  a f t e r  f i r s t  g o i n g  
b a c k  t o  w o r k  o n  r e q u e s t  o f  t h e  o w n e r s .  T h e  o w n e r s  o f  
C a r n i v a l ,  K a y s e r  a n d  L e  P e t i t  w a r n e d  t h e  w o r k e r s  t h a t  
t h e y  w o u l d  b e  a c c u s e d  o f  a b a n d o n i n g  t h e i r  j o b s  i f  t h e y  
r e f u s e d  t o  g o  b a c k  i n s i d e  t h e  b u i l d i n g s .  T h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  f i n a l l y  s e t  u p  a n  a d  h o c  B o a r d  o f  
C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a g e  a n d  i t s  f i r s t  a c t i o n  w a s  t o  
p l a c e  a  3 8  m i l l i o n  p e s o  e m b a r g o  o n  t h e  3 0  m a c h i n e s  
h e l d  b y  t h e  w o r k e r s  o f  D i m e n s i o n  W e l d .  T h i s  w a s  t h e  
f i r s t  s u c c e s s f u l  e m b a r g o  p l a c e d  o n  o w n e r s '  e q u i p m e n t .  
L a w y e r s  f o r  t h e  w o r k e r s  h a d  f  l v e  m o r e  i n  p r o g r e s s ,  a n d  
a n n o u n c e d  t h a t  f i f t e e n  m o r e  w o u l d  b e  f i l e d  w i t h i n  t h e  
w e e k .  w o r k e r s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  w e r e  d e m a n d i n g  a n  
i m m e d i a t e  o p e n i n g  o f  a  l o c a l  B o a r d  o f  C o n c i l i a t i o n  
( t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a d  t a k e n  o v e r  t h e  l o c a l  
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B o a r d ' s  d u t i e s ) ;  d e l i v e r a n c e  o f  d e a t h  c e r t i f i c a t e s  t o  
f a m i l i e s  o f  g a r m e n t  w o r k e r s  w h o  w e r e  k i l l e d  s o  t h e  
f a m i l i e s  c o u l d  p e t i t i o n  f o r  c o m p e n s a t i o n ;  c r e a t i o n  o f  
a  c o n t r a c t  l a w  d e a l i n g  w i t h  t h e  e n t i r e  i n d u s t r y ;  a n d  
e n d  t o  t h e  e x p l o i t i v e  p r a c t i c e  o f  b l a n k  l a b o r  
c o n t r a c t s .  
l..Q.Ll~. T h e  o w n e r s  o f  c a r n i v a l  p a i d  w o r k e r s  5 0 \  o f  
t h e i r  d e m a n d  a n d  s e n t  t h e m  " o n  v a c a t i o n . "  T h e  f e d e r a l  
C o n c i l i a t i o n  B o a r d  w a s  w o r k i n g  a r o u n d  t h e  c l o c k ,  a n d  
w o r k e r s  w e r e  c o m i n g  f o r w a r d  t o  d e m a n d  p r o t e c t i o n .  
F i f t y  w o r k e r s  f r o m  L e  P e t i t  a s k e d  f o r  p r o t e c t i o n  a n d  
1 0 0  f r o m  L o d y  d i d  t h e  s a m e .  R e p r e s e n t a t i v e  H i l d a  
A n d e r s o n  f r o m  t h e  w o m e n ' s  d i v i s i o n  o f  t h e  C T M  t o u r e d  
t h e  a r e a  a n d  a s s u r e d  t h e  w o r k e r s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
w o u l d  r e n d e r  a s s i s t a n c e  t o  t h e  w o r k e r s  w i t h  t h e i r  
c l a i m s .  
1 0 / 1 7 / 8 5 .  T h e  w o r k e r s  o f  L o d y  w e r e  f i r e d  w i t h  5 0 \  o f  
t h e i r  c o m p e n s a t i o n  r i g h t s ,  i n  s p i t e  o f  B o a r d ' s  
r e s p o n s e  t o  w o r k e r s '  d e m a n d s  f o r  p r o t e c t i o n .  T h e  
w o r k e r s  o f  D i m e n s i o n  W e l d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  w e r e  
a t t e m p t i n g  t o  f o r m  a  c o o p e r a t i v e  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g .  
1 0 / 2 3 / 8 5 .  R e s c u e  w o r k e r s  d e m a n d e d  m o r e  a t t e n t i o n  t o  
t h e  b u i l d i n g s  b y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  D o z e n s  o f  
b o d i e s  w e r e  s t i l l  t r a p p e d  i n s i d e ,  a n d  t h e  h e a v y  
m a c h i n e r y  s e n t  t o  d o  r e s c u e  w o r k  h a d  b e e n  a p p r o p r i a t e d  
t o  r e s c u e  g o o d s  i n s t e a d .  R e s c u e  w o r k e r s  a l s o  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  h a d  t a k e n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  
p e r s o n a l  g o o d s  o u t  o f  t h e  b u i l d i n g s  a n d  a s k e d  t h e  
g a r m e n t  w o r k e r s  t o  c o m e  a n d  p i c k  t h e m  u p .  
S i t e  2 .  
S a n  A n t o n i o  A b a d  a n d  J o s e  T .  C u e l l a r  S t r e e t s .  
T h e  e n c a m p m e n t  o f  t h e  c o s t u r e r a s .  
S i t e  3 .  
1 8 6  M a n u e l  J .  O t h o n .  K a y s e r .  
l . Q L . 2 . L 8 5 .  W o r k e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  o n  
t w o  o f  t h e  f i v e  f l o o r s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  r e s t  o f  t h e  
b u i l d i n g  w a s  t o t a l l y  d e s t r o y e d .  T h e  w o r k e r s  p a n i c k e d  
w h e n  r e s c u e  w o r k e r s  c a u s e d  a  l o u d  c r a s h  t h a t  s h o o k  t h e  
f l o o r s  a n d  t h e y  l e f t  t h e  b u i l d i n g s  i m m e d i a t e l y .  A  
p o l i c e m a n  i n  t h e  a r e a  s a i d  t h a t  t h e  b u i l d i n g  w a s  i n  
e x t r e m e l y  b a d  s h a p e  a n d  t h a t  i t  " m a k e s  a  p e r s o n  a f r a i d  
t o  g o  i n  t h e r e . "  A l b e r t o  L e v i  a n d  J o s e  K o n l e s z n y  o f  
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P r o v e s t  w e r e  s t u d y i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e l o c a t i n g  i n  
t h i s  b u i l d i n g  b e c a u s e  " t h e r e  w a s  l i t t l e  d a m a g e . "  
1 0 / 1 1 / 8 5 .  T h e  b u i l d i n g  w a s  c l o s e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  
a s  b e i n g  u n s a f e .  
1 0 / 1 8 / 8 5 .  D a v i d  M e t a ,  o w n e r  o f  K a y s e r ,  s e n t  4 0  
w o r k e r s  " o n  v a c a t i o n "  a f t e r  t h e y  h e l p e d  h i m  t a k e  o u t  
h i s  e q u i p m e n t  a f t e r  t h e  b u i l d i n g  w a s  d e c l a r e d  u n s a f e .  
T h e y  m o v e d  i t  t o  2 7 5  M a n u e l  D e l g a d o ,  t o  a  s h o p  o w n e d  
b y  M e t a ' s  b r o t h e r .  I n  a  p r i v a t e  m e e t i n g  w i t h  t h e  
w o r k e r s ,  M e t a  t h r e a t e n e d  t o  b l a c k l i s t  a n y  w o r k e r s  w h o  
f o r m e d  a n y  d · e n u n c  l a t  i o n s .  T h e  w o r k e r s  w e n t  a h e a d  a n d  
d e n o u n c e d  t h e  h o l d e r  o f  t h e i r  u n i o n  c o n t r a c t ,  w h o m  
t h e y  s a i d  h a d  b e e n  i n  h i d i n g  s i n c e  t h e  e a r t h q u a k e .  
A l s o ,  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  w o r k e r s ,  M e t a  s i g n e d  
w i t h  t h e  O f f i c e  o f  W o r k e r  D e f e n s e  t h a t  h e  w o u l d  p a y  
w o r k e r s  f o r  t h e  t i m e  t h a t  t h e y  w e r e  o f f  w o r k  d u r i n g  
t h e  m o v i n g  o f  t h e  e q u i p m e n t ,  b u t  t h e n  h e  f i r e d  t w o  
w o r k e r s  a n d  ~hreatened t o  d o  t h e  s a m e  t o  t h e  o t h e r s  
u n l e s s  t h e y  k e p t  q u i e t .  
S i t e  4 .  
2 6  A g u s t i n  D e l g a d o .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  t h e  s h o p .  
1 0 / 9 / 8 5 .  W o r k e r s  a b a n d o n e d  t h e  b u i l d i n g  a s  u n s a f e  
a f t e r  f i r s t  g o i n g  b a c k  t o  w o r k  i n s i d e  i t .  
S i t e  5 .  
7 5  C l a v l j e r o .  P a s c u a l  B o t t l i n g  C o .  
S e e  S i t e  1 1 .  
S i t e  6 .  
2 6 0  G a r c i a  D i e g o .  R o p a M e x .  
1 0 / 2 6 / 8 5 .  T h e  2 7  w o r k e r s  o f  t h i s  p l a n t  h a d  c o n t i n u e d  
w o r k i n g  " t h r o u g h  f e a r . "  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  h a d  n o t  
s h o w n  u p  u n t i l  t h e  2 5 t h  o f  O c t o b e r ,  m o r e  t h a n  a  m o n t h  
a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e .  T h e  u n i o n  o f f i c i a l  h a d  w a n t e d  
t h e  w o r k e r s  t o  s i g n  a  b l a n k  c o n t r a c t ,  a n d  w h e n  t h e y  
r e f u s e d ,  h e  t o l d  t h e m  t h a t  t h e y  w a n t e d  e v e r y t h i n g  
w i t h o u t  w o r k i n g  f o r  i t .  T h e  l a b o r  b o s s  s a i d  t h a t  t h e  
n e w  U n i o n  w o u l d  h a v e  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  a b i l i t y  t o  
p r o t e c t  t h e  w o r k e r s .  T h e  w o r k e r s  i n s i s t e d  t h a t  v e i l e d  
t h r e a t s  f r o m  t h e  u n i o n  b o s s e s  w h o  w o r k e d  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  o w n e r s  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  a s  
m u c h  b y  p s y c h o l o g i c a l  m e a n s  a s  b y  c o n c r e t e  a c t i o n s .  
S i t e  7 .  
B o l i v a r  a n d  L .  B o t u r i n i  S t r e e t s .  P a n t a l o n e s  
I d e a l .  
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1 0 / 1 2 / 8 5 .  T h e  o w n e r ,  Y e r o h a m ,  i n t e n d e d  t o  r e s c u e  h i s  
e q u i p m e n t  w i t h o u t  g i v i n g  c o m p e n s a t i o n  t o  w o r k e r s ,  w h o  
h a d  w o r k e d  e x t r a o r d i n a r i l y  l o n g  d a y s  a n d  w o r k e d  a l m o s t  
w i t h o u t  p r o t e c t i o n .  T h e  1 3 5  w o r k e r s  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e y  c o n s i d e r e d  o f f i c i a l  d e c l a r a t i o n s  o f  a t t e n t i o n  t o  
t h e i r  c a s e  t o  b e  c o n t r a d i c t o r y ,  s i n c e  t h e i r  l a b o r  
c o n t r a c t  h o l d e r  h a d  t o l d  t h e m  t h a t  t h e i r  e m b a r g o  o n  
t h e  o w n e r ' s  g o o d s  w o u l d  n o t  t a k e  p l a c e  f o r  f i f t e e n  
d a y s ,  w h i l e  t h e  d e c l a r a t i o n s  s a i d  t h a t  i t  w o u l d  b e g i n  
i m m e d i a t e l y .  
S i t e  8 .  B o l i v a r  a n d  L u c a s  A l e m a n  S t r e e t s .  D e v a l .  
1 0 / 1 2 / 8 5 .  T h e  f o u r - s t o r y  b u i l d i n g  w a s  c l o s e d  b y  t h e  
a u t h o r i t i e s  a s  b e i n g  u n s a f e ,  b u t  s t i l l  t h e  o w n e r s ,  
M a n u e l  R o m e r o  A g u i l a r  a n d  E d u a r d o  R o m e r o ,  m a d e  t h e  
w o r k e r s  w o r k  i n  t h e  b u i l d i n g ,  i n  s p i t e  o f  i t s  " t o t a l "  
d a m a g e ,  i n c l u d i n g  t h r e e  c o l u m n s  b r o k e n  a l m o s t  i n  h a l f .  
A  d e l e g a t i o n  o f  t w e n t y  w o r k e r s  t o o k  a  p e t i t i o n  t o  t h e  
o f f  i c e  o f  D e l e q a c i o n  C u a u h t e m o c .  
l Q / 1 7 / 8 5 .  T h e  w o r k e r s  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  a n  e m b a r g o  
p l a c e d  o n  t h e  o w n e r s '  g o o d s  f o r  t w o  w e e k s ,  w h i l e  t h e  
d i s p u t e  w a s  b e i n g  r e s o l v e d .  
S i t e  9 .  
8 0  E j e  L a z l o  C a r d e n a s .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  t h e  
s h o p .  
l Q L l 0 / 8 5 .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  m i l i t a r y ,  f i f t e e n  
w o r k e r s  w e r e  d i s l o d g e d  f r o m  t h e  p r e m i s e s  i n  t h r e e  
d a y s ,  w h i l e  t w e n t y  b o d i e s  r e m a i n e d  t r a p p e d  i n s i d e .  
S i t e  1 0 .  5 5  I z a z a g a .  H i s s  U n i v e r s e .  
1 0 / 2 6 / 8 5 .  T h e  f a c t o r y  h a d  c o l l a p s e d .  T h e  o w n e r ,  
E l i a s  H i c h e n  T u a c h i ,  o f f e r e d  t o  l o a n  t h e  w o r k e r s  5 , 0 0 0  
p e s o s .  A  w e e k  l a t e r  h e  s a i d  t h i s  w o u l d  c o v e r  t h e  
w e e k ' s  p a y  f o r  t h e  w o r k  d o n e  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  t h e  
e a r t h q u a k e  a n d  t h a t  h e  w o u l d  d i s c o u n t  i t  f r o m  t h e i r  
n e x t  w e e k ' s  p a y .  L a t e r  h e  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w a s  
r e l o c a t i n g .  
l  
I  
1 3 9  
S i t e  1 1 .  1 7 5  2 0 t h  d e  N o v i e m b r e .  
P i a m o n t e .  
10/17/8~. W o r k e r s  a t  t h e  P a s c u a l  b o t t l l n q  c o m p a n y  
( S i t e  5 )  g a t h e r e d  b e d d i n g ,  f o o d ,  c l o t h i n g  a n d  m o n e y  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  w o r k e r s  a t  P i a m o n t e ,  w h i l e  t h e y  w e r e  
s i t t i n g  o n  s e i z e d  g o o d s ,  w a i t i n g  f o r  l e g a l  s e t t l e m e n t  
o f  t h e i r  c l a i m s .  T h e  w o r k e r s  o f  P l a m o n t e  w e r e  s e e k i n g  
i n d e m n i f i c a t i o n ,  a n d  s u c c e s s f u l l y  p l a c e d  a n  e m b a r g o  o n  
t h e  o w n e r ' s  g o o d s .  
S i t e  1 2 .  1 3 7  I z a z a g a .  C o n f e c c l o n e s  Y a n e t .  
1 0 / 4 / 8 5 .  T h e  o w n e r s  w e r e  t h e  f i r s t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  N a t i o n a l  C l o t h i n g  C h a m b e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
s u s p e n d  a c t i v i t i e s .  T h e  o w n e r s  c l o s e d  s h o p  f o r  t h r e e  
m o n t h s ,  e v e n  t h o u g h  i t  s u f f e r e d  n o  i n j u r y  f r o m  t h e  
e a r t h q u a k e ,  a n d  l e f t  2 1  w o r k e r s  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n  
o r  s a l a r y .  T h e  w o r k e r s  d e c i d e d  t o  f o r m  a  c o o p e r a t i v e ,  
a n d  r e c e i v e d  o f f e r s  o f  a s s i s t a n c e  f r o m  g o v e r n m e n t  
p r o g r a m s  f o r  w o m e n  a n d  f o r  y o u n g  p e o p l e .  W i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e s e  f e d e r a l  o f f  i c e s ,  t h e  w o r k e r s  b e g a n  
t o  l o o k  f o r  a  l o c a t i o n  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i v e .  
s  i t  e  1 3  .  1 5 1  2 0 t h  d e  N o v  1  e m b  r e  .  D  '  G a  t.1.~ . •  
.l0Lf.fu'Jt~.· T h e  2 3  w o r k e r s  o f  t h i s  p l a n t  j o i n e d  t h e  
U n i o n .  I t s  o w n e r ,  E z r a  H e n a s c h e ,  h a d  s u s p e n d e d  h i s  
o p e r a t i o n s .  
S i t e  1 4 .  1 3 0  N e z a h u a l c o y o t l .  S 1 s 1 .  
l . Q L 1 8 / 8 5 .  N i n e t y  w o r k e r s  w e r e  o b l i g e d  b y  t h e  o w n e r  t o  
w o r k  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s t r e e t ,  a f t e r  a s s i s t i n g  h i m  
i n  t h e  r e s c u e  o f  h i s  e q u i p m e n t .  I n  e x c h a n g e ,  t h e y  
w e r e  g i v e n  5 0 \  o f  t h e i r  s a l a r i e s .  
S i t e  1 5 .  
S i t e  1 6 .  
S i t e  1 7 .  
A l a r c o n  S t r e e t  
D o b l a d o  S t r e e t  
J . J .  H e r r e r o  S t r e e t  N o  n a m e s  g i v e n  f o r  t h e  s h o p s .  
1 0 / 1 2 / 8 5 .  T h e r e  w e r e  f o u r  b u i l d i n g s  o n  t h e s e  s t r e e t s  
w h e r e  w o r k e r s  w e r e  s t i l l  t r a p p e d .  T h e  r e s c u e r s  h e r e  
h a d  n e v e r  r e c e i v e d  a n y  a s s i s t a n c e .  D a z  M a r c o s  C o h e n ,  
o n e  o f  t h e  o w n e r s ,  s a i d  h e  w a s  n o t  w o r r i e d  b e c a u s e  h e  
h a d  t a k e n  m o s t  o f  h i s  e q u i p m e n t  t o  T e x c o c o  a n d  P u e b l a ,  
w h e r e  h e  h a d  o t h e r  s h o p s .  H e  s a i d  h e  w a s  f o r t u n a t e  
b e c a u s e  h e  o n l y  h a d  3 0  w o r k e r s  a t  h i s  s i t e  a n d  t h a t  
s i n c e  t h e y  s t a r t e d  w o r k  a t  8  a . m . ,  t h e y  h a d  n o t  b e e n  
h u r t  b y  t h e  e a r t h q u a k e .  
1 4 0  
S i t e  1 8 .  B e l i s s a r i o  D o m i n g o  a n d  R e p u b l i c  o f  C h i l e  s t r e e t s .  
N u e v g _  Y o r _ k .  
1 0 / 1 2 / 8 5 .  F i f t y  w o r k e r s  w a i t e d  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  
e x c a v a t o r s ,  w h e r e  w o r k e r s  w e r e  s t i l l  t r a p p e d .  T h e  
o w n e r  h a d  a l r e a d y  t a k e n  o u t  h i s  g o o d s .  
!QLJ4L_~~. F a m i l i e s  o f  t h e  w o r k e r s  w e r e  s t i l l  
d e m a n d i n g  m a c h i n e r y  t o  m o v e  t h e  r u b b l e .  A s s i s t a n c e  i n  
m o v i n g  t h e  r u b b l e  h a d  b e e n  s l o w  a n d  i r r e g u l a r .  T h e  
o w n e r  h a d  g i v e n  o n e  h o u r  o f  h i s  t i m e ,  a n d  a  t e l e v i s i o n  
c r e w  h a d  a r r i v e d  t o  f i l m  t h e m  a t  t h e i r  w o r k .  T h e  
o w n e r ,  C a r l o s  G o n z a l e s  M o n c a d a ,  h a d  t a k e n  h i s  g o o d s  
a r o u n d  t h e  c o r n e r  t o  5 5  R e p .  o f  C h i l e .  T h e  w o r k e r s  
w e r e  w a i t i n g  f o r  t h e i r  l a b o r  u n i o n  t o  a c t  o n  t h e i r  
b e h a l f .  T h e  l a b o r  b o s s  h a d  t o l d  t h e m  t h a t  t h e y  c o u l d  
n o t  p l a c e  a n  e m b a r g o  o n  t h e  o w n e r ' s  g o o d s ,  a n d  t h a t  
t h e  o w n e r  h a d  o f f e r e d  t o  r e l o c a t e  t h e  w o r k e r s .  
S i t e  1 9 .  8 7  P e r u  s t r e e t .  N o  n a m e  g i v e n  f o r  t h e  s h o p .  
JOL£§.LJt~. A  s i x - f l o o r  b u i l d i n g  w a s  d a m a g e d  b u t  s t i l l  
s t a n d i n g .  O f  t h e  8 0  w o r k e r s ,  2 7  j o i n e d  t h e  U n i o n .  
T h e  o w n e r ,  I s a a c  I x t e p e s q u i ,  h a d  a l r e a d y  t a k e n  o u t  h i s  
e q u i p m e n t .  
S i t e  2 0 .  R e p u b l i c  
s t r e e t .  
o f  E c u a d o r ,  n e a r  t h e  c o r n e r  o f  P a r a g u a y  
S t S t r  D a n c e .  
l . Q L l 1 L 8 5 .  T h i s  b u i l d i n g  w a s  s i t u a t e d  b e t w e e n  t w o  
b u i l d i n g s  t h a t  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d .  T h i s  
f o u r  f l o o r  b u i l d i n g  s u s t a i n e d  m a j o r  d a m a g e ,  o n  t o p  o f  
i t s  a l r e a d y  e x i s t i n g  r o t t e n  s t a i r s  a n d  c o l u m n s .  T h e  
o w n e r s ,  R u b e n  B u c a y  a n d  M a n u e l  F a r c a ,  h a d  r e q u i r e d  t h e  
w o r k e r s  t o  g o  b a c k  t o  w o r k .  T h e r e  w e r e  s t i l l  b o d i e s  
t r a p p e d  i n s i d e .  T h e  b u i l d i n g  h a d  b e e n  p l a c e d  o n  a  
l i s t  a s  I n h a b i t a b l e ,  b u t  t h e n  c h a n g e d  t o  
u n i n h a b i t a b l e ,  a n d  t h e  w o r k e r s  r e f u s e d  t o  e n t e r .  T h e y  
o f f e r e d  t o  g o  b a c k  t o  w o r k  i f  t h e r e  w a s  a n  e m b a r g o  
p l a c e d  o n  t h e  o w n e r s '  g o o d s .  
l Q / 2 3 / 8 5 .  T h e  o w n e r s  p l e d g e d  t o  v i o l a t e  t h e  
r e q u i r e m e n t s  p l a c e d  o n  t h e m  b y  g o v e r n m e n t  m e d i a t i n g  
o f f  i c e s ,  a n d  t o o k  o u t  t h e i r  g o o d s  a n d  h i d  t h e m .  
S i t e  2 1 .  7 7  E c u a d o r .  H a g u i l a s  s e r r a t .  
1 4 1  
1 0 / 2 6 / 8 5 .  T h e  w o r k e r s  j o i n e d  t h e  U n i o n .  T h e  o w n e r ,  
C a m e r i n a  T o r r e s ,  o f f e r e d  w o r k e r s  2 0 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  
p e s o s  i n  c o m p e n s a t i o n .  S o m e  o f  t h e  w o r k e r s  h a d  e l e v e n  
y e a r s  s e n i o r i t y .  
S i t e  2 2 .  1 5 3  P a l m a  N o r t e .  G a l e s  S h i r t s .  
1 0 / 3 / 8 5 .  A  g r o u p  o f  8 0  w o r k e r s  f r o m  G a l e s  S h i r t s  
d e n o u n c e d  t o  F i d e l  V e l a z q u e z  t h a t  t h e  o w n e r s ,  E l i a s  
a n d  A l b e r t o  F a l l e n a  A d i s i ,  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
c o n f u s i o n  a n d  t h e  e a r t h q u a k e  t o  t a k e  a l l  t h e i r  
e q u i p m e n t  f r o m  t h e  t h e i r  s h o p ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  
d i s a p p e a r i n g .  T h e  w o r k e r s  w e r e  u n a b l e  t o  r e s o l v e  
t h e i r  c o n f l i c t  w i t h  t h e  o w n e r s  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  
B o a r d  o f  C o n c i l i a t i o n  f u n c t i o n i n g .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  
o t h e r  w o r k e r s  i n  t h e  d i s t r i c t  w e r e  h a v i n g  s i m i l a r  
p r o b l e m s .  I f  t h e  o w n e r s  d i d  t a k e  o u t  t h e i r  m a c h i n e r y ,  
t h e y  w o u l d  b e  c o m p l e t e l y  j u s t i f i e d  l n  t h e  a c t  i f  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  a t t o r n e y s  f o r  t h e  N a t i o n a l  
C l o t h i n g  C h a m b e r  w e n t  i n t o  e f f e c t .  T h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  d e c l a r e  t h e  e n t i r e  i n d u s t r y  i n  
t h e  g a r m e n t  c e n t e r  o f  d o w n t o w n  M e x i c o  C i t y  i n  a  s t a t e  
o f  e m e r g e n c y  a n d  t h e r e f o r e  a l l  w o r k  c o u l d  b e  
s u s p e n d e d ,  w h i c h  c o u l d  a f f e c t  u p  t o  4 0 , 0 0 0  w o r k e r s .  
T h e  s u s p e n s i o n  c o u l d  p l a c e  t h e  i n d u s t r y  i n  a  " s t a t e  o f  
e x c e p t i o n "  i n  r e g a r d  t o  c o m p l y i n g  w i t h  f e d e r a l  l a w s  
c o n c e r n i n g  p a y ,  s o c i a l  S e c u r i t y ,  a n d  i n d e m n i t i e s .  
A P P E N D I X  B  
C H R O N O L O G Y  O F  T H E  F O R M A T I O N  O F  T H E  U N I O N  
~ept. 1 9 ,  1 9 8 5 .  7 : 1 9  a . m .  a n  e a r t h q u a k e  d e s t r o y s  a n  
e s t i m a t e d  5 0 0  g a r m e n t  s h o p s ,  l e a v i n g  5 0 , 0 0 0  g a r m e n t  
w o r k e r s  u n e m p l o y e d  a n d  h u n d r e d s  b u r l e d  o r  t r a p p e d  i n  
t h e  r u b b l e .  
S~pt. 2 0 ,  1 9 8 5 .  T h e  a r m y  c o r d o n s  o f f  a f f e c t e d  b u i l d i n g s  a n d  
p r o h i b i t s  e n t r y  o f  g a r m e n t  w o r k e r s ,  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  
v o l u n t e e r  r e s c u e  t e a m s ,  w h i l e  m a n y  r e m a i n  t r a p p e d .  
~~.L--1985. G a r m e n t  s h o p  o w n e r s  b r i n g  i n  c r a n e s  t o  
r e t r i e v e  s a f e s ,  m a t e r i a l  a n d  m a c h i n e r y ,  l e a v i n g  b o d i e s  
a n d  s u r v i v o r s  u n a t t e n d e d .  W o r k e r s  h o l d  f i r s t  a l l -
n i g h t  v i g i l  t o  p r e v e n t  i l l e g a l  s a c k i n g  o f  f a c t o r i e s  b y  
o w n e r s .  
O c t .  2 ,  198~. W o r k e r s  f r o m  e i g h t  f a c t o r i e s  c r e a t e  t h e  
o r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  o f  G a r m e n t  W o r k e r s  A f f e c t e d  b y  
t h e  E a r t h q u a k e - - P r o m o t o r a  d e  C o s t u r e r a s  D a m n i f i c a d a s .  
O c t .  4 ,  1 9 8 5 .  F i r s t  c a m p  o f  d i s p l a c e d  g a r m e n t  w o r k e r s  i s  
e s t a b l i s h e d .  
O c t .  5 ,  198~. I n f o r m a l  p r o t e s t s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  b e c o m e  
w i d e s p r e a d  i n  t h e  c e n t r a l  g a r m e n t  d i s t r i c t ;  w o r k e r s  
d e m a n d  r e s c u e  e q u i p m e n t  a n d  c o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  d u e  
t o  t h e m  u n d e r  F e d e r a l  L a b o r  L a w .  
O c t .  7~985. F i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  F e m i n i s t  C o m m i t t e e  i n  
S o l i d a r i t y  w i t h  G a r m e n t  W o r k e r s - - 4 0 0  a t t e n d .  
O c t .  9 ,  1 9 8 5 .  W o r k e r s  f r o m  1 5  f a c t o r i e s  f o r m  t h e  U n i o n  o f  
G a r m e n t  W o r k e r s  i n  S t r u g g l e - - U n i o n  d e  C o s t u r e r a s  e n  
L u c h a .  
O c t .  1 3 ,  198~. O r g a n i z a t i o n  o f  D o w n t o w n  G a r m e n t  W o r k e r s - -
O r g a n i z a c i o n  d e  C o s t u r e r a s  d e l  C e n t r o - - i s  f o r m e d .  
O c t .  1 7 ,  1 9 8 5 .  1 5 0  g a r m e n t  w o r k e r s  w i n  c o m p e n s a t i o n  w o r t h  
$ 3 8  m i l l i o n  p e s o s .  
1 4 3  
O c t .  1 8 ,  1 9 8 5 .  o v e r  a  t h o u s a n d  g a r m e n t  w o r k e r s  f r o m  2 6  
f a c t o r i e s  m a r c h  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  h o u s e  t o  d e m a n d  
c o m p e n s a t i o n ,  t h e  r e o p e n i n g  o f  w o r k p l a c e s  a n d  
r e c o g n i t i o n  o f  a n  i n d e p e n d e n t  u n i o n .  P r e s i d e n t  d e  l a  
M a d r i d  o r d e r s  r e s o l u t i o n  o f  t h e i r  d e m a n d s .  
O c t .  2 0 ,  198~. T h e  N a t i o n a l  I n d e p e n d e n t  G a r m e n t  w o r k e r s '  
U n i o n  " 1 9 t h  o f  S e p t e m b e r "  l s  g r a n t e d  r e g i s t r a t i o n - -
t o t a l  n u m b e r  o f  a f f i l i a t e s  n a t i o n w i d e  l s  e s t i m a t e d  t o  
b e  8 , 0 0 0 .  
O c t .  2 3 ,  1 9 8 5 .  T h e  " 1 9 t h  o f  S e p t e m b e r "  s e w i n g  c o o p e r a t i v e  
i s  f o r m e d  b y  d i s p l a c e d  w o r k e r s  w i t h  c o m p e n s a t i o n  
p a y m e n t s ;  i t  e m p l o y s  7 2  w o r k e r s  f r o m  3  f a c t o r i e s .  
O c t .  2 5 ,  1 9 8 5 .  G r o u p s  f r o m  2 3  c o n d e m n e d  c o m p a n i e s  a n d  2 6  
a c t i v e  o n e s  j o i n  t h e  n e w  u n i o n ,  d e m a n d i n g  a n  i n d u s t r y -
w i d e  a c c o r d  o n  c o m p e n s a t i o n  p a y m e n t s .  
p c t .  2 9 ,  1 9 8 5 .  E m p l o y e r s  s i g n  a n  a c c o r d  t o  c o m p e n s a t e  
u n e m p l o y e d  w o r k e r s ,  a n d  r e t r a c t  i t  t h e  n e x t  d a y .  
N o v .  4 ,  1 9 8 5 .  A  t h o u s a n d  g a r m e n t  w o r k e r s  o c c u p y  t h e  o f f i c e s  
o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  a s  a  l a s t  r e c o u r s e  t o  g a i n  
l e g a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  w o r k e r s  i n  7 0  f a c t o r i e s .  
N o v .  7 ,  1 9 8 5 .  S e c o n d  m a r c h  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  h o u s e  t o  
d e m a n d  s o l u t i o n  t o  t h e  d e m a n d s  o f  d i s p l a c e d  w o r k e r s .  
N o v .  1 9 ,  1 9 8 5 .  T h e  u n i o n  c a l l s  i t s  f i r s t  s t r i k e .  
N o v .  2 1 .  1 9 8 5 .  w o r k e r s  i n  " R o s y  B r a s "  b e g i n  a  s i t - i n  t o  
d e m a n d  r e o p e n i n g  o f  t h e  w o r k p l a c e .  
N o v .  2 5 ,  1 9 8 5 .  G a r m e n t  w o r k e r s  m a r c h  w i t h  f e m i n i s t s  a n d  
w o m e n  f r o m  n e i g h b o r h o o d  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o t e s t  
v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n .  P r o c l a i m e d  t h e  " D a y  o f  t h e  
G a r m e n t  W o r k e r . "  
D e c .  1 ,  1 9 8 5 .  U n i o n  w i n s  i t s  f i r s t  s h o p  e l e c t i o n .  
D e c .  2 .  1 9 8 5 .  D e m o n s t r a t i o n  i n  t h e  c e n t r a l  s q u a r e  t o  d e m a n d  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  i n d u s t r y  h e a d s - - o n l y  8  o f  8 0  
c o m p a n i e s  h a v e  p a i d  c o m p e n s a t i o n .  
D e c .  1 7 ,  1 9 8 5 .  W o r k e r s  a c c e p t  t h e  f i r s t  c o l l e c t i v e  w o r k  
c o n t r a c t  n e g o t i a t e d  b y  t h e  " 1 9 t h  o f  S e p t e m b e r "  u n i o n - -
t h e  u n i o n  g a i n s  1 2 0  m e m b e r s .  
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D e c .  2 1 ,  1 9 8 5 .  5 0  w o r k e r s  i l l e g a l l y  f i r e d  f o r  u n i o n  
a c t i v i t y .  
~an~ 2 1 ,  198~. A  s e c o n d  c o l l e c t i v e  w o r k  c o n t r a c t  i s  s i g n e d .  
J a n .  2 4 ,  1 9 8 6 .  U n i o n  w i n s  t h i r d  e l e c t i o n .  
[e~. 1 2 ,  198~. O n e  o f  t h e  l a r g e s t  g a r m e n t  c o m p a n i e s  f i l e s  
f o r  n u l l i f i c a t i o n  o f  t h e  u n i o n ' s  r e g i s t r a t i o n  w i t h  
l a b o r  a u t h o r i t i e s .  
M a r .  ~98~. T h e  u n i o n  m a r c h e s  u n d e r  i t s  o w n  b a n n e r  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  W o m e n ' s  D a y  p a r a d e .  
A p r .  ~98~. T h r e e  f a c t o r i e s  r e o p e n  w o r k p l a c e s  f o r  1 5 0  
w o r k e r s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  u n i o n .  
A Q L _ 1 ! . L _ 1 9 8 _ § . . .  T h e  u n i o n  c a l l s  i t s  s e c o n d  a u t h o r i z e d  
s t r i k e .  
M a y  1 ,  1 9 8 6 _ .  M e m b e r s  o f  t h e  a r m y  a n d  s p e c i a l  a n t  1 - r  l o t  
f o r c e s  p r e v e n t  u n i o n  m e m b e r s  f r o m  j o i n i n g  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  W o r k e r s '  D a y  m a r c h .  G a r m e n t  w o r k e r s  a n d  
s u p p o r t e r s  a r e  b e a t e n ,  s o m e  e s c a p e  t o  j o i n  m a r c h .  
t t g y _ l 2 ,  _ _  198~. M o t h e r ' s  D a y - - o v e r  f i v e  h u n d r e d  u n i o n  m e m b e r s  
m a r c h  t o  g o v e r n m e n t  o f f i c e s  t o  p r o t e s t  t h e  r e p r e s s i o n  
o f  M a y  1  a n d  d e m a n d  f r e e  a n d  v o l u n t a r y  m o t h e r h o o d .  
A u g .  1~ &  1 8 ,  1 9 8 6 .  U n i o n  w i n s  f i f t h  a n d  s i x t h  e l e c t i o n s .  
~~pt. 1 9 ,  1 9 8 6 .  W o r k e r s  a r r i v e  a t  a  M e x i c o  C i t y  s h o p  a n d  
a r e  m e t  b y  2 5  t h u g s  i n  a n  e f f o r t  t o  b l o c k  e l e c t i o n .  
T h e y  g a i n  e n t r a n c e  a n d  " 1 9 t h  o f  S e p t e m b e r "  w i n s .  
S e p t .  2 2  &  2 3 ,  198~.. U n i o n  w i n s  t w o  m o r e  e l e c t i o n s .  
~~. 2 7 ,  1 9 8 6 .  R e g i s t r a t i o n  o f  t h e  u n i o n  l s  u p h e l d  i n  
c o u r t .  U n i o n  d e m o n s t r a t e s  t o  d e m a n d  a  s o l i d a r i t y  f u n d  
f o r  g a r m e n t  w o r k e r s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  C l o t h i n g  
I n d u s t r y  C h a m b e r .  
O c t .  2 3 - 2 5 ,  1 9 8 6 .  I n t e r n a t i o n a l  G a r m e n t  W o r k e r s '  E x c h a n g e  
a n d  S o l i d a r i t y  M e e t i n g  t a k e s  p l a c e  i n  M e x i c o  C i t y .  
O c t .  2 5 ,  1 9 8 6 .  C o n f e d e r a t i o n  o f  M e x i c a n  W o r k e r s  ( C T H )  b e a t  
u p  g a r m e n t  w o r k e r s  a t  a  f a c t o r y  s e e k i n g  " 1 9 t h  o f  
S e p t e m b e r "  r e p r e s e n t a t i o n ;  2 0 0  f  l r e d  f r o m  a n o t h e r  
f a c t o r y  f o r  d e m a n d i n g  c o m p e n s a t i o n .  
N o v .  1 2 ,  198~. C T H  a n n o u n c e s  p l a n s  t o  f o r m  a  n a t i o n a l  
g a r m e n t  w o r k e r s  u n i o n .  
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N o v .  2 6 ,  1 9 8 6 .  U n i o n  m e m b e r s  m a r c h  o n  I n t e r n a t i o n a l  D a y  
A g a i n s t  V i o l e n c e  A g a i n s t  W o m e n .  U n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  
s p e a k  a g a i n s t  s e x u a l  h a r a s s m e n t  o f  g a r m e n t  w o r k e r s  a n d  
v i o l e n c e  a g a i n s t  u n i o n  a c t i v i s t s .  C e l e b r a t i o n  o f  " D a y  
o f  t h e  G a r m e n t  W o r k e r . "  
S o u r c e :  I~ternational B u l l e t i n  o f  t h e  1 9 t h  o f  S e p t e m b e r  
Y n i o n ,  M a y  2 0 ,  1 9 8 7 .  
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